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Technische fiche 
 
Naam site:     ‘Eikhoek’ - Hoogstade, Alveringem 
 
Ligging:     Eikhoek, Hoogstadestraat, Alveringem, West-Vlaanderen 
 
Lambertcoördinaten:    NW: x: 32.381,85 y: 186.581,95 
     ZW:  x: 32.508,18 y: 186.379,02 
     ZO:  x: 32.771,82 y: 186.546,53 
     NO:  x: 32.636,76 y: 186.727,08 
 
Topografische kaart:  
 
 
Kadaster:     Alveringem, afdeling 2, sectie B 
Perceel:     263B en C 
 
Kadasterkaart: 
 
 
263C 
263B 
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Onderzoek:  Archeologische opgraving 
 
Uitvoerder:     BAAC Vlaanderen bvba 
 
Projectcode BAAC:   2011-21 
 
Opdrachtgever:  West-Vlaamse Intercommunale 
 
Vergunningsnummer:   2011/222 
 
Aanvrager:    Robrecht Vanoverbeke 
 
Projectleider:    Robrecht Vanoverbeke 
 
Terreinwerk:  Ilse Gierts, Lise Cox, Niels Janssens, Jeroen Tempelaere, 
Sarah Caemerlinck, Tim Clerbaut, Jen Smet, Alexander 
Clarisse, Saskia Van de Voorde en Robrecht Vanoverbeke 
 
Verwerking:  Robrecht Vanoverbeke, Tim Clerbaut en Olivier Van 
Remoorter 
 
Wetenschappelijke begeleiding: / 
 
Trajectbegeleiding:    Sam De Decker (Erfgoedconsulent West-Vlaanderen) 
 
 
Bewaarplaats archief:    BAAC Vlaanderen bvba 
 
Grootte projectgebied:    4 ha 
 
Grootte onderzochte oppervlakte:  5000 m² 
 
Termijn:     Veldwerk 21 werkdagen, 5 t/m 29 juli 2011 
 
Reden van de ingreep:   Bouw van een bedrijventerrein 
  
Bijzondere voorwaarden:  Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting: Sporen van de ijzertijd tot de middeleeuwen 
 
Resultaten: twee late ijzertijd-enclosures, Romeinse enclosure en sporen 
van volmiddeleeuwse terreinexploitatie 
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1 Samenvatting  
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft BAAC bvba een archeologische 
opgraving uitgevoerd aan de Eikhoek te Hoogstade, deelgemeente van Alveringem (Figuur 1). Op de 
betreffende locatie plant de WVI de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvenzone. Hierdoor wordt het 
ondergrondse bodemarchief bedreigd. Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van ca. 4 
ha en kende een eerder gebruik als akkerland. In het najaar van 2010 werd door SORESMA nv een 
archeologische proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hieruit was gebleken dat er sporen uit de ijzertijd, 
de Romeinse periode en de middeleeuwen aanwezig waren. Dit leidde tot een aanbeveling voor 
verder archeologisch onderzoek en vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed werd besloten om een 
vlakdekkende opgraving uit te voeren over een oppervlakte van 5000 m². In het kader van het 
‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, houdende de bescherming van 
het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit van de 
Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden waarop archeologische 
waarden zich bevinden, verplicht deze archeologische waarden te behoeden en beschermen voor 
beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, in 
samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische waarden 
te onderzoeken voorafgaande aan de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein.  
Het doel van het onderzoek was om de, bij het vooronderzoek aangetroffen, waardevolle 
archeologische sporen te documenteren en registreren. Hierbij lag de focus vooral op sporen uit de 
ijzertijd en een mogelijks tot de middeleeuwen teruggaande weg.  
Tijdens het vier weken durende vlakdekkend onderzoek werden naast een deel van een Romeins erf 
of enclosure en een grote groep aan laatmiddeleeuwse sporen, twee vermoedelijk rituele 
cultusplaatsen uit de late ijzertijd aangetroffen.  
Figuur 1: De ligging van het onderzoeksgebied in België en op de topografische kaart (bron: GisWest). 
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2 Inleiding 
 Beschrijving van het onderzoeksgebied  2.1
Het onderzoeksgebied is gelegen in Hoogstade, een deelgemeente van Alveringem, net ten zuiden 
van de dorpskern (Figuur 1) en heeft een oppervlakte van ongeveer 4 ha. Het wordt in het noorden 
begrensd door de straat Eikhoek, in het oosten door landerijen, in het zuiden door de Hoogstadestraat 
en in het westen door de N8, de verbindingsweg tussen Veurne en Ieper. Het terrein was voor 
aanvang van het onderzoek in gebruik als akker- en grasland. 
De opdrachtgever, de West-Vlaamse Intercommunale, wil op het kadastraal perceel 263C een nieuw 
bedrijventerrein aanleggen waarbij de aanleg zou zorgen voor een bedreiging van het ondergrondse 
bodemarchief. Een archeologische prospectie, uitgevoerd door SORESMA nv, toonde aan dat er wel 
degelijk archeologisch belangrijke sporen aanwezig waren en omwille hiervan werd beslist om een 
vervolgonderzoek uit te voeren.  
Na de uitvoering van het vooronderzoek werd binnen het totale onderzoeksgebied een areaal van ca. 
10000 m² ‘gereserveerd’ voor archeologie, dit op basis van een aantal veelbelovende sporen. Hiervan 
moest de helft (5000 m²) vlakdekkend worden opgegraven. 
De archeologische opgraving werd uitgevoerd van 5 juli 2011 tot 29 juli 2011. Projectverantwoordelijke 
was Robrecht Vanoverbeke. Lise Cox, Sarah Caemerlinck, Niels Janssens, Ilse Gierts, Tim Clerbaut, 
Jen Smet, Saskia Van de Voorde, Alexander Cattrysse en Jeroen Tempelaere werkten mee aan het 
veldonderzoek. Contactpersoon bij de Agentschap Onroerend Erfgoed  was dhr. Sam De Decker 
(regio-consulent West-Vlaanderen). 
We danken graag dhr. Marc De Wilde voor de bezoeken en gegeven inzichten tijdens het veldwerk, 
de heren Wim De Clercq, Tim Clerbaut en Guy De Mulder (UGent) voor het assessment van het 
aangetroffen aardewerk.  
 Doel van het onderzoek 2.2
Het doel van het onderzoek was de aanwezige waardevolle archeologische sporen en structuren te 
documenteren en registreren. Tijdens de archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
(proefsleuven) werden sporen uit de ijzertijd, de Romeinse periode en de vroegmiddeleeuwse periode 
aangetroffen
1
. Ook werd een voetweg van mogelijke middeleeuwse oorsprong aangesneden. De 
focus bij het vervolgonderzoek lag vooral op de sporen uit de ijzertijd die tijdens het vooronderzoek 
werden aangetroffen aangezien deze voor de streek heel zeldzaam zijn. Niettegenstaande werden de 
andere sporen, zoals de mogelijks tot de middeleeuwen teruggaande voetweg, grondig onderzocht. 
 
                                                     
1
 Goudie-Falckenbach et al. 2010. 
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 Vooronderzoek 2.3
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie werd tot op heden weinig tot geen archeologisch 
onderzoek verricht. Op het onderzoeksterrein zelve werd, zoals reeds vermeld, een archeologische 
prospectie uitgevoerd. Van 31 augustus 2010 tot en met 3 september 2010 werd door SORESMA nv 
dit archeologische proefsleuvenonderzoek uitgevoerd met de bedoeling de archeologische waarde 
van het terrein in te schatten. Er werd 12% van het terrein onderzocht door middel van proefsleuven 
en waar nodig kijkvensters. 
Hierbij werden verschillende archeologisch relevante sporen aangetroffen: greppels en kuilen uit de 
ijzertijd, Romeinse periode en de vroege middeleeuwen. De sporen bevatten weinig archeologisch 
vondstmateriaal. Sporen en vondsten uit de late ijzertijd zijn zeldzaam in de streek. Gezien de lage 
densiteit aan herkenbare sporen bleek het echter moeilijk om de aangetroffen sporen te waarderen. Er 
kon niet met zekerheid achterhaald worden of de sporen tot een bewoningssite behoorden of aan 
welke activiteit ze kunnen worden gelinkt. Naast deze sporen werden ook overblijfselen aangetroffen 
van de reeds aangehaalde voetweg. Deze was zichtbaar als twee parallelle grachten. Het tracé van 
deze voetweg liep van zuid naar noord over het onderzoeksgebied en heeft een mogelijke oorsprong 
in de middeleeuwen. Verder werd er nog een groot aantal recente greppels aangetroffen. Het ging 
hier om duidelijke, rechtlijnige grachten die grotendeels terugvallen op de huidige perceelgrenzen en 
die te zien zijn op historische kaarten van Ferraris, Popp of de Atlas der Trage Wegen. Sommige van 
deze grachten kennen hoogstwaarschijnlijk een laatmiddeleeuwse oorsprong. Zo werd in het 
noordwesten van het onderzoeksgebied een gracht aangesneden die toebehoorde tot de omwalde 
site van het voormalige hof van Montigny, dat zich vandaag nog deels aan de overzijde van de straat 
bevindt. 
 
In onderstaande afbeelding (Figuur 2) zijn de resultaten van het proefsleuvenonderzoek (in rood) 
geplot op de opgegraven sporen van de opgraving. Wat opvalt, vooral in de noordelijke zone ter 
hoogte van de enclosures uit de ijzertijd (zie verder), is dat er vele sporen bij het vooronderzoek niet 
werden opgemerkt of gedocumenteerd. Op basis van de proefsleuven zouden de ijzertijdomheiningen 
nooit zijn aangetroffen. Eén van de grootste redenen hiervoor was/is de moeilijke leesbaarheid van 
het vlak, veroorzaakt door ‘verbruining’ en homogenisatie (zie verder). Ook tijdens de opgraving werd 
hier enkele keren tegenaan gelopen. Deze termen zullen bij het hoofdstuk over bodem nader 
uitgelegd worden.  
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Figuur 2: De resultaten van het vooronderzoek (in rood) geplot op die van de opgraving. 
 Methode 2.4
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek werd geadviseerd om over een deel van het terrein 
een definitieve opgraving uit te voeren. Dit advies werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
overgenomen en een vlakdekkende opgraving werd noodzakelijk geacht. De kernzone diende de 
ijzertijdsporen te omvatten uit proefsleuven 12 en 13 en kijkvenster 2 van het proefsleuven-onderzoek. 
De oostelijk begrenzing werd gevormd door de voormalige voetweg, die gezien de middeleeuwse 
oorsprong ervan, diende meegenomen te worden in het onderzoek. 
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Het uiteindelijke opgegraven grondplan oogt vrij onregelmatig (Figuur 3). Wat hier later ook nog zal 
blijken is dat de interessante sporenclusters zich telkens aan de rand van de toelaatbare opgegraven 
zone bevonden. Centraal in de opgraving bevonden zich weinig tot geen interessante archeologische 
sporen. De beschikbare 5000m² werd zo optimaal mogelijk benut, rekening houdend met de 
bestaande infrastructuur en de reeds uitgevoerde werken die hier en daar voor een belemmering 
zorgden. Vandaar het grillige eindplan. In sommige gevallen kon bij de interessante clusters ook niet 
verder worden uitgebreid, zo waren bijvoorbeeld in de zuidhoek van de op te graven zone, waar geen 
archeologische onderzoek was gepland, de wegeniswerken reeds aan de gang. In het noordwesten 
werd eerst de voetweg opgezocht en dan over een bepaalde afstand gevolgd vandaar ook hier de 
grillige oostelijk begrenzing.  
 
Figuur 3: De opgraven zone met alle sporen, binnen het totale onderzoeksgebied. 
 
Tijdens de opgraving werd een vlak aangelegd met een totale oppervlakte van net geen 5000 m². De 
afgraving gebeurde met behulp van een 18-tons rupskraan met tandeloze graafbak, waarvan de 
bakbreedte 1,80 m bedroeg. Om het overzicht te waarborgen bleef het totale opgegraven vlak, in 
verschillende bewegingen aangelegd, tot aan het eind van de opgraving open liggen, waardoor één 
grote werkput ontstond. Het vlak werd (machinaal) aangelegd op het archeologisch relevante niveau; 
dit onder permanente begeleiding van twee archeologen. De diepte van het vlak varieerde danig, daar 
het originele landschap in het verleden glooiend moet geweest zijn. In de loop van de laatste eeuwen 
werd het terrein verschillende malen genivelleerd om het zo aantrekkelijker te maken voor landbouw. 
Het laagste peil van het aangelegde vlak bevond zich op 10 m TAW, het hoogste op 11,70 m TAW. 
De opgravingsput werd uitgegraven tot op de ongestoorde moederbodem. Het maaiveld bevond zich 
op een hoogte tussen 11 m en 12 m TAW.  
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Alle sporen werden ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en gedocumenteerd 
aan de hand van beschrijvingen, foto’s en coupetekeningen. Gebruik makend van de programma’s 
Novapoint Survey en Autocad werden de verzamelde data verwerkt tot een gedetailleerd en 
overzichtelijk grondplan. Alle grondsporen werden gecoupeerd om de vorm, diepte, een eventuele 
gelaagdheid in de vulling, enz. vast te stellen en zo tot een goede interpretatie en waardering te 
komen. Zo kon ook achterhaald worden of het spoor een menselijk of een natuurlijke oorsprong had. 
Het profiel van de coupes werd manueel opgeschaafd, gefotografeerd, beschreven en indien relevant 
getekend op schaal 1:20. De couperichting werd digitaal ingemeten met RTS. De tweede helft van de 
coupes werd er vervolgens manueel uitgehaald om eventuele vondsten te recupereren. Met behulp 
van een metaaldetector werden eventuele metaalvondsten opgespoord. Vondsten werden gewassen, 
genummerd en worden bewaard bij BAAC bvba. Na afloop van het onderzoek werd de werkput met 
instemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed gedicht. Sporen-, vondsten-, foto-, coupe- en 
tekeningenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld.  
Tijdens de aanleg van het vlak werden de aangetroffen vondsten per spoor of stratigrafische eenheid 
manueel verzameld als aanleg-vondst. Ook bij het zetten van de coupes en het leeghalen, na 
volledige documentatie, werden de vondsten apart verzameld. Hieruit volgt dat er dus drie verzamel-
wijzes zijn: aanleg / coupe / afwerking. Het is dus mogelijk, bijvoorbeeld bij een spoor rijk aan 
aardewerk, dat er drie vondstnummers werden uitgeschreven voor hetzelfde spoor.  
Indien het niet mogelijk was om bij de aanleg van het vlak een vondst aan een welbepaald spoor te 
koppelen werd deze met de RTS digitaal als punt-vondst ingemeten.  
Uit twee sporen werd reeds bij de aanleg een danige hoeveelheid aardewerk aangetroffen dat er in 
het veld besloten werd om een grid over de desbetreffende greppels uit te zetten en het leeghalen 
ervan in gelijke vakken te laten gebeuren. Het ging hier om de delen van de twee ‘enclosures’, S169 
en S168, waarvan bij beiden de noordwestelijke greppel een groot aantal keramiekfragmenten 
bevatten. Op S169 (Figuur 4) werden op deze manier tien vakken van elk 1 op 1 m uitgezet, op 
dezelfde manier werden bij S168 vier vakken uitgezet en ingemeten. De vondsten en monsters uit elk 
van deze vakken kregen elk een verschillend vondst- of monsternummer. In totaal werd op deze wijze 
uit de twee greppels bijna 75 kg aan aardewerk gerecupereerd. 
 
 
Figuur 4: Het verzamelde aardewerk uit S169. 
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Een vijfde verzamel-context is de bemonstering. Van de sporen 
die zich leenden tot paleo-ecologisch onderzoek werden stalen 
genomen in functie van eventuele archeobotanische of 
archeozoölogische uitwerking. Tijdens de opgraving werden 21 
monsternummers uitgeschreven (zie bijlage 4). Het betrof hier 
voornamelijk 5 liter macromonsters (17), daarnaast werden vier 
pollenbakken geslagen (Figuur 5). Een aantal van deze 
monsters (4) werd tijdens de evaluatie van het onderzoek 
geselecteerd voor verder onderzoek. Na overleg met de 
bevoegde overheid is besloten om het natuurwetenschappelijk 
en specialistisch onderzoek te concentreren op de aangetroffen 
‘enclosures’ uit de eerste sporenfase, dit omdat dit fenomeen in 
deze regio zeldzaam is en de twee overige sporenfasen geen 
duidelijk gesloten geheel vormden en ze eveneens onvolledig 
konden worden opgegraven. De resultaten van de 
natuurwetenschappelijke analyses worden verder besproken en 
zijn in bijlages 7 en 8 toegevoegd. 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Het nemen van pollen-
monsters. 
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3 Bodem en stratigrafie 
Het onderzoeksgebied behoort tot het Zandleemgebied en wordt omgeven door poldergronden en 
alluviale afzettingen. Het maakt tevens deel uit van het Plateau van Izenberge, een gebied waarin de 
hoogte varieert tussen 7,5 m tot 17,5 m TAW. Het plateau staat bekend voor het dagzomen van 
oudere afzettingen.
2
 Volgens de bodemassociatiekaart is het onderzoeksgebied gelegen op de grens 
van de associatie van de Oud- en Middellandpolders
3
 en de associatie van het Zandleemgebied.
4
  
 
De Zandleemstreek vormt de overgang tussen de Vlaamse Zandstreek in het noorden en de 
Leemstreek in het zuiden. Het kwartaire dek is in de Zandleemstreek doorgaans eerder dun (< 120 
cm) en plaatselijk komen tertiaire formaties aan of nabij de oppervlakte voor. Op de hellingen neemt 
de dikte van het kwartair dek vaak af en op de hoger gelegen heuveltoppen ontbreekt het zelfs 
volledig: door erosie werd het daar weggeërodeerd en aan de voet van de hellingen als colluvium 
afgezet. De samenstelling van het kwartair dek varieert van lemig zand in het noorden tot zandleem 
en leem in het zuiden, waar ook het onderzoeksgebied is gelegen.  
De topografische positie van dit gebied zou tevens zeer gunstig kunnen geweest zijn voor bewoning. 
Het gaat hier immers om de laatste hoogte voor de kustvlakte. Het gebied zou zo een zeer goede link 
hebben kunnen vormen tussen de kustvlakte en het binnenland.
5
 
 
 
Figuur 6: Het onderzoeksgebied (in rood omlijnd) op de Bodemkaart van Vlaanderen (bron: AGIV). 
 
 
Volgens de quartairgeologische kaart bevinden zich in het onderzoeksgebied eolische afzettingen 
(zand tot silt) van het weichseliaan (laat-pleistoceen), mogelijk vroeg-holoceen (ELPw), al dan niet in 
combinatie met hellingsafzettingen van het kwartair (HQ).
6
 In dat laatste geval gaat het om colluviale 
                                                     
2
 Bogemans 2006, 5. 
3
 De bodemassociatiekaart maakt gebruik van de verouderde indeling tussen Oudland- en Nieuwlandpolders, die is gebaseerd 
op het gedateerde transgressiemodel voor het ontstaan van de Belgische kustvlakte. 
4
 Verheye & Ameryckx 2007, 122. 
5
 Goudie Falckenbach et al. 2010, 27. 
6
 DOV Vlaanderen 2012. 
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afzettingen als gevolg van erosie en sedimentatie langs de hellingen. De tertiaire ondergrond bestaat 
er uit het Lid van Kortemark.
7
 Het gaat hierbij om grijze tot groengrijze klei of silt, met dunne banken 
van zand of silt. Op de digitale Bodemkaart van Vlaanderen, opgesteld door het Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is te zien dat de bodem aan het onderzoeksgebied als 
een matig natte zandleembodem zonder profiel (Ldp) wordt beschreven (Figuur 6). 
Zoals reeds aangehaald werd de leesbaarheid van het vlak bemoeilijkt door een bodemkundig 
fenomeen, algemeen gekend als ‘verbruining’. Verbruining is een veel voorkomend verschijnsel op 
(zand)leembodems. Het fenomeen ontstaat door het inspoelen van humusdeeltjes uit de toplagen en 
doet zich voor in de B-horizont. Deze verbruining heeft tot gevolg dat de B-horizont zich naar beneden 
uitbreidt, waardoor het archeologisch leesbare vlak zich op een dieper niveau bevindt dan normaal. 
Dit betekent dat er meer grond verwijderd moet worden om een leesbaar vlak de krijgen, zodat 
ondiepe sporen verloren gaan. 
 
Het reliëf binnen de grenzen van het onderzoeksterrein golfde licht, maar kende eertijds een veel 
meer uitgesproken reliëf. Deze verandering in de lokale topografie is vooral het gevolg geweest van 
landbouwactiviteit. Ter bevordering van de toegankelijkheid en bewerkbaarheid van de terreinen werd 
het gebied geëgaliseerd gedurende de 19
de
 en de 20
ste
 eeuw door middel van afgravingen en 
ophogingen.
8
 Deze ingrepen in de bodem kunnen een sterke invloed hebben gehad op de conservatie 
van sporen binnen het onderzoeksgebied.  
Voorafgaande aan het onderzoek was het onderzoeksterrein steevast in gebruik geweest als akker- 
en graasland. De bouwvoor van 0,30-0,40 m dikte, dekte hierbij het archeologische vlak af. Dat het 
oorspronkelijke terrein vroeger veel meer glooiing kende werd duidelijk bij de aanleg van het vlak. 
Vooral boven en rond de centrale ‘depressie’ S4 (zie verder) bleek zich onder de bouwvoor heel wat 
opgevoerde grond te bevinden.  
De moederbodem bleek ook niet overal dezelfde te zijn op de onderzoekslocatie. Volgens de 
Bodemkaart van België bestaat deze uit zandige leemgrond, wat over een groot deel van het terrein 
ook het geval was. Deze leemgrond werd echter centraal in de opgravingsput doorsneden door een 
strook donkergrijze klei met groengrijze zandvlekken. Dit bodemkundig fenomeen vertoonde een 
duidelijke noord-zuid oriëntatie (duidelijk zichtbaar en groen weergegeven in bijlage 1). Het gaat hierbij 
om een plaatselijke opduiking van het tertiaire substraat, dat bestaat uit afzettingen van het Lid van 
Kortemark. De zandconcentraties lagen bovenop de klei. Ten oosten en ten westen van deze tertiaire 
opduiking bestond de moederbodem uit (harde) zandige leem, waarop de sporen minder goed 
leesbaar waren, in tegenstelling tot die op de klei-zandondergrond. Ook opvallend was het feit dat de 
concentratie aan ijzertijdsporen (enclosures) en de middeleeuwse sporen zich op de lemige 
ondergrond bevonden, de fase Romeins op het tertiaire klei-zandpakket. 
 
 
                                                     
7
 DOV Vlaanderen 2012. 
8
 Goudie Falckenbach et al. 2010, 6. 
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4 Archeologische sporen en structuren 
 Inleiding 4.1
In dit hoofdstuk worden de relevante aangetroffen sporen en structuren per historische fase 
beschreven. Daarop volgt telkens een interpretatie van de sporen op basis van het vondstmateriaal, 
historische gegevens en vergelijkbare archeologische sites.  
Reeds in het veld werd duidelijk dat er binnen de aangetroffen relevante sporen een onderscheid in 
drie periodes kon worden opgemaakt. Tijdens de uitwerkingsfase werd deze drieledige fasering enkel 
nog bevestigd:  
 
 Fase 1: late ijzertijd 
 Fase 2: Romeinse periode 
 Fase 3: late middeleeuwen 
 
In overleg met het Agentschap is besloten om het zwaartepunt te leggen op de ijzertijdsporen en  
structuren. Dit omdat deze het meest volledig konden worden opgegraven en bovendien heel 
zeldzaam worden geacht binnen deze regio in de Westhoek. 
 
In bijlage 1 is het opgravingsplan met alle aangetroffen sporen weergegeven. De sporen-, vondsten-, 
monster- en fotolijst bevinden zich eveneens achteraan dit rapport als bijlage. 
 
 Fase 1: late ijzertijd 4.2
 Sporen 4.2.1
 
De eerste sporengroep die hier wordt besproken was voornamelijk gesitueerd in het noorden van de 
werkput. Daar werden twee vermoedelijke enclosures uit de late ijzertijd aangetroffen (Figuur 7-Figuur 
8). Deze datering berust op het vele keramisch materiaal en werd gestaafd door 
14
C-dateringen. 
Reeds bij het vooronderzoek werden in deze zone enkele kuilen met aardewerk uit dezelfde periode 
aangetroffen. Het was dan ook één van de vereisten van het definitieve onderzoek om deze zone 
nader te gaan onderzoeken. Op de moeilijk leesbare zandleemgrond kwamen hier twee bijna 
identieke rechthoekige structuren aan het licht. Moeilijk leesbaar door het fenomeen van verbruining 
(zie eerder) van de bodem waardoor één van de twee greppelsystemen bij een eerste aanleg van het 
vlak bijna niet zichtbaar werd. Het was pas toen er met de graafmachine een nieuw vlak, slechts 
enkele centimeters dieper, werd aangelegd dat de zuidwestelijke rechthoek (structuur B) duidelijk 
zichtbaar werd.  
 
De twee structuren waren vlak naast elkaar gelegen, met een identieke oriëntatie en bestonden 
beiden uit ononderbroken greppels. Hoogst opvallend aan beide structuren, was de reeds vermelde, 
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hoge concentratie aardewerk, telkens in (een deel van) de noordwestelijke greppel. Op basis van het 
veelvuldige aardewerk werden beide gehelen gedateerd in een periode vanaf de eindfase late ijzertijd 
- vroeg Romeinse periode. Een verschil in chronologie tussen de twee structuren kon op basis van het 
aardewerk echter niet worden vastgesteld. Een assessement van het keramisch materiaal werd 
uitgevoerd door Tim Clerbaut en is te vinden in paragraaf 4.2.2. Er werden tevens enkele 
bodemstalen onderzocht op macroresten, pollen en koolstofdatering. De resultaten hiervan worden 
verder weergegeven in paragraaf 4.2.3 en zijn als bijlages 7 en 8 achteraan dit rapport bijgevoegd. 
 
 
Figuur 7: Uitsnede van de sporenfase 1 met alle antropogene sporen. De natuurlijke en vervallen sporen 
zijn weggelaten. 
 
Als eerste kwam structuur A aan het licht. Dit was het grootste en meest noordelijk grachtsysteem en 
werd nog opgedeeld in A1 en A2. Het geheel werd gevormd door de sporen S164 (zuidoostgreppel) 
en S169. 
A1 betrof een rechthoekig systeem van aaneengesloten greppels, met een lengte van 13,60 m en een 
breedte van 10,80 m
9
. Het geheel was noordoost-zuidwest georiënteerd en vertoonde geen 
openingen of doorgangen in de greppels. Aan de zuidwestelijke korte zijde werd vermoedelijk op een 
                                                     
9
 Gemeten van het midden van de greppel tot het tegenovergesteld midden van de greppel. 
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later, niet te achterhalen tijdstip een uitbreiding/annex toegevoegd, A2, waardoor de totale lengte op 
17,20 m kwam te liggen. Ook hier werden geen openingen of onderbrekingen opgetekend.  
De vulling van elk van deze greppels betrof een homogeen lichtgrijze zandleem, met hier en daar een 
brokje houtskool en/of een fragment aardewerk. Het onderscheid met de moederbodem was niet altijd 
even scherp, enkel de noordwestelijke lange zijde viel danig op door het vele aardewerk in de vulling. 
 
 
Figuur 8: Structuren A (links) en B (rechts), met de gedateerde sporen. Onder: de diverse coupes op de 
greppels. 
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Figuur 9: De noordwesthoek van de hergraving aan structuur A2,  
met achteraan het hoger aangelegde vlak, omwille van de hoge  
aardewerkconcentratie (foto richting noordoosten). 
 
De variaties in breedte en diepte van de greppels waren niet al te groot. Zo was de noordoostelijke 
greppel van A1 0,50 m breed en 0,21 m diep (10,76 m TAW); de zuidoostelijke nog 0,63 m breed en 
0,25 m diep (10,87 m TAW) en de zuidwestelijke 0,50 m breed en nog 0,33 m diep (10,84 m TAW). 
Het noordwestelijke greppeldeel was het hoogst bewaard gebleven (Figuur 9). Dit was te wijten aan 
het feit dat, door de hoge concentratie aardewerk, het spoor reeds direct onder de bouwvoor heel 
duidelijk zichtbaar werd. Reeds bij de aanleg werden net onder de bouwvoor scherven aangetroffen. 
Het contrast met de andere greppeldelen viel hier zodanig op dat het vlak lokaal op een hoger niveau 
aangelegd werd. Het spoor was hier 0,85 m breed en nog 0,35 m diep (bodem op 10,95 m TAW).  
In tegenstelling tot de hoofdrechthoek, A1, was de vermoedelijke uitbreiding, A2, minder diep 
aangelegd, namelijk slechts 0,10 m (bodem op 11,10 m TAW), op een breedte van maximaal 0,72 m. 
De vorm van de doorsnede was overal eerder U-vormig, met een brede, meestal afgeplatte bodem en 
met rechte zijden.  
Binnen de enclosure werden nog diverse sporen aangetroffen. Het betrof hier (paal)kuilen van 
verschillende afmetingen en vormen. De vulling vertoonde in de meeste gevallen grote gelijkenissen 
met de omliggende greppels, vandaar dat ze tot deze groep worden gerekend. Slechts in enkele 
sporen werden resten van artefacten aangetroffen die een datering opleverden. Het overgrote deel 
van deze sporen was heel vaag, erg ondiep en gaf geen sluitende bewijzen of ze al dan niet 
antropogeen van aard waren (Figuur 10). Het betrof de sporen S188 - 186 - 187 - 214 - 216 - 217 - 
220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 227 - 228 - 229 - 231 en S233 binnen structuur A1 en S192 - 319 - 320 
binnen A2. 
Binnen A1 was het niet mogelijk een duidelijke structuur of plattegrond uit deze groep sporen te 
filteren, noch duidelijke palenrijen of standgreppels. Enkel de paar diepere kuilen S214  216 en S234 
getuigden van enige gelijktijdige activiteit binnen de structuur. Slechts zeven van deze sporen konden 
daadwerkelijk worden gedateerd op basis van aardewerk (zie fig. 8). Centraal binnen de enclosure 
bevonden zich twee kleine kuiltjes die helemaal waren opgevuld met aardewerkfragmenten, S188 
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(Figuur 11) en S231. In de noordwestelijke hoek lagen twee grotere kuilen, S214 en S216. De eerste 
had een diameter van gemiddeld 1,10 m, de tweede van 1,20 m. De vorm van beide kuilen was 
onregelmatig in doorsnede, met een geringe diepte van slechts 0,20 m voor S214 en 0,35 m voor 
S216. In de vulling bevonden zich houtskool en amper enkele scherfjes aardewerk. Net ten zuiden 
van S214 lag S234, met een gelijkaardige vulling, echter met een mindere diameter (0,80 m) en 
ongeveer even diep. Ten noordoosten van S216 bevond zich S217 een klein kuiltje, slechts 0,15 m 
diameter en even diep, met aardewerk en houtskool (Figuur 12). 
 
Figuur 10: Opname van het vlak binnen structuur A; voorbeeld van de moeilijke leesbaarheid van het 
vlak. 
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Figuur 11: S188, de aardewerkconcentratie 
 
 
Figuur 12: Coupetekeningen van enkele van de sporen binnen structuur A1.  
 
Bij het afwerken van het nabijgelegen S232 werden enkele fragmenten verbrand bot aangetroffen. Er 
werd een bulkstaal genomen, dewelke verder werd onderzocht d.m.v. macro- en pollenanalyse 
(bijlage 7). De enkele fragmentjes bot werden tevens voorgelegd aan M. Vandenbruane (VIOE) en zij 
definieerde de fragmenten op basis van gladheid en kleur eerder als dierlijk. De stukjes waren echter 
te klein om een sluitende uitspraak te doen. 
 
Binnen de zuidelijke annex werden twee kuilen aangetroffen (S192 en S320 / Figuur 8 en Figuur 13) 
die daarentegen wel tot een mogelijke structuur hebben behoord. De sporen vertoonden grote 
gelijkenissen in vulling (lichtgrijze homogene zandleemvulling) en coupe (breed en platte bodem). In 
het vlak was S219 ovaal met een grootste diameter van 0,54 m, S320 was eerder hoekig met een 
maximale doorsnede van 0,72 m. Ook in afstanden tot de greppels en onderling viel de symmetrie op: 
de onderlinge afstand bedroeg 4,20 m; beide sporen bevonden zich op 2,80 m van de zuidwestelijke 
buitengreppel van A2 en beiden op 3 m van het noorwestelijke en zuidoostelijke greppeldeel van de 
annex. De afstand tot de zuidwestelijke greppel van A1 bedroeg in beide gevallen net geen meter. In 
S320 werden twee scherven handgevormd aardewerk aangetroffen die in de late ijzertijd werden 
gedateerd. Een interpretatie als afbakining van een ingang behoort tot de mogelijkheden. 
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Figuur 13: Coupes van de sporen 192 en 320. 
 
Rondom structuur A kon nog een aantal sporen, op basis van uiterlijke kenmerken, tot deze fase 
worden gerekend: S196-197-198-205-211-235-236. Geen enkele van deze groep kon echter worden 
gedateerd. 
Ten noorden van structuur A lagen nog de sporen S243 t/m 247. Deze vertoonden vergelijkbare 
karakteristieken wat betreft kleur en vulling met de bovengenoemde structuur-sporen, maar waren 
danig vaag. Ook het feit dat deze hoek van het terrein doorsneden werd door de recent opgevulde 
depressie S4 zorgde ervoor dat geen verdere noordoostelijke uitbreiding werd ondernomen. 
 
Voor de beschrijving van structuur B (Figuur 14), de zuidwestelijke greppelstructuur, kan heel wat 
worden overgenomen van structuur A, daar heel wat eigenschappen identiek waren. Ook hier betrof 
het een rechthoekig greppelgeheel met exact dezelfde oriëntering als structuur A, ook zonder 
openingen. Hier zagen we echter geen annex. De twee enclosures lagen bijna tegen elkaar aan, de 
afstand tussen de noordoostelijke greppel van B en de zuidwestelijke van A2 bedroeg slechts 0,50 m. 
Het geheel kent een lengte van 12,65 m en een breedte van 9,80 m. De lengte-breedte-verhouding 
van deze enclosure bedraagt 1,29 ten opzichte van 1,26 bij structuur A1 (zonder annex). De sporen 
waren eveneens waar te nemen door de lichte en homogene vulling en ook hier was het contrast met 
de noordwestelijke greppel frappant. Ook hier was de aardewerkconcentratie hoger dan de rest van 
het greppelsysteem, echter wel minder dan bij structuur A. 
De greppels werden over het algemeen minder diep en breed aangetroffen dan die van de eerste 
structuur
10
. Dit wil zeggen dat als ervan uitgegaan wordt dat een deel van de bovengrond en dus de 
greppels is verdwenen, de twee structuren (bijna) tegen elkaar moeten hebben gelegen. Zo was de 
noordoostelijke greppel 0,70 m breed en slechts 0,08 m diep (bodem op 11,09 m TAW), de 
zuidoostelijke greppel had een breedte van 0,50 m en een diepte van 0,16 m (bodem op 10,9 m 
TAW), de zuidwestelijke zijde was het minst goed bewaard, de breedte bedroeg hier slechts 0,25 m 
met een diepte van 0,06 m. Het valt op dat structuur B minder diep was aangelegd dan structuur A. 
                                                     
10
 Wat niet het gevolg was van het lokaal ‘dieper’ aanleggen van het vlak. 
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Figuur 14: Het vlak ter hoogte van structuur B (tracé is aangegeven). Van de rechter benedenhoek tot 
bovenaan centraal loopt de laatmiddeleeuwse gracht S165 , foto richting oosten. 
 
Ook hier werden binnen de enclosure diverse sporen aangetroffen en gedocumenteerd: S304 - 306 - 
310 - 312 - 313 - 314 - 316 - 317 - 338 - 339 - 340. Geen enkele van deze sporen kon echter worden 
gedateerd. Er werden ook een paar natuurlijke of later afgeschreven sporen binnen de structuur 
opgemeten: S305 - 307 - 308 - 309 - 354. De relatie van deze sporen met de rechthoekige structuur 
was op basis van de verworven gegevens niet (meer) te achterhalen. 
Net als binnen structuur A1, was ook hier geen symmetrische plattegrond waar te nemen. Het betrof 
allemaal losse of vrijstaande sporen, met verschillende afmetingen en dieptes. De vullingen waren 
over het algemeen gelijkaardig, van lichtgrijs tot grijs, met enkele houtskoolspikkels en resten 
ijzeroxidatie. Het is ook opmerkelijk dat in geen enkele van deze sporen binnen structuur B ook maar 
één dateerbaar artefact werd aangetroffen. 
Doorheen structuur B liep een eigenaardig smal greppeltje, S322. Het betrof hier een smal (maximaal 
0,25 m breed), hoekig spoor dat enkel werd aangetroffen binnen de enclosure. Bij het couperen 
(zowel haaks als in de lengte) bleek het hier om een heel simpel en ondiep, 0,04 tot 0,18 m, greppeltje 
te gaan. Hetzelfde kon worden gezegd over S219 binnen structuur A. Ook hier werd, enkel binnen de 
enclosure, een sterk afgelijnde greppel teruggevonden. Over de functie kon echter niets worden 
achterhaald, er werden ook geen dateerbare artefacten in aangetroffen.  
Buiten de beschreven structuren werden, op basis van uiterlijke eigenschappen, nog onderstaande 
sporen tot dezelfde fase gerekend: S303 - 328 - 329 - 335 - 336 - 337 - 343 - 344 - 345 - 346 en S350. 
De niet vernoemde sporen zijn ofwel natuurlijk, ofwel kwamen ze te vervallen. 
 
De relatief grote erosie van de terreinen en daarbij de vage aftekening tussen spoor en moederbodem 
bemoeilijkten het interpreteren van de sporen. Ook het feit dat beide structuren werden doorsneden 
door een middeleeuwse gracht (S165), zorgde ervoor dat een aantal van de sporen werden verstoord 
en er hoogstwaarschijnlijk bijhorende sporen ontbreken.  
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 Vondstmateriaal 4.2.2
 Vondstmateriaal gerelateerd aan de ijzertijdfase (Tim Clerbaut11) 4.2.2.1
 Het handgevormde aardewerk – een assessment 4.2.2.1.1
Eén van belangrijkste, zo niet de belangrijkste, vondstcategorie binnen de ijzertijd is het zogenaamde 
aardewerk in prehistorische techniek. Het gros van het hier aangetroffen handgevormd aardewerk 
clustert zich binnen de greppelstructuren A en B waarbij vooral structuur A zeer rijk was aan 
keramisch vondstmateriaal. Door de grote densiteit aan vondsten in beide spoorgroepen en de relatief 
lage vondstdichtheid in de andere sporen behoort maar liefst 88,3% van het gehele 
vondstassemblage op deze site tot één van deze structuren.  
De fragmentatiegraad van het aardewerk kon moeilijk worden ingeschat daar er enkel een algemene 
telling in begrippen als rand, wand, bodem werd uitgevoerd en het materiaal op moment van deze 
eerste assessment nog niet gepuzzeld of verlijmd was. Als enige indicatie kan worden meegegeven 
dat het gaat om ca. 75 kg aardewerkfragmenten die allen tot de ijzertijdtraditie kunnen worden 
gerekend. 
 
In het kader van een eerste inschatting van het materiaal werd naast een basisinventarisatie van het 
vondstmateriaal ook een validatie of assessment uitgevoerd. 
 
Algemeen verwachtingspatroon als basis voor een goed assessment 
 
In de brede omgeving van de site zijn sporen en vondsten uit de late ijzertijd niet zeer wijd verspreid. 
Een verklaring voor dit fenomeen kan gezocht worden in de sterk wisselende kustlijn, de dikke, zware 
polderklei afzettingen, de moeilijke archeologische leesbaarheid door verbruining en het gebrek aan 
grootschalig archeologisch onderzoek in de regio waarbij vondsten uit de metaaltijden aan het licht 
kwamen. 
Dat het zou gaan om een terra incognita of onbewoonde en onherbergzame landschapszone wordt 
door systematisch Nederlands onderzoek ontkracht waar zowel de estuariumzone als kustzone een 
belangrijke antropogene bewoning hebben gekend. 
Kijken we naar resultaten van voorgaand onderzoek binnen de Centrale Archeologische Inventaris 
dan wordt melding gemaakt van 17 sites die bij archeologisch onderzoek aan het licht kwamen, 
duidelijke structuren vertoonden en gelijktijdig dateren met de site van Alveringem (Tabel 1 en zie 
infra). 
 
                                                     
11
 veldarcheoloog BAAC Vlaanderen voor het project Alveringem, vrijwilliger uitwerking ijzertijdmateriaal; momenteel deeltijds 
verbonden aan de UGent en FORTVNA, Herautenlaan 15, 2180 Ekeren, clerbaut@hotmail.com, 0472463895 
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Tabel 1: Overzicht van de sites in West-Vlaanderen uit de late ijzertijd
12
. 
 
 
Figuur 15: Overzicht van de sites in West-Vlaanderen uit de late ijzertijd 1. Gebouwplattegrond of 
nederzetting, 2. Zoutziederij, 3. Grafstructuren, 4. Cultusplaats, ster = locatie Alveringem, cirkel = 
ijzertijdspoor. 
 
Naar ruimtelijke spreiding van deze gegevens toe, biedt bovenstaande figuur enige verheldering 
(Figuur 15). Het is duidelijk dat in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied weinig gekende 
vindplaatsen werden aangetroffen. Ten noorden van de site bevinden zich de referentiesites van 
Veurne
13
 en De Panne
14
 die beiden slechts een beperkt bewoningskarakter vertoonden maar vooral 
                                                     
12
 Op basis van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van de Vlaamse Overheid, augustus 2012. 
13
 De Ceunynck & Termote 1987, 73-82. 
14
 Dewilde en Wyffels 2003, 45. 
CAI locatie Gemeente Site Karakter
70895 Avelgem Waarmaardsche Kouter gebouwplattegrond
73353 Beernem Oedelem-Wulfsberge nederzetting met graven
300456 Brugge Fort Lapin nederzetting
300046 Brugge Refuge waterput
76557 De Panne Oosthoekduinen zoutwinning
70042 De Panne Rietpanne 2 (Thoen 5) nederzetting en zoutwinning
150369 Gistel Steenbakkerstraat (GIS-SBS-09) 1 brandrestengraf
77109 Harelbeke Evolis Zone III nederzettingssporen
76922 Jabbeke Kroondreef (JA05SPC) nederzetting met waterput
306011 Jabbeke d'Hooghe Noene nederzetting
76153 Kortrijk Kooigembos I versterkte nederzetting en cultusplaats
77107 Kortrijk Evolis Zone I versterkte nederzetting en cultusplaats
73354 Oostkamp Brugsestraat nederzetting
77323 Ruiselede Ommegangstraat I gebouwplattegrond, waterput e.a.
76990 Spiere-Helkijn Spiere 3 nederzettingssporen
70106 Veurne Veurne-Stabelincksleed zoutwinning
151455 Wervik De Pionier gebouwplattegrond
1
2
3
4
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sporen van zoutziederijen. Dit fenomeen van de winning van zout zet zich verder langsheen de ganse 
kustlijn
15
, ook over de grens in Noord-Frankrijk en Nederland
16
. 
Verder lijken de vondsten zich te clusteren rond de hedendaagse steden van Kortrijk en Brugge. 
Mogelijk wordt deze verspreiding dan ook niet ingegeven door een archeologische realiteit maar vormt 
deze de vertekening van een clustering van het onderzoek bij de stadsuitbreidingen van beide steden 
die het archeologisch onderzoek in deze regio’s heeft gestimuleerd. De grote densiteit aan goed 
gepubliceerde sites rond Brugge is dan ook een pluim op de hoed van de intergemeentelijke dienst 
RAAKVLAK. 
Als belangrijke referentiesite voor de greppelstructuren van Alveringem geldt de site van Kooigem die 
zich op enige afstand ten zuidoosten van de site bevindt en waar ook een rituele ruimte aan het licht 
kwam. De site is echter nooit afdoende gepubliceerd
17
 en een gedegen volledige materiaalstudie werd 
nog niet ondernomen. 
Concluderend kan dus gesteld worden dat het erg moeilijk is om goed referentiemateriaal te vinden 
voor de site van Alveringem. Dit maakt de site uniek an sich en pleit voor een gedegen uitwerking, 
zodat de site in de toekomst als belangrijke referentiesite kan gelden voor een brede regio. 
 
Methodologie en karakterisatie van het assessment 
Als representatief staal werd ervoor gekozen enkel het materiaal uit structuur A kort, meer in detail, te 
valideren voor verder onderzoek. Aanvullend werd afgetoetst of ook voor structuur B dit algemene 
beeld kon worden bevestigd. Deze validatie gebeurde in de eerste plaats door een basisinventaris op 
te stellen, door het uitvoeren van een basistelling en het uitvoeren van een inschatting voor 
assemblage-samenstelling naar algemene vorm, baksel, eventuele typologie en versieringswijze. 
De resultaten van dit onderzoek worden hieronder samengebald samen met een bibliografische 
referentiestudie en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 
Kwantitatieve resultaten van het assessment 
De scherventelling leverde voor structuur A een totaal op van 5113 scherven. Hieronder konden 418 
randen, 4528 wanden en 167 bodems worden herkend. Op basis van deze gegevens kan het 
Minimaal Aantal Individuen bepaald worden op ca. 352 (na het rudimentair puzzelen van de randen). 
Hierbij moet meteen worden opgemerkt dat deze gegevens slechts rudimentair konden worden 
verzameld na het wassen van het materiaal. De stukken dienen onmiskenbaar eerst gepuzzeld en 
verlijmd te worden alvorens meer concrete uitspraken gedaan kunnen worden over fragmentatiegraad 
en effectief aantal individuen. 
 
Kwalitatieve resultaten van het assessment 
Naast het technisch aardewerk bestaat het vondstassemblage geheel uit handgevormd aardewerk in 
ijzertijdtraditie. 
Opvallend bij de studie van het materiaal is dat het gros van het materiaal terug te brengen is tot een 
beperkt aantal typologische vormen die allen gekenmerkt worden door een (slank) S-profiel wat veelal 
resulteert in een vrij eenvoudige drieledige vorm. Van den Broeke beschrijft deze vorm onder zijn type 
                                                     
15
 Cox 2010,  155-161. 
16
 O.a. Leenders 2004, 107-108. 
17
 Van Doorselaer 1992, 2-30. 
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IIIc en IIId
18
. Het betreft in beide gevallen kommen of hoge potten met een slank S-profiel waarbij het 
IIIC een schouderknik vertoont in tegenstelling tot type IIId met een afgeronde schouder.  
Veruit dominant in versieringspatroon is een versiering op de schouder en buik. Deze versiering 
varieert sterk en is veelal een combinatie van een besmeten oppervlakte, (vinger-)indrukken en 
kamstrepen. 
De aanwezige versieringspatronen (Figuur 16) kunnen derhalve onderverdeeld worden in de volgende 
combinatietypes met het uniforme kenmerk dat de hals veelal (sterk) geglad is. 
 Type A – een enkele rij vingerindrukken op de schouder die de gegladde hals scheidt van een 
(geheel) besmeten buik 
 Type B – een enkele rij vingerindrukken op de schouder die de gegladde hals scheidt van een 
buikzone versierd met kamstrepen 
 TYPE C – een gegladde hals die vanaf de schouder overgaat in een gehele dekking van de 
schouder en buik door rijen vingerindrukken 
 
 
Figuur 16: Overzicht van de meest voorkomende versieringsschema’s in Alveringem (tekening T. 
Clerbaut). 
 
Het handgevormd aardewerk kan op basis van technische kenmerken toegeschreven worden aan een 
enkel lokaal maaksel dat onregelmatig gebakken is en sterk varieert in kleur. Bij het onverbrande 
materiaal varieert deze van lichtgrijs over zwartgrijs tot beigebruin. Voor het secundair verbande 
materiaal komen nog meer kleurschakeringen van krijtwit tot helrood en zwart voor. De gevlekte en 
gevarieerde kleur van het materiaal getuigen van een ongecontroleerde bakking van het materiaal en 
een beperkte controle over het bakkingsproces. 
Algemeen is het aardewerk verschraald met schervengruis en bevat het inclusies van sporadisch 
organisch materiaal en zilverkleurige mica’s eigen aan de lokale kleibron. De dikte van het gros van 
de materiaal varieert tussen ca. 7 en 12 mm. 
Deze typologische en technische aspecten laten het toe om het assemblage toe te wijzen aan een 
lokaal artisanaat van handgevormd aardewerk gevuurd in een eenvoudige veldoven of pit kiln.  
Naar datering toe kan het assemblage voorzichtigheidshalve  gedateerd worden  van de midden-
ijzertijd tot de vroeg-Romeinse periode. Een mogelijke datering in de late ijzertijd is wel te vermoeden. 
 
Naast de dominante aanwezigheid van aardewerk in ijzertijdtraditie konden gerelateerd aan structuur 
A nog fragmenten van zogenaamd ‘kustaardewerk’
19
 worden aangetroffen. Dit ‘kustaardewerk’ of 
briquetage materiaal kan in verband gebracht worden met de productie en het transport van zeezout 
zoals o.a. te Veurne en De Panne kon worden aangetoond (zie eerder). Een doorgedreven studie van 
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dit briquettagemateriaal voor de Vlaamse kust kan gevonden worden in het thesisonderzoek van Evy 
Huys
20
. 
Het baksel van deze aardewerkcategorie is zeer licht en heeft een sponzig uiterlijk. Twee voornamelijk 
in kleur verschillende baksels kunnen onder het materiaal herkend worden: enerzijds een groep met 
een hoofdzakelijk witroze kleur en anderzijds een groep met hoofdzakelijk een witgele kleur. 
De herkomst van deze eerste groep moet waarschijnlijk gezocht worden aan de Noordzeekust terwijl 
de tweede groep eerder aan de Noord-Franse kust zijn oorsprong vindt.
21
 
Het aantal fragmenten dat een herkenbare vorm heeft is door de minder goede bewaring van het 
zachte baksel eerder beperkt. De herkenbare fragmenten omvatten zware randfragmenten die 
teruggebracht kunnen worden op komvormige individuen die typerend zijn voor de late ijzertijd en de 
overgang naar de vroeg-Romeinse tijd (Figuur 17). 
 
 
Figuur 17: Overzicht van de meest voorkomende typologische vormen binnen het kustaardewerk in de 
ijzertijd en Romeinse periode. 
22
 
 
Aanbevelingen naar uitwerking en verder onderzoek 
Belangrijk voor een beter begrip van de bekeken vondstassemblage, en de site van Alveringem in het 
algemeen, is dat de tijd genomen wordt om het aardewerk afkomstig uit de greppelstructuren te 
puzzelen en te verlijmen. Zonder deze noodzakelijke verwerking kunnen geen valabele uitspraken 
worden gedaan over het aantal individuen, de eigenlijke fragmentatiegraad van het materiaal of de 
depositieomstandigheden van het vondstmateriaal. 
Belangrijk om tot een kwaliteitsvol resultaat te komen bij het puzzelen is het loskoppelen van het 
materiaal van het groot aantal individuele vondstnummers die samen de assemblage van een enkel 
spoor uitmaken. Deze veldinzamelingswijze heeft deze assessment en de basisregistratie in grote 
mate bemoeilijkt omdat een duidelijk overzicht moeilijk te bekomen was. Het hernummeren van het 
materiaal, of het tenminste herindelen ervan is dan ook een noodzakelijk voorbereidend werk. 
Bij de studie van het eigenlijke materiaal, dat een unieke assemblage vormt voor de regio, moet juist 
deze regionaliteit centraal worden geplaatst met uitgebreide aandacht voor het lokale baksel en de 
import van kustaardewerk uit de Kanaalzone. Belangrijke te beantwoorden onderzoeksvragen zijn dan 
ook: 
 Hoe typeert zich het lokale baksel naar technische kenmerken en vervaardiging? 
 Kunnen er parallellen aangetroffen worden voor dit baksel op sites in de regio? 
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 Welk aandeel vervult het kustaardewerk binnen de assemblage en waar komt het vandaan? 
 Kan in het kader van het kustaardewerk een link gelegd worden met de sites van De Panne 
en Veurne in de nabijheid van de site? 
 Welke depositionele processen liggen aan de basis van de totstandkoming van de 
aardewerkconcentratie in de grachten? Betreft het een intentionele (rituele) depositie die het 
gevolg is van een enkele actie (na een rituele maaltijd?) of een herhaaldelijke depositie van 
materiaal op dezelfde plaats? 
Een kwaliteitsvolle uitwerking en het beantwoorden van de bovenstaande en andere 
onderzoeksvragen maken het mogelijk om met de site van Alveringem het siteniveau te overschrijden 
en een referentie te vormen voor een brede geografische regio waarvoor een duidelijk overzicht nog 
ontbreekt door gebrek aan grootschalig en systematisch onderzoek. 
 
De uitwerking van het materiaal wordt dan ook best uitbesteed aan een materiespecialist ter zake met 
uitgebreide ervaring met ijzertijdmateriaal en staat best onder wetenschappelijke begeleiding van een 
wetenschappelijk instantie zoals de Universiteit Gent die ruime ervaring en expertise bezit binnen dit 
onderzoeksdomein. 
 
 Divers 4.2.2.2
 
In één van de kuilen binnen structuur A1 werd naast enkele fragmenten aardewerk ook een deel van 
een wrijf- of maalsteen aangetroffen (V82 uit S214, Figuur 18). Het natuurstenen object was nog 
9,4cm lang (maar vermoedelijk ooit langer), 8,5 cm breed en ca. 4 cm dik (variërende dikte). De 
onderzijde was ruw, de bovenzijde glad door het veelvuldige gebruik en polijsting. 
 
 
Figuur 18: Fragment van een wrijf-/maalsteen uit S214 
 
Tussen de grote hoeveelheid scherven uit de noordwestelijke greppel van structuur A (S169) bevond 
zich ook een aardewerken spinschijfje (Figuur 19). Slechts de helft ervan is bewaard gebleven, met 
afmetingen van 4,1 cm diameter en 2,6 cm hoogte.  
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Figuur 19: Fragment van een spinsteentje uit structuur A1, foto en tekening. 
 
 
Bovenstaande artefacten wijzen duidelijk op twee kleinschalige activiteiten binnen het toenmalige 
huishouden: het malen van graangewassen en het vervaardigen van kledij. Eigenaardig is echter wel 
de aanwezigheid van deze twee voorwerpen in een context die niets te maken heeft met een 
mogelijke nederzetting. 
 
 Natuurwetenschappelijke analyses 4.2.3
 
Van de sporen uit deze eerste fase werden na overleg met het Agentschap drie bulkmonsters (telkens 
5 liter) geselecteerd voor verdere uitwerking. Het betrof één monster uit de aardewerk-rijke greppel 
van structuur A1 (M17), één uit de noordwestelijke greppel van structuur B (M19) en een laatste uit 
S232, een spoor binnen structuur A, waar bij het afwerken onder andere enkele fragmentjes verbrand 
bot uit werden gerecupereerd (M2).  
De macroresten- en pollenanalyses werden uitgevoerd door Earth Integrated Archaeology.
23
 Uit de 
ingezonden monsters werden tevens enkele stalen houtskool genomen om op die manier 
14
C- 
dateringen te bekomen. Deze koolstofdateringen werden uitgevoerd door het Ångström Laboratory 
van de Uppsala Universitet, Zweden. De volledige rapportages met uitvoerige resultaten zijn 
weergegeven als bijlages 7 en 8 achteraan dit rapport. 
Op palynologisch vlak werden, met uitzondering van enkele sporen van eikvaren, nergens pollen 
aangetroffen. Deze plant komt vooral voor op droge, voedselarme en vaak kalkhoudende gronden, de 
vrije gronden aan de randen van een nederzetting zijn in principe een geschikte standplaats voor 
eikvaren. Als we naar de botanische macroresten gaan kijken, blijkt dat er in M2 en M17 naast 
houtskool en verbrand bot geen andere macroresten werden aangetroffen. Enkel M19 bevatte een 
weinig verkoolde zaden van vlas en emmertarwe. Uitspraken met betrekking tot mogelijke lokale 
productie van deze gewassen in de directe omgeving zijn echter niet mogelijk, gezien de lage 
aantallen resten en het ontbreken van (akker)onkruiden.  
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Het ontbreken van enige representatieve pollen doet in eerste instantie vermoeden dat de greppels 
niet lang hebben opengelegen (enige gelaagdheid in het profiel werd tijdens het veldwerk evenmin 
geregistreerd) of anderzijds waren de bewaringscondities danig slecht. Echter moet worden gesteld 
dat de ideale context voor een goede bewaring van de pollen is een zuurstofarme, voedselarme en 
vochtige omgeving, zoals veen. Op de zandige leembodem van de site is dit al helemaal anders, de 
zandige sedimenten laten geen goede conservering toe. Een andere belangrijke vereiste voor een 
goede bewaring is tevens dat de pollen snel worden afgedekt. Het ontbreken van pollenkorrels in de 
onderzochte stalen zou dan toch weer kunnen wijzen op een langduriger contact met de lucht.  
Het is eigenaardig dat enkel M19 enig resultaat verschafte op het gebied van zaden en pitten. Men 
zou hebben verwacht dat zeker M17, uit het ‘rijkere’ spoor, meer macroresten zou bevatten.  
Wat betreft het vlas en emmertarwe, kunnen we kort zijn. Het is onduidelijk in hoeverre deze al dan 
niet van een nabijgelegen nederzetting afkomstig zijn, daar er geen (duidelijke) nederzettingssporen 
werden aangetroffen.  
 
Uit de verschillende macrostalen werden deeltjes houtskool en verbrand bot gerecupereerd die 
vervolgens werden aangewend om een 
14
C-datering te verkrijgen.  
De resultaten van de absolute dateringen bevestigden de datering van het aardewerk. Structuur A is 
vermoedelijk aangelegd tussen 210 en 50 v.Chr. Van de vermoedelijke latere uitbreiding of hergraving 
kon echter geen geschikt monster worden genomen, waardoor het niet mogelijk was hier een verdere 
uitspraak te doen. Structuur B lijkt ouder uit te komen, maar binnen het 2σ-bereik is er toch een 
overlap met structuur A. De datering van het spoor binnen structuur A past eveneens binnen dezelfde 
periode. Op basis van deze resultaten en die van het aardewerk worden de enclosures binnen de 
laatste twee eeuwen voor onze tijdrekening gedateerd. 
 
 
Figuur 20: De resultaten van de 
14
C-dateringen (Ångström Laboratory, Universitet, Zweden). 
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 Vergelijkingen en interpretatie 4.2.4
 
De hier besproken rechthoekige greppelvormen (A en B) zijn niet nieuw in de West-Europese en 
bovenal Vlaamse archeologische wereld. Vergelijkbare sites werden reeds uitvoerig onderzocht en 
beschreven in vakliteratuur. 
Dichter bij Alveringem werden in de provincies Oost- en West-Vlaanderen reeds verscheidene 
gelijkaardige structuren opgegraven. Voor Oost-Vlaanderen zijn dit onder andere Ursel
24
, Kemzeke
25
, 
Erembodegem
26
, Dendermonde
27
 en Knesselare (Aalter)
28
; een greep uit de groep West-Vlaamse 
parallellen zijn Vleteren
29
, Oostvleteren
30
, Kooigem
31
, Oedelem
32
, Koekelare
33
 en Harelbeke
34
. Enkele 
van deze zullen hieronder kort worden besproken. 
Te Erembodegem bij Aalst werden twee dergelijke rechthoekige structuren opgegraven. De grootste 
had afmetingen van 13 m op 11 m, de andere 16 bij 14m. Deze waren een 10-tal meter uit elkaar 
verwijderd. De oriëntatie van beiden was identiek, echter anders dan diegene aangetroffen in 
Alveringem, namelijk net geen perfecte noord-zuid richting (NNZ-ZZW). De bewaarde breedte van de 
greppels varieerde tussen 0,25 m en 0,45 m, de dieptes waren heel gering. Deze structuren konden 
op basis van het aangetroffen aardewerk worden gedateerd in de late La Tène-periode (ca. 200 v.Chr. 
tot begin moderne jaartelling). Net buiten de enclosures werd in beide gevallen een houtskoolrijk 
spoor aangetroffen dat als brandrestengraf werd geïnterpreteerd. Te Alveringem werden echter geen 
gelijkaardige houtskoolrijke kuilen aangetroffen buiten al dan niet binnen de structuren.  
Te Oedelem werden over en naast enkele bronstijdgrafheuvels, twee gelijkaardige vierkante 
structuren aangetroffen van 11 m bij 12 m.
35
 De hoeken van beide structuren waren georiënteerd naar 
de windstreken. Binnenin één van de enclosures werden enkele paalkuilen aangetroffen, echter niet in 
symmetrisch verband. Men gaat hier uit van een rituele en/of funeraire functie, maar het ontbreekt aan 
sluitend bewijsmateriaal. 
Ook te Kooigembos kwamen twee vierhoekstructuren aan het licht.
36
 Te Knesselare kwam één 
gelijkaardig monument aan het licht: een kleine vierkante structuur in de vorm van een ononderbroken 
gracht met een perfecte oriëntatie op de windstreken. De afmetingen bedroegen 15,6 m op 14,8 m 
(buitenwerks) en 14 m op 13,2 m binnenwerks.
37
 Opmerkelijk hier was dat er aan de vier hoeken 
telkens een paalspoor werd aangetroffen. Waarschijnlijk markeerde de palen de hoeken van het 
complex.
38
  
Te Dendermonde werd in de zomer van 2011 een iets grotere enclos opgegraven, namelijk 27 bij 
23m, met een zelfde oriëntering als te Alveringem. Opmerkelijk was er ook de duidelijke concentratie 
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aardewerkfragmenten in de noordwestelijke greppelvulling. Het aardewerk uit deze structuur werd 
gedateerd tussen 400 en 150 v.Chr. en situeert zich dus vroeger dan de enclosures te Alveringem, 
namelijk in de midden-ijzertijd.
39
 Ook hier werden in de vulling van de greppels en de directe 
omgeving van de structuur enkele maalsteenfragmenten gevonden. 
Dichterbij werd in 2007 te Kortrijk/Harelbeke een ondiepe gracht van ongeveer 0,50 m breed 
aangetroffen, die een min of meer vierkant verloop kende (Figuur 21).
40
 De afmetingen van het geheel 
bedroegen ca. 10 m op 11 m. De greppels waren bleek en uitgeloogd en gemiddeld 0,10 tot 0,20 m 
diep. De hoeken van deze enclos lagen naar de vier windstreken. Binnenin werden enkele sporen 
aangetroffen, echter zonder duidelijke functie. Het spoor werd geïnterpreteerd als een mogelijke 
landelijke cultusplaats.
41
 De gracht bevatte heel wat aardewerk waardoor het geheel kon worden 
gedateerd in de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse periode. De depositie van het aardewerk was 
duidelijk geconcentreerd, en mogelijks opzettelijk gedeponeerd, in de zuidelijke hoek en de 
zuidoostelijke zijde van de rechthoek.
42
 
Ook te Koekelare werd naast een serie circulaire grafmonumenten uit de bronstijd, twee rechthoekige 
structuren aangetroffen die in de ijzertijd werden gedateerd
43
.  
Heel interessant zijn de gegevens die recentelijk pas aan het licht zijn gekomen tijdens een opgraving 
aan de Kasteelweg te Vleteren in de zomer van 2012 en tijdens een proefsleuvenonderzoek te 
Oostvleteren, beide locaties bevinden zich binnen een straal van 10km t.o.v. de site te Hoogstade. 
In Vleteren werden resten aangetroffen van drie enclosures, vierkante structuren met zijden tussen de 
13m en 18m, telkens georiënteerd met de hoeken op de hoofdwindrichtingen
44
. In tegenstelling tot de 
enclosures te Hoogstade werden hier binnen twee van de drie greppelstructuren wel degelijk een 
crematiegraf aangetroffen. 
Te Oostvleteren betrof het een vierkant enclos met zijden van 9 bij 9m. Ook hier bevond zich in één 
van de greppels een concentratie aan handgevormd aardewerk wat in de late-ijzertijd / vroeg 
Romeinse Tijd wordt geplaatst.  
De laatste twee aangehaalde referentiesites zijn samen met die te Hoogstade uniek en dus uitermate 
interessant binnen de regio. Een verdere uitwerking van de eindresultaten zal een aantal dingen rond 
de site te Hoogstade misschien helpen verduidelijken. 
De aangehaalde voorbeelden komen zowel op zandgronden (Oedelem - Knesselare - Koekelare) als 
zandige leemgronden (Kortrijk/Harelbeke - Alveringem) voor. Hierin kan dus geen opdeling worden 
gemaakt. 
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Figuur 21: De rechthoek, zoals aangetroffen te Kortrijk/Harelbeke.
45 
 
Reeds snel tijdens de uitwerking van de opgravingsgegevens, en in feite reeds in het veld, werd het 
cultus- of ritueel karakter van deze sporen niet ontkend. Hadden we te maken met een grafmonument 
of een cultusplaats of een combinatie? Over dit onderwerp bestaat reeds veel interessante literatuur.  
Ook op de Onderzoeksbalans van het Agentschap Onroerend Erfgoed is één en ander te lezen over 
deze structuren.
46
 Namelijk dat de voornamelijk vierhoekige, afgebakende ruimten bekend zijn vanaf 
de late bronstijd en vroege ijzertijd, maar zijn vooral aanwezig in de midden- en late ijzertijd. Er 
worden hierin twee types onderscheiden: een eerste groep omvat grotere structuren die als 
openluchtheiligdommen of elitaire residenties worden gedefinieerd. Een andere groep betreft de 
kleinere structuren en vallen onder de noemer van funeraire monumenten.  
Ook luchtfotografie heeft binnen de rechthoekige structuren in Vlaanderen een soortgelijk tweedeling 
kunnen onderscheiden.
47
 Een eerste groep betreft die met grote afmetingen en rechthoekige vorm, 
dikwijls tot 50 m lang en 30 m breed, waarvan de greppels zonder opening blijken te zijn. Deze van de  
tweede groep zijn kleiner en vierkant van vorm, niet meer dan enkele meters, waarbij de smalle 
greppel onderbroken lijkt te zijn. 
 
Een interessante, vergelijkende en ‘bredere’ analyse over (het ontstaan van) deze rechthoekige 
‘cultusplaatsen’ werd geleverd door David Fontijn
48
. Hij gaat de vergelijking aan met de in Duitsland 
bekende Viereckschanze en Grabgärten, de Franse sanctuaires de type belge of enclos cultuels en 
de temenoi uit Groot-Brittannië. Een enclosure wordt omschreven als een door middel van een gracht 
(al dan niet met wal) of pallisade omgeven vierhoekig terrein, waarvan de oppervlakte varieert van 150 
tot 2000 m².
49
 Fontijn beperkt zich voor zijn discours tot structuren uit de Zuid-Nederlandse regio, een 
gebied waar zeer vroege voorbeelden van rechthoekige cultusplaatsen zijn herkend.
50
 Deze 
rechthoekige cultusplaatsen worden algemeen als nieuw fenomeen aangenomen, waarbij de vraag 
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wordt gesteld of dit mogelijks gekoppeld gaat met een verandering in religieuze opvattingen. De 
meeste vergelijkbare monumenten uit de Europese verzameling dateren in de late ijzertijd en de 
Romeinse periode en over de functie bestaat een wijdverspreide opvatting dat het om cultusplaatsen 
gaat. Een cultusplaats, die in het artikel wordt omschreven als een plek met de aanwezigheid van een 
rituele focus, een markering van een sociale locatie en het gebruik door een groep mensen.
 51
 
Er bestaat natuurlijk geen uniforme cultusplaats, de verschillen zijn soms even groot als de 
gelijkenissen. Of het nu om een (verzameling van) greppel(s) gaat, een palissade of een combinatie 
van beiden, het gaat volgens Fontijn telkens om een markering van een terrein waar mensen 
samenkwamen om rituele handelingen te verrichten.
52
 Het sacrale terrein van deze openlucht-
heiligdommen werd afgeschermd van de profane buitenwereld door middel van een fysieke grens 
(gracht/palissade/wal).
53
  
De Zuid-Nederlandse rechthoekige cultusplaatsen worden gezien als niets anders dan een bepaalde 
uiting van een oeroud gebruik, namelijk de verering van de voorouders en het begraven van de 
doden.
54
 Dat dit evenwel ook samen kan gaan werd reeds in 1966 geponeerd door De Laet. Hij stelde 
dat er reeds vanaf het neolithicum in West-Europa een directe relatie bestaat tussen graven en 
heiligdommen.
55
 
Dr. Vermeulen stelt dat deze rechthoekige enclosures een dominante rituele en religieuze functie 
hadden en ze gezien moeten worden als een soort openluchtheiligdommen.
56
 In alle beschreven 
gevallen gaat het om monumenten waarbij een beperkt verschil is waar te nemen in de lengte van de 
zijden, meestal net geen vierkant. De grootte lijkt vrij constant met afmetingen telkens tussen 10 en 15 
m.
57
 De oriëntatie lijkt geen uniformiteit te zijn, soms is de lengte as bijna perfect noord-zuid gericht, 
maar meestal zijn het de hoeken die op de windstreken zijn georiënteerd, met de lange zijde zuidwest-
noordoost. Er is dikwijls een associatie met graven, de ene keer binnen het monument, dan in de 
grachten of erbuiten.
58
 Er werden echter ook enkele sites aangetroffen waar de afwezigheid van 
begravingen daarentegen opgemerkt moet worden, vooreerst al deze te Hoogstade. Het dikwijls 
voorkomen van vermoedelijk opzettelijke gedeponeerde aardewerkconcentraties in de greppels is 
opmerkelijk, maar tevens als gemeenschappelijk kenmerk te definiëren. Het opzettelijk breken van 
grafgiften als onderdeel van de graf- en offercultus is een veelvoorkomend fenomeen gedurende de 
late ijzertijd in Noord-Gallië.
59
 
Ook de aanwezigheid van diverse (paal-)kuilen binnenin de afgeschermde ruimte die geen duidelijke 
symmetrisch verband vertonen, werd meermaals opgemerkt. Wat de functie van deze sporen moet 
zijn geweest blijft onduidelijk. 
 
In het geval van Alveringem was er enerzijds een rechthoekige structuur van 12,5 m op 10 m 
(structuur B) en één van 13,5 m op 11 m (structuur A). De oriëntatie van beide rechthoeken is 
identiek, maar ze lagen niet perfect in elkaars verlengde. Er zat namelijk een verspringing van 
ongeveer 2 m op de as van beide structuren (B is meer naar het zuidoosten gelegen ten opzichte van 
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A). Een nieuw gegeven bij structuur A was de vermoedelijke uitbreiding (A2) aan de zuidwestelijke 
korte zijde. Hierdoor werd het geheel verlengd tot 17 m. Vermoedelijk moet deze annex bij structuur A 
gezien worden in het kader van een hergraving zoals ook te Ursel-Rozenstraat kon worden 
vastgesteld
60
. Ook te Oss-Ussen (Nederland) kon een annex worden geïdentificeerd
61
. Het 
vermoeden van een functie als grafmonument met latere bijzetting lijkt hierdoor aannemelijk. Ook de 
opmerkelijke hoge concentratie aan aardewerk, telkens in de noordwestelijke greppel, te zien als een 
intentionele depositie, draagt bij tot een religieuze en/of culturele interpretatie van de structuren. Het 
ontbreken van duidelijke brandrestsporen te Alveringem kan daarentegen het funeraire karakter dan 
weer niet bevestigen. De afwezigheid kan eventueel verklaard worden door afgraving en dus 
verstoring doorheen de tijd.  
Over de invulling van het binnenterrein kan ook geen uitsluitsel worden gegeven. Er konden enkele 
kuilen worden gelinkt aan de greppelstructuur, maar deze waren niet in één of ander geometrische 
patroon aangelegd. 
Binnenin structuur B werden geen dateerbare sporen vastgesteld, binnen A daarentegen wel. Tegen 
de noordelijke hoek werden enkele kuilen aangetroffen, verschillend van vorm en zonder enige 
duidelijke functie of symmetrie. Op basis van de sporen in het vlak lijkt het er op dat de twee 
structuren gelijktijdig of kort na elkaar werden aangelegd. Zowel de datering van het aardewerk als de 
14
C-resultaten bevestigen deze stelling. 
 
De te Alveringem aangetroffen enclosures zijn vermoedelijk onder te brengen onder de Franse 
noemer van de enclos cultuels. Zowel naar eigenschappen als naar geografische situering zijn er vele 
overeenkomsten. In Frankrijk, vooral het noorden, werd door dhr. Bruneaux eind jaren ’80 reeds een 
tweedeling opgemaakt voor deze late ijzertijdmonumenten.
62
 Ten eerste waren er de grotere 
enclosures van het type Viereckschanze (oppervlakte hoger 1 ha), een tweede type zijn die van het 
zogenaamde ‘Belgische type’, vernoemd naar de regio waar de meest representatieve voorbeelden 
werden aangetroffen, namelijk Gallia Belgica, ten noorden van de Seine. De kerneigenschappen zijn 
de volgende:  
 de structuur heeft geringere afmetingen, in vergelijking tot de grotere groep monumenten 
zoals de Viereckschanzen. 
 op de centrale plaats op het binnenterrein bevinden zich rituele constructies. 
 er worden veel mobilia aangetroffen. 
 de heiligdommen worden in de Romeinse tijd meestal op dezelfde plaats opgevolgd door in 
steen uitgevoerde omgangstempels. 
Enkel de laatste eigenschap ontbrak volledig te Alveringem.  
Deze kleinere cultusplaatsen zijn mogelijks te associëren met gemeenschappen van een lager, lokaal 
niveau terwijl de grotere heiligdommen een gemeenschap op hoger niveau weerspiegeld met een 
complexere cultus.
63
  
Twee andere eigenschappen die voor de structuren te Alveringem eveneens opgaan, werden door 
Bourgeois en Nenquin geopperd. Ten eerste blijken de enclosures altijd ingeplant te zijn op een 
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zandige rug aan de rand van een natuurlijke depressie of een beek.
64
 In het geval van Alveringem 
zagen we op een paar 10-tallen meters afstand een eeuwenoude depressie en latere walgracht. Ten 
tweede constateerden de auteurs dat de monumenten een heel korte doorlooptijd kenden.
65
 Te 
Alveringem werden geen directe aanwijzingen aangetroffen voor een kort al dan niet lang gebruik van 
de cultusplaatsen. Het deponeren van de grote hoeveelheid aardewerk lijkt in één snelle beweging te 
zijn gebeurd, echter zorgt de afwezigheid van pollen voor een andere kijk. 
 
Over de exacte functie en gebruik van de aangetroffen structuren te Alveringem is en blijft het gissen, 
alhoewel er vele feiten zijn die wijzen op een cultus-invulling. Vermoedelijk gaat het om eenvoudige, 
rurale cultusplaatsen, gebruikt door lokale gemeenschappen.
66
 Kunnen we de grote hoeveelheid 
aardewerk dan interpreteren als een votiefgave? Opmerkelijk hierbij is wel dat het om enkel lokaal 
gebruiksaardewerk gaat, geen luxueus importmateriaal of andere kostbaardere voorwerpen. Dit zou 
dan weer een afspiegeling kunnen zijn van de lokale (boeren-)gemeenschap die de omgeving 
bevolkte. 
Toch mogen we ons niet te gauw neerleggen bij één verklaring. Ook Fontijn vraagt zich bewust af of 
het ‘fenomeen’ van de rechthoekige cultusplaatsen niet in de eerste plaats is gecreëerd door de 
archeologen zelf?
67
 Hetzelfde type monument in verschillende gebieden betekent niet altijd dat het 
ook een zelfde functie en betekenis heeft gehad. 
Niet onbelangrijk is eveneens het feit dat sommigen van de Zuid-Nederlandse voorbeelden initieel 
werden aanzien als veekralen
68
, een gebruik ver verwijderd van enig ritueel karakter.  
 
 
 
Figuur 22: Een reconstructie van de cultusplaats te Hoogeloon (Nederland).
69
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 Fase 2: Romeinse periode 4.3
 Sporen 4.3.1
 
In het zuiden van de opgravingszone werd een cluster sporen teruggevonden die vermoedelijk tot een 
Romeins erf of rituele omheining 
behoorden. De sporen die tot deze fase 
werden gerekend zijn: S7-10-12-13-14-
17-19-20-21-(250-252)-253-254-255-
256-257-258-259-260-(262)-264-265-
(270-271)-272-273-274-275-276-278-
279-280-282-(284-285)-286-287-(288-
289)-292-293-296-300-301 (Figuur 24). 
Zoals boven reeds vermeld, in het 
bodemkundig hoofdstuk, bevonden de 
sporen zich hier op een andere 
ondergrond ten opzichte van de eerste 
sporenfase. In tegenstelling tot de 
zandleem ondergrond zorgde de hier 
aanwezige zandige bodem ervoor dat de 
sporen zich duidelijker aftekenden. Deze 
tertiaire opduiking van het Lid van 
Kortemark bestond uit grijze tot 
groengrijze klei, met daartussen grijze 
zandinspoelingen. Het vlak werd 
aangelegd op een diepte tussen 10,50 m 
en 11 m TAW.  
Deze groep sporen werd, op basis van 
het aardewerk, gedateerd in de (vroeg-) 
Romeinse periode. 
 
Ook in deze zone werd er een (deel van een) afgesloten terrein aangetroffen. De omgrachting werd 
hier gevormd door een rechthoekig greppelsysteem, S7/21
70
, waarvan de noordwestelijke en 
noordoostelijke zijde grotendeels werden opgegraven. De greppel was nog maximaal 1,5 m breed en 
de grijsbruine kleiige vulling contrasteerde duidelijk met de groenige natuurlijke ondergrond (Figuur 
23). Overduidelijk waren de greppeldelen die de noordwestelijke en noordoostelijke zijde vormden en 
die in het noorden een bijna haakse hoek vormden. De grootst gemeten diepte van het spoor bedroeg 
0,62 m onder het vlak. De doorsnede van de gracht vertoonde zich als een V-profiel, waarvan de 
bodem op ca. 9,75 m TAW was gelegen. De vulling vertoonde sporen van ijzer-oxidatie en kalkbrokjes 
met enkele kleine fragmenten aardewerk. 
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 Zelfde spoor, twee spoornummers, in de verdere tekst wordt er gesproken over S7. 
Figuur 23: Sporen van fase 2 op de groenige zand-klei 
ondergrond. Vooraan in beeld S4, de opgevulde depressie. 
Foto richting zuidwesten. 
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Figuur 24: Detail van sporenfase 2, in zwart de gedateerde Romeinse sporen; in stippellijn optie 1 van de 
vermoedelijke zuidwestelijke greppel , in lichtgrijs optie 2. 
 
 
Figuur 25: Twee coupes van de gracht S7, de exacte locatie van de coupes is weergegeven op figuur 25. 
 
Men zou hier eveneens kunnen spreken van een ‘enclosure’, enkel konden hier slechts twee zijden 
van het vermoedelijk rechthoekige grondplan worden opgegraven. De enige hoek en aansluiting betrof 
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de noordoostelijke hoek van het systeem die met ca. 80º geen rechte hoek vormde. Hieruit kon ook de 
oriëntatie op de windstreken duidelijk worden achterhaald. De noordoostelijke zijde bedroeg nog 25,5 
m in lengte, de noordwestelijke overgebleven zijde had nog een lengte van 23,5 m en werd in het 
zuidwesten verstoord door de middeleeuwse gracht S4 (Figuur 24). De parallelle zuidwestelijke zijde 
ligt vermoedelijk onder het tracé van deze middeleeuwse brede depressie/gracht (zie verder bij fase 
3). Hiervan uitgaande wordt de gereconstrueerde noordwestzijde geschat op ca. 27 m. Bij het 
couperen van het middeleeuwse gracht, S4, werd echter geen oudere gracht waargenomen. De 
bodem van S4 lag echter veel lager dan die van S7 en is de Romeinse voorganger vermoedelijk 
weggegraven bij de aanleg van de middeleeuwse gracht.  
Het is echter niet uit te sluiten dat S248, helemaal tegen de westelijke putwand aan, onderdeel was 
van hetzelfde systeem. Dit kon niet uitvoerig worden onderzocht, daar het spoor grotendeels onder de 
putwand lag en er niet verder kon worden uitgebreid. Dit spoor in acht genomen zou de 
noordwestelijke zijde ineens met 10 m worden verlengd. Op die manier werd eveneens de idee 
verkregen dat er een opening was in de noordwestelijke zijde, tegen de westelijke hoek aan. Ook 
werd bij de aanleg van het vlak, ter hoogte van de vermoedelijke opening, Romeins aardewerk 
aangetroffen (V23). Dit is echter niet geheel duidelijk en het beeld wordt vooral vertroebeld door S23 
en S4. Ook was de vulling van S248 bleker en minder kleiig dan S7, maar variaties in vulling kunnen 
heel lokaal verschillen. 
De noordoostelijke grachtzijde werd, zoals reeds aangehaald, over een lengte van 25,5 m vrij gelegd. 
In zuidelijke richting kon echter niet worden uitgebreid omwille van het feit dat die zone na het 
vooronderzoek reeds was vrijgegeven en er reeds een nieuwe weg was aangelegd.  
Deze noordoostelijk zijde werd ook deels oversneden door S4. De totale oppervlakte van het 
omgrachte erf kon niet achterhaald worden, maar moet op z’n minst al 27 m bij 25 m zijn geweest of, 
indien S248 er deel van uitmaakte, 35 m bij minstens 25 m. 
 
Los van de hierboven besproken grachtstructuur werden er binnen de afgebakende zone 
verschillende andere sporen aangetroffen. Slechts enkele sporen konden worden gedateerd op basis 
van het gerecupereerde aardewerk. Het betrof de sporen S17/258/275 en S280. Het overgrote deel 
van deze sporengroep wordt tot deze fase gerekend op basis van de gelijkaardige spoorvulling. Na 
het zorgvuldig vergelijken van de verschillende sporen was het echter niet mogelijk om er ook maar 
één symmetrisch grondplan uit te filteren. Ook de verschillen in afmetingen in het vlak en de diepte 
van de sporen vertoonden al te grote variaties.  
 
In het oosten van de opgegraven zone werd tussen middeleeuwse grachten en enkele verstoringen 
een klein groepje sporen aangetroffen die eveneens tot de Romeinse of vroeg-middeleeuwse periode 
kunnen gerekend worden. De datering ervan berustte op enkele handgevormde scherven en de 
onderlinge stratigrafie. Het betreft hier de sporen S369 t/m 374 (zie bijlage 1). Met uitzondering van 
S370, betrof het hier allemaal greppels of delen daarvan. Deze sporen hadden allemaal een 
roodbruine kleiige vulling, met houtskool, een beschrijving die echter eerder aansluit bij het uiterlijk 
van de sporen uit deze. Dit kan te wijten zijn aan de natuurlijke ondergrond. Daar waar de late-ijzertijd 
enclosures waren aangelegd op de zandige leembodem, werden deze laatste sporen aangetroffen op 
de reeds beschreven zand-klei strook. 
40 
 
Door de vele oversnijdingen en verstoringen door bovenliggende sporen is het niet geheel duidelijk, 
maar de sporen S369 en S372 vormden samen met S90 quasi rechte hoek (Figuur 26). Hierdoor werd 
wederom een rechthoekig afgesloten terrein verkregen van 18m breed en minstens 45m in lengte. De 
oriëntatie week slechts enkele graden af van structuren A en B. De greppels vertoonden een 
gelijkaardige vorm, ca. 20-30cm diep met een afgeronde bodem. In het noordwesten en noordoosten 
was het geheel fysiek dus begrensd, de andere zijden waren daarentegen vermoedelijk verstoord 
(zuidoosten) of niet zichtbaar (zuidwesten). 
De historische situering binnen deze fase is niet geheel zeker, maar op basis van stratigrafische 
oversnijding van de sporen wordt dit geheel aan het eind van de Romeinse periode of de vroege 
middeleeuwen geplaatst. 
 
 
Figuur 26: De greppels S90-S369 en S370 op het overzichtsplan. 
 
Als laatste sporengroep worden onder dit hoofdstuk een paar grachten/greppels gerekend die het 
opgravingsvlak doorkruisten. Het absoluut dateren van deze sporen werd door de afwezigheid van 
dateerbaar materiaal sterk bemoeilijkt en op basis van oversnijdingen zou dit grachtenstelsel in feite 
later moeten worden gedateerd. Het is jonger dan de ijzertijd-enclosures en Romeinse enclosure, 
maar daarentegen wel ouder dan de sporen uit de middeleeuwse fase 3. Vandaar dat het onder dit 
hoofdstuk wordt geplaatst.  
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Dit oudste stelsel werd gevormd door de sporen S22, S37, S41, S212, S244, S323, S342 (=S64 
=S15) en S371 (wat waarschijnlijk het verlengde is van S41) (Figuur 27). Deze grachten zijn 
vermoedelijk te dateren in de periode (late) Romeinse tijd – vroege Middeleeuwen.  
De greppels hadden gelijkaardige afmetingen. De breedtes varieerden tussen 0,40 en 0,5 0m, de 
dieptes waren in de meeste gevallen eveneens ca. 0,40 m. De doorsnedes waren eerder U-vormig tot 
rechthoekig (Figuur 28). Een interpretatie als afwateringsgreppels lijkt helemaal niet uitgesloten. 
 
 
Figuur 27: De oudste grachten/greppels. 
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Figuur 28: Doorsnede van een greppel uit het eerste stelsel, S323. Foto richting noorden. 
 
 
 Vondstmateriaal 4.3.2
In vergelijking met de eerste sporenfase werden binnen deze zone heel weinig vondsten gedaan. In 
totaal werden over de gehele opgraving slechts een 20-tal scherven aangetroffen die in deze periode 
kunnen worden gedateerd. Binnen de gedefinieerde sporenfase kunnen slechts 14 scherven, enkel 
handgevormd lokaal aardewerk, aan deze periode worden toegeschreven.  
 
 Interpretatie 4.3.3
Met enerzijds S7 en in mindere mate het greppelsysteem S90/S369 werden alweer twee enclosures 
opgegraven. Vooral de gracht S7 geeft ons een duidelijk bewijs dat er een welbepaalde zone werd 
afgebakend en dit voor een bepaald doel. Echter is het achterhalen van dit doel telkens een moeilijke 
opdracht. Prof. Wim De Clercq omschrijft in zijn proefschrift
71
 een enclosure als een enkelvoudige of 
meervoudige rectilineaire of curvilineaire begrenzing van de ruimte door middel van een structuur type 
gracht(en) en/of palissade(s) waardoor een deel van het landschap afgezonderd wordt van het 
omgevende gebied.
72
 De afgebakende ruimte kan ingenomen worden door één of meerdere 
woonkernen met erf, maar ook andere functies, zoals daar zijn funeraire, rituele, agrarische en/of 
pastorale kunnen worden toegeschreven aan de afgesloten ruimte.
73
 Volgens De Clercq is de 
enclosure wel degelijk een basiskenmerk van de inheemse boerderijen en zouden de meeste 
boerderijen uit deze periode voorzien zijn geweest van een archeologische zichtbare enclosure 
gevormd door een gracht.  
Te Hoogstade konden binnen de enclosure die werd gevormd door S7 geen sporen van bewoning of 
andere activiteiten worden aangetoond. Ook het lage aantal gerecupereerde artefacten, het ontbreken 
van rijke sporen en/of waterputten doet twijfels zaaien over de definiëring als woonsite.  
Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van sporen die tot een bewoningssite behoren is dat het 
vermoedelijk ‘zwaartepunt’ van het erf buiten het onderzoeksgebied moet gesitueerd worden en dus 
niet onderzocht kon worden, daar dit al was vrijgegeven en er reeds een nieuwe wegkoffer was 
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aangelegd. Het is geen onbekend gegeven dat de woonkernen zich dicht tegen de grachten bevonden 
waardoor het centrale deel van de enclosure werd vrij gehouden bijvoorbeeld voor graasruimte voor 
het vee.
74
 
Een tweede denkpiste is die van een, alweer, rituele of cultus-locatie. Het ontbreken van duidelijke 
bewoningssporen kan deze interpretatie enkel maar bevorderen. De afwezigheid van dergelijke 
sporen werd reeds bij de interpretatie van de structuren uit fase 1 als kenmerk voor een cultusplaats 
aangegeven. Bij de interpretatie van de sporen uit de ijzertijdfase werden de definiëring en het 
ontstaan van een cultusplaats uitvoerig beschreven. Het grootste deel van dat verhaal heeft 
betrekking op de enclosure uit deze latere fase.  
Net zoals er parallellen werden aangegeven voor de ijzertijdmonumenten, zijn er ook voor deze fase 
vergelijkbare voorbeelden opgegraven. Zo is er het bekende Oss-Ussen in Zuid-Nederland
75
. Daar 
werd een gelijkaardige plattegrond opgegraven, echter niet in zijn geheel. De greppel die daar werd 
opgegraven was nog maximaal 2 m breed en 0,80 m diep. De totale lengte van de noord-greppel werd 
gemeten op 45m, de oost-greppel op 35 m. Ook hier was er onzekerheid over een mogelijke ingang in 
noordwestelijke hoek. Te Oss-Ussen werd er daarentegen op het ‘binnenterrein’ wel een rij van 
paalkuilen aangetroffen die als rituele palenzetting werd gedefinieerd. Volgens Slofstra en van der 
Sanden kan deze structuur als een cultusplaats worden gedefinieerd. De argumenten worden 
ontleend aan de ligging en omvang van het monument en de aanwezigheid van de rij palen op het 
binnenterrein.
76
 
Ook te Alphen (Zuid-Nederland) werd een vierhoekige greppel van 1,5 m breed en 0,80 m 
aangetroffen die een terrein van 34x46 m omsloot.
77
 Net zoals te Alveringem waren ook hier de 
hoekpunten van het geheel op de windstreken georiënteerd. Net als te Oss-Ussen kwamen op het 
binnenterrein een reeks paalkuilen op een rij tevoorschijn. 
Dat het niet enkel om greppelsystemen gaat, bewijst de cultusplaats te Wijnegem. Hier werd een 
vierkante palenzetting, zonder gracht, met zijden van ca. 30 m opgegraven.
78
 Deze structuur, 
gedateerd in de 1
ste
 eeuw n.Chr., werd oorspronkelijk geïnterpreteerd als veekraal, maar ook hier 
zorgde het ontbreken van het gangbare nederzettingsafval voor twijfel.  
In vergelijking met de structuren uit de eerste fase, zijn de hier aangehaalde en besproken 
voorbeelden groter qua oppervlak. Vergelijkbaar is er ook het feit dat er geen sporen van brandresten 
werden aangetroffen, waardoor het funeraire karakter hier niet kon worden aangetoond. 
Een interessant gegeven, hetgeen onderzoek heeft aangetoond, is het feit dat de in onbruik geraakte 
en verlaten cultusterreinen uit de ijzertijd en Romeinse tijd altijd werden gerespecteerd en nooit een 
andere bestemming kregen.
79
 Te Alveringem is ook gebleken dat de vermoedelijk cultusplaatsen uit 
de eerste fase niet werden verstoord door de Romeinse sporen. Het sacrale terrein werd met rust 
gelaten en een nieuw monument werd een 30-tal meter verder opgetrokken. Er werd aangehaald dat 
de ijzertijdmonumenten echter slechts kortstondig in gebruik zijn geweest. Op het moment van de 
aanleg van de Romeinse enclosure zullen de sporen waarschijnlijk al niet meer zichtbaar zijn geweest 
op het terrein. Toch moet de sacraliteit mogelijk gekend zijn geweest. 
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Op zijn beurt zal het meer dan 1000 jaar duren vooraleer de Romeinse enclosure werd verstoord door 
de sporen uit fase 3. 
Parallellen van dergelijke Romeinse structuren zijn voorlopig niet gekend in de Westhoek. De 
aanwezigheid van Romeinse sporen in de regio is daarenboven minimaal. Wel moet worden vermeld 
dat er een vermoedelijke Romeinse weg dichtbij heeft gelegen, de precieze locatie ervan is echter niet 
bekend. Deze zou van Cassel en Sint-Winoksbergen over Izenberge en Leisele, langs Alveringem, 
richting Beerst hebben gelopen.
80
 In de laat-Romeinse periode (275-406 n.Chr.) werd deze weg 
vermoedelijk deels onbruikbaar door vernatting van de kustpolders. De kustlijn zou in deze periode tot 
aan Alveringem verplaatst geweest zijn.
81
 De streek was dus hoogstwaarschijnlijk goed bereikbaar 
gedurende de Romeinse periode.  
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 Fase 3: middeleeuwen 4.4
 Kuilen 4.4.1
 
Centraal in het westen van de opgraving bevond zich een derde cluster sporen (Figuur 29). Deze kon 
op basis van het aangetroffen aardewerk worden gedateerd in de (late) middeleeuwen. De 
sporenconcentratie strekte zich hoogstwaarschijnlijk nog meer uit naar het westen, maar er kon niet 
verder worden gegraven wegens de ligging van de huidige Hoogstadeweg. Deze groep omvatte de 
sporen S42 t/m S45, S48 t/m S50, S55 t/m S60 (S59 natuurlijk), S63, S65, S67 t/m S69, S71 t/m S82 
en S84. Het betrof hier voornamelijk (grote) kuilen en enkele kortere greppels, die op basis van de 
gelijkenissen in vulling tot dezelfde groep en fase lijken te horen. Ook het (weinige) aangetroffen 
aardewerk in deze sporen onderschrijft een dergelijke clustering. De vulling uit elk van deze sporen 
bestond uit donkergrijsbruine heterogene zandige leemgrond, met brokjes (geelbruine) moederbodem 
en een hoge concentratie aan verbrand materiaal zoals houtskool en verbrande leem. De kuilen 
waren allen divers van vorm en diepte. Twee van deze kuilen vielen op door hun vorm en ligging. Het 
betrof S42 (Figuur 30) en S44 (Figuur 31), twee grote ovalen sporen met een diameter van 
respectievelijk tussen 2,50 m en 3,20 m voor S42 en tussen 2,80 m en 3,20 m bij S44. Bij het 
couperen bleek het om kuilen te gaan met een relatief geringe diepte: 0,60 m (10,68 m TAW) voor 
S42 (Figuur 32) en net geen 0,70 m (10,62 m TAW) voor S44. De exacte functie voor deze kuilen was 
niet geheel duidelijk, maar moet in de richting van afvalkuilen of leemwinningsputten worden gezocht.  
 
 
Figuur 29: De sporenconcentratie van de derde fase. 
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Figuur 30: Tweemaal S42, rechts verstoord door recente drainage en deels doorsneden door een 
proefsleuf, foto richting noordoosten. Rechts: Zuidelijk kwadrant uit S42 weggehaald, foto richting 
noorden. 
 
 
Figuur 31: Tweemaal S44, rechts in het vlak met rechtsboven ervan (een deeltje van) S42, foto richting 
noordoosten. Rechts: Zuidelijk kwadrant uit S44 weggehaald, foto richting noorden. 
 
 
Figuur 32: Coupetekeningen van S42. 
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Iets meer naar het noordoosten bevond zich de dichtste concentratie binnen deze sporengroep. Om 
en rond de grachten S55-56 en 74 bevond zich een hele verzameling kuilen, allen met een 
soortgelijke vulling als eerder besproken. Het vlak werd hier niet horizontaal aangelegd, de 
oorspronkelijke helling werd gevolgd. De sporen uit deze fase doken als het ware op aan de rand van 
de zuidelijker gelegen opgevulde depressie, S4. Zo lag het vlak ter hoogte van S73 op 10,86 m TAW 
en bij het iets noordelijker gelegen S83 op 11,16 m TAW. Zo-ook leken de sporen S55 en S56 in de 
depressie uit te mondden. De grachten S55 en S74 vormden één geheel en vormden met wat fantasie 
een letter ‘H’. Het tracé van de grachten was slechts over een korte afstand te volgen. S55 
bijvoorbeeld begon in het zuiden bij de depressie en kon over een lengte van 14,20 m worden 
gevolgd, maar daar hield dit spoor op. Ook voor S74 en S56 was dit het geval, deze eerste was 
slechts 7 m lang, de andere 13,70 m.  
Zoals verder zal beschreven worden, bleek de depressie S4 een restant (opgevulde nazak) te zijn van 
een laatmiddeleeuwse vermoedelijke walgracht. Er is geen duidelijke link tussen deze fase en S4, 
maar enkele van de sporen lijken er toch iets of wat op te zijn geënt. Ook wat betreft datering zijn er 
parallellen. Om die reden wordt het vondstmateriaal verder samen besproken. 
S55 was op z’n breedst nog 1,10 m en had een diepte van 0,80 m, met een onregelmatig profiel. S74 
was daarentegen veel breder in de coupe dan waargenomen in het vlak. In de coupe bleek het om 
een gracht van ca. 3 m breed en 1,07 m (9,90 m TAW) diep te gaan, duidelijk dieper en vooral breder 
dan S54, waarmee het één geheel vormde. S84, een zwarte vlek met een hoge concentratie 
houtskool, bleek een (lokale) vulling te zijn van S74 (Figuur 33). De verbinding tussen de twee werd 
dan weer gevormd door een amper 0,10 m diep en 0,6 0m breed greppeltje.  
De tweede gracht of langwerpige kuil, S56, kende een breedte van maximaal 1,10 m en een diepte 
van iets meer dan 0,40 m. De vorm van deze greppel was spits naar onderen toelopend. S56 werd 
oversneden door S55.  
 
 
Figuur 33: S74 gecoupeerd, rechts in beeld S84, de zwarte vulling. 
 
De grote verscheidenheid in afmetingen valt hier duidelijk op. Ook het feit dat de grachten nergens 
naartoe lopen doet vermoeden dat we hier te maken hebben met langgerekte kuilen. 
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Binnen en direct rondom de H-structuur bevonden zich nog een aantal gelijkaardige kuilen, allen 
divers van vorm en afmetingen. Het betrof de sporen S73 en S75 t/m S82.  
S82 deed denken aan de eerder besproken, grote kuilen S42 en S44. De diameter van dit ronde 
spoor was kleiner, maximaal 2,50 m, de diepte bedroeg 0,40 m (10,80 m TAW) (Figuur 34). Ook hier 
hadden we te maken met een heterogene grijsbruine vulling met resten verbrande leem en houtskool. 
 
 
Figuur 34: Foto en tekening van het gecoupeerde S82. De bovenste vulling bevatte iets meer houtskool-
partikels. 
 
In de noordwesthoek van het opgegraven terrein bevond zich nog een groepje sporen waarvan één 
als middeleeuws werd gedateerd: S53-54 en S97 t/m S103 . Echter was de vulling niet te vergelijken 
met de hierboven besproken en kon geen spoor, samenhang of duidelijke functie worden achterhaald. 
 
 Grachten 4.4.2
Een tweede groep sporen bestond uit grachten. Deze werden op basis van vondstmateriaal en 
oversnijdingen gedateerd in de volle tot late middeleeuwen (Figuur 35). Het betrof de sporen S28, 
S38, S51, S104, S164 en S184.  
De oriëntering van het geheel was identiek aan die van het oudste grachtenstelsel. Het was vooral in 
de afmetingen dat het zich liet onderscheiden van de rest. Ook werd het oudere systeem 
verschillende malen oversneden door deze grachten. Deze sporen waren zoals reeds gesteld een 
stuk breder en dieper dan die van het eerste grachtensysteem. S165 (in het westen S104) 
bijvoorbeeld, die doorheen structuur A en B gegraven werd, was gemiddeld 2,5 m breed en tot 0,70 m 
diep (Figuur 36). Ook S51 was zo’n 2,5 m breed, met een diepte van 0,60 m. 
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Enkel S184 wijkt wat betreft afmetingen af van het patroon. Deze greppel, helemaal in het noorden 
van de opgraving, was slechts ca. 0,80 m breed en 0,30-0,40 m diep. 
 
 
Figuur 35: Grachten en greppels gedateerd in de Middeleeuwen. 
 
Figuur 36: Coupe op S165/S104, de gracht die de structuur A en B doorsneed. 
 
Een derde verzameling grachten die hier afzonderlijk zullen worden besproken zijn de walgracht S4 
en de voetweg (Figuur 37). Deze werden eveneens gedateerd in de late middeleeuwen, maar kenden 
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een doorloop tot de nieuwe tijd en zelfs nog tot diep in de 19
de
 eeuw (te zien op de toenmalige 
kadasterkaarten). Enkele van deze grachten vormen daarenboven nog steeds de huidige 
perceelgrenzen.  
 
 
Figuur 37: De vierkante walgracht en de twee parallelle grachten rechts die de voetweg vormden. 
 
Binnen deze groep is er eerst en vooral de reeds aangehaalde (opgevulde) depressie S4 (=S23-S24). 
Het betrof hier een rechthoekig grachtgeheel waarvan drie van de vier zijden werden blootgelegd. De 
meest zuidelijke zijde bevond zich hoogstwaarschijnlijk onder de reeds aangelegde nieuwe weg. Deze 
gracht was op z’n breedste punt net geen 10 m breed. Het spoor werd op verschillende plaatsen (elk 
van de drie zijden) gecoupeerd, waarbij de diepte kon worden vastgesteld op 1,65 m onder maaiveld 
(8,88 m TAW) voor de noordwestelijke zijde, 1,75 m (9,13 m TAW) voor de zuidwestelijke zijde en 
1,80 m (8,64 m TAW) voor de noordwestelijke kant (Figuur 38-Figuur 40). De coupes gaven ook te 
kennen dat de oorsprong van deze gracht reeds op het einde van de volle middeleeuwen – begin late 
middeleeuwen moet worden gezocht, zoals is gebleken uit de aardewerkanalyse in paragraaf 4.4.2. In 
de onderste lagen werden immers diverse grijsbakkende aardewerkfragmenten teruggevonden, 
gedateerd in de 12
de
-13
de
 eeuw. Ook een stuk van een lederen schoen kwam tevoorschijn uit één van 
de vullingen.  
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Dat de gracht een hele tijd heeft opengelegen werd duidelijk aan de hand van de vele verveende 
lagen die aangesneden werden. Mogelijks hebben we hier te maken met de gracht van een omwalde 
site, een veel voorkomend fenomeen in Vlaanderen vanaf de 12
de
-13
de
 eeuw. Wat opviel is het totaal 
ontbreken van andere bewoningssporen binnen de omwalde zone uit dezelfde periode. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is misschien erosie door afgravingen, nivellering en/of landbouwwerkzaamheden. 
In de diepe gracht, S4, werden overigens nergens puinconcentraties of afglijdend materiaal 
waargenomen. Ook wordt deze mogelijke site nergens vermeld of weergegeven op enig 
kaartmateriaal. Dit wijst erop dat ze hoogstwaarschijnlijk al moet zijn opgegeven voor het einde van de 
middeleeuwen. De walgracht zelve zal vermoedelijk nog enige tijd zichtbaar zijn geweest en pas in de 
loop van de 19
de
-20
ste
 eeuw werd de depressie die deze grachtstructuur vormde opgevuld met 
opgevoerde grond.  
 
 
Figuur 38: Doorsnede op (wal)gracht S4. 
 
 
Figuur 39: Tweede doorsnede op (wal)gracht S4. 
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Figuur 40: Coupetekening S4, komt overeen met onderste foto in bovenstaande afbeelding. 
 
Er werd reeds aangehaald dat de vermoedelijke Romeinse enclosure-gracht (deels) binnen de 
omwalde zone ligt een ietwat gelijkaardige oriëntering kende. Het is niet uitgesloten dat er een 
doorloop in bezetting moet zijn geweest, echter ontbreken daar duidelijke sporen van.  
S4 vertoonde ook nog een uitloper naar het noorden toe en vormde daar samen met S377 een 
tweede poel of depressie (Figuur 37). 
 
 
Figuur 41: Detail uit de kaart van Ferraris; van noord naar zuid loopt de voetweg, met centraal aan de 
westzijde ervan een poel die vermoedelijk overeenkomt met S377 en een deel van S4. De hoeve ten 
zuiden ervan komt niet overeen met de (verdwenen) walsite binnen S4, maar bevond zich zuidelijker 
(bron: NGI). 
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Figuur 42: De contouren van het opgegraven areaal geprojecteerd op de 
kadasterkaart van ca. 1840 (bron: GisWest). 
 
 
Er werd tijdens het vooronderzoek en aan het begin van dit rapport reeds 
enkele keren verwezen naar de voetweg. Op het historisch 
kaartmateriaal (Ferraris, Figuur 41) staat deze duidelijk aangegeven. De 
weg was in gebruik tot in de 18
de
-19
de
 eeuw, maar het tracé bleef tot op 
de dag van vandaag gelden als perceelgrens. Zoals reeds tijdens het 
vooronderzoek was waargenomen, manifesteerde deze zich als twee 
parallelle grachten, S1 en S25. Tijdens het vervolgonderzoek werden 
deze sporen over een lengte van bijna 45 m vrij gegraven en werd zoals 
in de Bijzondere Voorschriften gesteld, aangehouden als oostelijke grens 
van de werkput.  
S1 betrof de meest westelijke van de twee grachten en bleek de jongste 
te zijn. Het spoor was 2,20 m breed en nog 0,5 0 m diep (tot ca. 9,70 m 
TAW). De vulling bestond uit een donkerbruine zandig leem, met 
houtskool- en mortelspikkels en baksteenbrokjes. Op basis van het 
vondstmateriaal, o.a. een bakelieten pijpensteel (V4) werd duidelijk dat 
deze gracht pas in de 19
de
 eeuw werd gedempt. Het verloop van S1 en 
de bijna haaks staande en vergelijkbare gracht, S2, bleven echter tot 
vandaag een perceelgrens. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 43: Doorsnede van de 
voetweg. 
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Op ca. 4 m ten oosten was S25 gelegen. Deze bleek minder lang open gelegen te hebben, maar een 
sluitdatum was echter niet te achterhalen. De vulling was bleker en homogener dan bij S1 en bevatte 
eveneens verbrande leem. Het spoor was in het vlak 1 m tot 1,5 m breed, maar bleek bij couperen 
echter 3 m breed te zijn en uit verschillende vullingen en twee fasen te bestaan, de oudste gracht 
S25c werd doorsneden door een jongere S25a/b (Figuur 43). In het vlak was enkel de kernvulling van 
de (stratigrafisch) jongste gracht (S25a) zichtbaar. De bodem van S25a/b lag op 0,7 0m onder 
maaiveld (tot ca. 9,60 m TAW), die van 25c op 0,55 m onder maaiveld (ca. 9,85 m TAW). 
Deze voetweg is het enige spoor dat danig afwijkt van de hoofdoriëntering van bijna alle andere 
grachten en greppels. Opmerkelijk is wel dat deze voetweg quasi dezelfde oriëntering volgt als de 
tertiaire opduiking (klei-zand strook) waarover voorheen reeds sprake. Deze parallelle richting van het 
natuurlijk en archeologisch spoor berust daarentegen op toeval. De tertiair opduiking in de ondergrond 
vertaalde zich niet in de geomorfologie van het landschap. Dit werd trouwens ook bewezen door het 
feit dat de oriëntering van de ijzertijd- en Romeinse enclosures totaal geen rekening hield met de 
bodemgesteldheid. 
In onderstaande afbeelding zijn enkele aangetroffen sporen weergegeven die direct konden worden 
gelinkt aan grachten op de 19
de
 eeuwse kadasterkaart. 
 
 
Figuur 44: Uitsnede van de kadasterkaart (ca. 1840)met daarop geprojecteerd de in het veld aangetroffen 
sporen (bron: GisWest). 
 
Los van bovenstaande grachten en greppel, waren er nog een paar lossen sporen die niet aan een 
bepaald grachtensysteem konden worden gekoppeld. Het betrof de sporen S52, 105, 139 (=365), 212, 
244, 252, 262, 263 en S269, allen greppels van verschillende afmetingen en vullingen (Figuur 45). 
Geen enkele van deze kleinere greppels kon worden gedateerd en het feit dat ze allen afwijken van 
de basisoriëntatie doet deze sporen ‘zweven’. Toch is er, los van de sporen 110, 262 en 263, enige 
gelijkvormigheid in richting te bespeuren, enkele graden wijzerszin gedraaid ten opzichte van de 
hoofdoriëntatie. Op basis van oversnijdingen wordt dit groepje greppeltjes tussen het eerste en 
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tweede grachtensysteem geprikt, wat overeenkomt met een ruime datering tussen Romeins en 
middeleeuws. 
 
 
Figuur 45: De ‘losse’ greppels. 
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 Aardewerk fase 3 (Olivier Van Remoorter) 4.4.3
 
Het middeleeuws aardewerk dat aangetroffen is binnen de westelijke sporencluster van fase 3 en een 
aantal andere sporen is op een eenvoudige manier bestudeerd en geteld. Het gaat hierbij om een 
ensemble van 141 scherven middeleeuws materiaal en acht scherven handgevormd aardewerk. 
 Methodologie 4.4.3.1
 Registratie 4.4.3.1.1
Voor de registratie van de gegevens die nodig waren voor de verdere analyse van het aardewerk is 
een eenvoudige registratie gebruikt. Hierbij werden enkel de noodzakelijke data neergeschreven in 
een Excel werkbestand. De vereiste gegevens waren: 
 
 Vondstnummer: Het desbetreffende vondstnummer van de scherf in kwestie 
 Spoornummer: Het spoornummer waar de scherf in aangetroffen is 
 Aardewerkgroep: Gedraaid Fijn Grijs (GFG), Gedraaid Grof Grijs (GGG), Vroegrood (VR), 
Lokaal Rood (LR), Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk (RRB), Proto-steengoed (PSG), 
Steengoed (SG), Witbakkend aardewerk (WIT), Porselein (PORS) en Handgevormd 
aardewerk (HGV) 
 Aantal: het aantal scherven voor deze entry, het minimum is steeds 1 
 Vorm: de vorm die toegeschreven kon worden aan de scherf (indien mogelijk) 
 Fragment: wand, rand, hals,… 
 Details: details over verschraling, bakselhardheid, typische kenmerken, etc. ... 
 
 Tellingen, kwantificatie en determinatie 4.4.3.1.2
Gezien het kleine aantal scherven is enkel een telling gemaakt van het aantal scherven per 
aardewerkgroep en niet per spoor. Een telling van het Minimum Aantal Individuen (MAI) is gemaakt op 
het aantal randen, wanden en versierde stukken. Zo kon een meer realistische telling gemaakt 
worden. Alle tellingen zijn gebaseerd op de ingevoerde data. Het aantal individuen is gebaseerd zowel 
op de ingevoerde data als op de visuele identificatie. 
 
De determinatie van de aardewerkvormen is vooral gebaseerd op vergelijking met de randtypologie 
opgesteld door dhr. K. De Groote
82
 en eigen eerdere ervaringen met vergelijkbare contexten.
83
 
Daarnaast werden ook enkele meer lokale contexten ter vergelijking met het aangetroffen materiaal 
gebruikt.
84
 
 
 
                                                     
82
 De Groote 2008, 2 delen. 
83
 Cornelis & Van Remoorter, in druk. 
84
 Ondermeer materiaal uit Oudenburg en Damme. 
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 Technische en morfologische kenmerken van het aardewerk 4.4.3.2
 De aardewerkgroepen 4.4.3.2.1
In totaal konden drie aardewerkgroepen onderscheiden worden binnen het middeleeuws materiaal in 
fase 3. Het gaat hierbij om grijsbakkend aardewerk (GRIJS), vroegrood (VR) en Rijnlands 
roodbeschilderd (RRB) aardewerk. Voor enkele losse, overige sporen komen dezelfde 
aardewerkgroepen terug, maar een aantal nieuwe komen er ook bij, het gaat hier om Roodbakkend 
aardewerk (ROOD), Witbakkend aardewerk (WIT), Proto-Steengoed (PSG) en Porselein (PORS), 
Handgevormd aardewerk (HGV) en Steengoed (SG).  
 
Het handgevormd aardewerk (HGV) dat tussen het middeleeuws aardewerk kan worden aangetroffen 
kan als mogelijk residueel materiaal omschreven worden. 
 
 De aardewerkvormen 4.4.3.2.2
In totaal konden er zes aardewerkvormen met enige zekerheid worden vastgesteld. Het gaat hierbij 
om de kom, de pan, de kan/kruik, de teil, de tas  en de kogelpot. In het materiaal uit fase 3 zijn de kom 
als de kogelpot als enige aardewerkvorm met enige zekerheid te determineren.  
 
 Kwantificatie van het aardewerk 4.4.3.3
 Basistellingen 4.4.3.3.1
In totaal werden 28 scherven geteld binnen fase 3. Hiervan behoren er 24 tot de middeleeuwen en 
vier tot de metaaltijden. Het grootste deel van de scherven is reducerend gebakken. Het grijs 
aardewerk is de grootste groep met 17 van de 24 scherven, goed voor twee derde van het totaal 
aantal scherven. Het importmateriaal onder de vorm van het Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk is 
goed voor vijf van de 24 scherven en vroegrood tenslotte is goed voor twee. Daarnaast komen nog 
vier scherven handgevormd aardewerk voor, mogelijk gaat het hier om residuele scherven (Tabel 2). 
 
  GRIJS RRB VR HGV Totaal 
Fase 3 17 5 2 4 28 
Tabel 2: Absolute aantallen per aardewerkgroep voor fase 3. 
 
Wat het aardewerk van de overige sporen betreft, is ook deze samenstelling gelijkaardig aan dat van 
fase 3. Het reducerend gebakken aardewerk is veruit de grootste groep met 77 scherven van de 121. 
Het oxiderend gebakken lokale aardewerk is goed voor 32 scherven, waarvan het roodbakkend 
aardewerk de grootste groep is met 17 scherven. Het vroegrood is goed voor 15 scherven. Het 
importmateriaal bestaat uit de overige vijf aardewerkgroepen, maar deze komen elk maar voor met 
één scherf, behalve witbakkend aardewerk, deze aardewerkgroep komt voor met vier scherven. 
Tussen het middeleeuws materiaal is er ook een kleine hoeveelheid handgevormd materiaal 
aangetroffen. Het gaat hierbij om mogelijk residuele scherven die in middeleeuwse sporen terecht zijn 
gekomen. In totaal gaat het om vier scherven (Tabel 3). 
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  GRIJS HGV VR ROOD PSG WIT PORS SG RRB Totaal 
Overige Sporen 77 4 15 17 1 4 1 1 1 121 
Tabel 3: Absolute aantallen per aardewerkgroep voor de overige sporen met middeleeuws materiaal. 
 
 MAI (Minimum Aantal Individuen) 4.4.3.3.2
Het Minimum Aantal Individuen (MAI) dat bepaald kon worden voor fase 3 ligt op zeven individuen. 
Deze telling is gebeurd op basis van de aanwezige baksels, randen en versierde stukken. Bij de 
identificatie op basis van baksel en versiering kon meestal geen vorm worden geïdentificeerd. Daarom 
zijn deze individuen opgenomen onder de noemer “onbekend”. De telling van het MAI geeft 
onderstaande resultaten (Tabel 4). De kogelpot is de belangrijkste aardewerkvorm binnen het 
identificeerbare materiaal. Naast de kogelpot is er nog één kom in GFG opgemerkt. Daarnaast zijn er 
twee individuen in RRB en één individu in VR opgemerkt op basis van de versiering en de baksels. 
Eén van deze individuen in RRB vertoonde ook sporen van beschildering (Figuur 46).  
 
MAI Fase 3 GRIJS VR RRB 
MAI 
Totaal 
kogelpot 3 0 0 3 
kom 1 0 0 1 
onbekend 0 1 2 3 
Totaal 4 1 2 7 
Tabel 4: MAI per aardewerkvorm per aardewerkgroep van fase 3. 
 
Voor de overige sporen kon het MAI op 13 individuen gesteld worden. De belangrijkste 
aardewerkvorm is de kogelpot met vijf individuen. De grootste aardewerkgroep is het GFG, waarvan 
de kogelpot de grootste aardewerkgroep is. Twee vrij complete kogelpotten zijn in S302 aangetroffen 
(Figuur 46). Daarnaast zijn de tas en de kom op de tweede plaats de belangrijkste aardewerkvormen.  
 
MAI 
overige 
sporen GRIJS ROOD 
 
SG WIT Totaal 
pan 0 2 0 0 2 
kom 0 2 0 0 2 
tas 0 0 0 1 1 
kogelpot 5 0 0 0 5 
teil/bord 0 1 0 0 1 
kruik 1 0 0 0 1 
onb 0 0 1 0 1 
Totaal 6 5 1 1 13 
Tabel 5: MAI per aardewerkvorm per aardewerkgroep voor de overige sporen met middeleeuws materiaal. 
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Figuur 46: Diagnostisch aardewerk uit de sporen met middeleeuws aardewerk. 
 
 
 Datering en bespreking 4.4.3.4
Het aardewerk van de kernzone (figuur 30) binnen fase 3 is het enige dat in een vrij begrensde 
periode kan geplaatst worden. Het gaat om materiaal dat dateert tussen het midden van de 12
de
 eeuw 
en het begin tot het eerste kwart van de 13
de
 eeuw. Deze datering is gemaakt op basis van het 
voorkomen van Rijnlands Roodbeschilderd aardewerk en het aanwezig zijn van Vroegrood 
aardewerk, een aardewerkgroep die pas vanaf het midden van de 12
de
 eeuw voorkomt en zijn 
bloeiperiode kent in het laatste kwart van deze eeuw.
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Het materiaal uit de overige sporen kan enkel tussen het midden van de 12
de
 eeuw en de vrij recente 
periode geplaatst worden. Zo kan de vondstenconcentratie in S1000 (aanlegvondsten rondom de 
sporenconcentratie uit deze fase) tussen 1150 en 1300 gedateerd worden op basis van het Vroegrood 
aardewerk. Spoor 185 kan in de 14
de
 eeuw gedateerd worden. Spoor 104 kan in de late 
middeleeuwen gedateerd worden, helaas kan een meer nauwkeurige datering niet gegeven worden. 
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Spoor 23 kan ook in de late middeleeuwen gedateerd worden. Spoor 263 kan ook in de 12
de
 eeuw 
geplaatst worden op basis van de aanwezigheid van een scherf RRB die past aan een scherf in spoor 
42. Spoor 165 kan waarschijnlijk ook in dezelfde periode geplaatst worden. Spoor 4 bevat zowel 
materiaal dat in de 12
de
 eeuw als in de 15
de
-16
de
 eeuw alsook in de vrij recente periode kan geplaatst 
worden. Het 12
de
-eeuws materiaal kan waarschijnlijk gelinkt worden aan het materiaal uit spoor 302 
dat zich onder spoor 4 bevond en ook uit de 12
de
 eeuw dateert. Spoor 4 kan als postmiddeleeuws 
beschreven worden. Spoor 302 kan tussen het midden van de 12
de
 eeuw het begin van de 13
de
 eeuw 
gedateerd worden op basis van vergelijkbaar materiaal uit Oudenburg en Damme. Hier werden 
gelijkaardige randtypes aangetroffen.
86
 Het materiaal hier werd ook tussen 1150 en 1225 gedateerd. 
Het materiaal uit Oudenburg kon zelfs in de vroege 13
de
 eeuw gedateerd worden.
87
 Het materiaal uit 
spoor 302 zijn twee kogelpot/tuitpotranden. Het gaat om twee manchetranden. De eerste heeft een 
zwakke afgeronde doorn en naar buiten omgeplooide top. De tweede heeft een afgeronde rand met 
uitgesproken doorn. 
 
 Overige vondsten 4.4.3.5
In S302 werden resten aangetroffen van een leren schoen (Figuur 47), het enige leren object op deze 
site. Gezien de bewaring onder de grondwatertafel zijn de resten van deze schoen goed bewaard 
gebleven en kunnen deze ons dus veel informatie opleveren. 
In totaal werden vijf stukken leer gerecupereerd die afkomstig waren van dezelfde schoen.
88
 Helaas is 
niet achterhaald kunnen worden of het om een rechter- of linkerschoen ging. Ook valt op dat quasi alle 
stukken leer resten zijn van het bovenleer. Slechts één stuk is een deel van de zool, namelijk stuk 2, 
een deel van de hiel. Stukken 1, 4 en 5 zijn delen van de hiel van een schoen, waarbij deel 4 de 
binnenkant van de hiel vormt. Stuk 1 is de linkerbuitenkant die qua doorboringen en lijnpatronen 
perfect op stuk 4 past. Er kan gesteld worden dat deel 1 niet compleet is en groter, zo niet een 
volledige schoen, moet geweest zijn. Stuk 5 tenslotte is de linkerhelft van een tweeledige 
hielversterking die de naad tussen de twee buitenhelften moest bedekken. 
Stukken 2 en 3 vormen de resten van de zool en de overgang tussen de zool en het bovenleer. Stuk 2 
is een restant van een hiel waarvan een deel afgesneden is.
89
 Het gaat om een zogenaamde 
versneden zool waarbij het overgebleven deel van de zool duidelijke snijsporen vertoont. Stuk 3 is een 
tussenstrip die zich tussen de zool en het bovenleer bevond. Gezien het bij stuk 2 gaat om een 
versneden zool die mogelijks nog voor herstellingen kon gebruikt worden, gaat het hier 
hoogstwaarschijnlijk om een afgedankte schoen die als afval in de gracht is beland.
90
 
Wat opvalt is het feit dat er zowel op de linker- als rechterzijde van stuk 4 een D-vormig 
aanhechtingspunt voorzien was een mogelijke sluiting. Deze aanhechting is nog veel duidelijker te 
zien als D-vormig op stuk 1. 
Deze schoen kan echter niet sluitend gedateerd worden en kan enkel op basis van het aanwezige 
aardewerk in het dezelfde vulling in de tweede helft van de 12
de
 eeuw gedateerd worden. Door het 
ontbreken van een volledige zool kan deze datering helaas niet gestaafd worden. 
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Figuur 47: Leerfragmenten uit S302. 
 
Een ander niet-keramische vondst was een fragment van een wetsteen of wrijfsteen. Deze werd 
aangetroffen in S74, één van de langgerekte kuilen. Het gebruikte materiaal was een soort graniet, de 
resterende afmetingen bedroegen 9,5x5,8x6 cm.  
 
Figuur 48: V89, de wrijf- of wetsteen uit S47. 
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 Interpretatie 4.4.4
 
De vorm van de grondsporen S55-74 blijft eigenaardig, maar verder dan deze gekantelde ‘H’ valt er uit 
de overige sporen geen samenhangende structuur op te merken. Wat eveneens duidelijk opvalt aan 
deze greppels of langgerekte kuilen is dat ze een afwijkende oriëntatie vertoonden ten opzichte van 
de ander greppelsystemen. 
Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk een verzameling (afval)kuilen die in verband wordt gebracht met 
leemwinning. Na het uitgraven van de leem zijn de kuilen opgevuld met (brand/huis)afval uit de buurt.  
In verband met de grachten en greppels kan worden gesteld dat het merendeel van deze sporen een 
bijna identieke oriëntatie vertoonde: noordoost-zuidwest. Opvallend daarbij is dat de oriëntatie lijkt 
gebaseerd te zijn op de oudst aangetroffen sporen, namelijk de ijzertijdmonumenten. Bart Cheretté 
beschreef dit fenomeen in de opgravingsresultaten van Oedelem.
91
 Hij spreekt er over de ‘ferme 
indigène’, waarbij de oude grafmonumenten, in de Romeinse periode, worden omgord door een 
systeem van perceelsgrachten en het geheel wordt ingericht als een agrarisch gebied.  
Deze eerste herindeling van het terrein werd te Alveringem hoogstwaarschijnlijk geconstateerd in het 
eerste systeem van greppels. De jongere grachtsystemen zijn naar alle waarschijnlijkheid een 
verderzetting. Een gelijkaardig fenomeen werd trouwens ook aangetroffen te Kortrijk/Harelbeke, waar 
de middeleeuwse grachten de oriëntatie overgenomen hadden van het ijzertijdmonument.
92
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5 Samenvatting en besluit 
 
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft BAAC bvba tijdens de maand juli 2011 
een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Eikhoek te Hoogstade, deelgemeente van 
Alveringem. Binnen een onderzoeksgebied van ca. 4 ha werd 5000 m² vlakdekkend opgegraven, dit 
naar aanleiding van de resultaten bij het eerder uitgevoerde archeologische proefsleuvenonderzoek.  
Het doel van het onderzoek was om de aanwezige waardevolle archeologische sporen en structuren 
te documenteren en registreren. Hierbij lag de focus vooral op de bij het vooronderzoek aangetroffen 
ijzertijdsporen en een middeleeuwse voetweg.  
De tijdens het vlakdekkend onderzoek aangetroffen sporen konden in drie duidelijke fasen worden 
opgedeeld: late ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen. 
De eerste en oudste fase betrof twee vermoedelijk rituele cultusplaatsen uit de late ijzertijd. Enerzijds 
was er een rechthoekige greppelstructuur van 12,5 m op 10 m en één van 13,5 m op 11 m. Deze 
laatste vertoonde een uitbreiding aan de zuidwestelijke korte zijde waardoor het geheel werd verlengd 
tot 17 m. Een functie in de richting als grafmonument met latere bijzetting lijkt hierdoor niet uitgesloten. 
De twee enclosures werden vermoedelijk gelijktijdig of kort na elkaar aangelegd. De opmerkelijke 
hoge concentratie aardewerk, telkens in de noordwestelijke greppel, wordt geïnterpreteerd als een 
intentionele depositie en versterkt op die manier het religieuze/rituele karakter van de structuren 
Deze datering in de late ijzertijd werd bekomen door analyse van het veelvuldig aangetroffen 
aardewerk en enkele 
14
C-stalen. Sporen uit deze periode zijn uiterst zeldzaam in de Westhoek. 
Een tweede sporengroep bestond net als de eerste uit een door een greppel/gracht afgesloten terrein 
met daarbinnen enkele onsamenhangende kleinere sporen. Vermoedelijk is dit te interpreteren als 
een Romeinse enclosure. Het ontbreken van duidelijke bewoningsporen deed werkte ook hier de 
interpretatie als cultusplaats in de hand echter waren de bewijzen hiervoor veel minder sluitend dan 
die voor de eerste fase. Het moet ook gezegd dat zeker niet de gehele structuur kon worden 
opgegraven. Het zou nog kunnen zijn dat de effectieve sporen van bewoning zich elders bevinden. 
Aansluitend bij deze fase werd een deel van een vierde enclosure aangetroffen, deze was echter 
opnieuw heel fragmentarisch en kon moeilijk worden gesitueerd in de tijd. 
De laatste sporencluster werd gedateerd in de late middeleeuwen (12
de
-13
de
 eeuw) en betrof een 
grote groep (langgerekte) kuilen met gelijkaardige vulling waar vooral het vele verbrand materiaal in 
het oog sprong. De functie van deze sporen is niet geheel duidelijk, maar leemwinning zou een 
mogelijke verklaring kunnen zijn. Aansluitend bij deze periode werden een walgracht uit deze periode 
en de sporen van een voetweg, die een doorloop kenden tot in de post-middeleeuwse periode en zelfs 
langer, aangetroffen. 
Opmerkelijk is het feit dat er geen enkel duidelijk spoor van bewoning werd aangetroffen: geen 
huisplattegronden, waterputten, hout- of baksteenrestanten. Het is duidelijk geworden dat de 
activiteiten die zich ter hoogte van de onderzoekslocatie hebben afgespeeld als randfenomenen 
kunnen worden beschouwd. De kern van bewoning die er zeker moet zijn geweest in de nabijheid 
bevindt zich vermoedelijk elders, mogelijks ter hoogte van de huidige dorpskern van Hoogstade. 
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BIJLAGE 2: Sporenlijst Avelgem-Hoogstade
Spoornr WP Vorm Kleur Inclusies Interpretatie Datering Spoorrelaties Opmerkingen Foto('s) Coupe(s) Tekening(en) Vondst(en) Monster(s)
1 1 Lineair Br Gr HK, CA, BS Gracht postME S1 oversnijdt S25 en S26 deel van voetweg 2, 22, 24, 1, 41 14 14 4, 17
2 1 Lineair DBr Gr HK, CA, BS grachtvulling postME in relatie met S1 3 14 14
3 1 Onregelmatig LBr HK, FE,  CA, VL Ophoging Recent S3 wordt oversneden door S2 4
4 1 Lineair Br Gr HK, FE, CA Gracht/Depressie ME-postME Grote depressie = S24 en S23 5, 362, 388, 394, 450, 
455, 457, 465
240, 250, 312, 316, 319, 327 200, 210, 269, 
268
5, 8, 74, 108
5 1 Onregelmatig DGr+MB CA, FE Drain Recent 5
6 1 Lineair LGr+MB FE Drain Recent 5
7 1 Lineair LGr+MB FE Gracht IJzertijd? S7=S21 6, 35, 362 8, 240 8, 200 2, 11, 75
8 1 Lineair DBr Drain Recent 7
9 1 Lineair DBr Drain Recent 8
10 1 Rond Gr+MB HK, FE, CA, VL Kuil S10 wordt verstoord door drain 8, 29 2 2
11 1 Ovaal Gr+MB Kuil 9, 34 7 7
12 1 Ovaal Gr+MB Kuil 9, 30 3 3
13 1 Ovaal Gr+MB Kuil 9, 31 4 4
14 1 Ovaal Gr+MB Kuil 9, 32 5 5
15 1 Lineair LGr+MB FEVL Gracht 11, 18, 38, 39 11, 12 11, 12 16
16 1 Lineair Gr BS Greppel Recent 11, 18
17 1 Rechthoekig Gr+MB FEVL Kuil 12, 317 192 156 91
18 1 Lineair DBr Gr CA drain Recent 13, 19
19 1 Onregelmatig Br Gr FEVL Kuil 15, 27 1 1 9
20 1 Ovaal BlGr+MB HK, FEVL Kuil 16, 33 6 6 10
21 1 Lineair GrBr+MB FEVL, CA Gracht S21=S7 17, 36 9 9 12
22 1 Lineair LGr+MB FEVL Drain Recent S22 oversnijdt S21 17
23 1 Onregelmatig LBr HK, FE,  CA, VL Ophoging 13
24 1 Onregelmatig Br Gr HK, CA, FE Gracht 20
25 1 Lineair Br HK, FE,  CA, VL Gracht S25 wordt oversneden door S1 N-gracht van Voetweg 23, 41 14 14 18
26 1 Ovaal Br Gr HK, CA Kuil S26 wordt oversneden door S1 25
27 VERVALT vervalt, ligt binnen S4 26
28 1 Onregelmatig Br HK, FEVL Kuil S28 oversnijdt SS30, S28 is jonger dan S37 369 247 206 14, 20, 58
29 1 Onregelmatig Br HK, FEVL Kuil S29 hoort waarschijnlijk bij S28 37 10 10 6, 32
30 1 VERVALT deel van S28
31 1 VERVALT deel van S28
32 1 Lineair Br HK, FEVL Greppel S32=S33?, S32 oversnijdt S35 43, 73 19 19 21
33 1 Lineair Br HK, FEVL Greppel S32=S33? 43, 69 15 15 22
34 1 Ovaal LGr LBr HK, FE, MN Kuil?/Natuurlijk? hoort bij S35 43, 74 21 20 30
35 1 Lineair DBr LGr HK, FE Greppel S35 wordt oversneden door S32 43, 70, 71 16, 17 16, 17
36 1 Lineair Br HK, FE kuil S36=S35 43 19
37 1 Lineair Br HK, FE Greppel S37=S103, S37 oversnijdt S52 43, 49, 72 18 18 23, 31, 57, 98
38 1 Lineair Br HK, FE, VS Gracht 43, 369 247 206 24
39 1 Lineair Br HK, FE Greppel S32=S39 43
40 1 Onregelmatig LBr HK, FE Kuil 25
41 1 Lineair LGr LBr HK, FEVL Greppel S41 wordt oversneden door S42 en S77 en 
oversnijdt S58
45, 80, 94, 316 28 26
42 1 Rond DBr HK, VL Kuil S42 oversnijdt S37, S41 en S43 46, 245, 366 124, 244 102, 103, 207 70, 100 13, 14
43 1 Onregelmatig LGr LBr HK, VL Kuil? S43 wordt oversneden door S42 en S44 47 101
44 1 Rond LGr LBr+MB HK, VL Kuil S44 oversnijdt S43 48, 367, 368 245, 246 204, 205 99
45 1 Ovaal Gr LBr+MB HK Kuil 50, 77 25 23
46 1 VERVALT 51 23 Niet getekend 27
47 1 VERVALT 52 20 Niet getekend
48 1 Rond LBr LGr+MB HK Kuil 53, 76, 80 24 22
49 1 Onregelmatig LBr HK Kuil 54 28 26
50 1 Ovaal BrGr+MB Kuil 55, 75 22 21
51 1 Lineair LBr+MB HK Greppel S51 oversnijdt S52 en S63 ; loopt verder ass. met 
S32 en S248?
56 184 149 309
52 1 Lineair LBr 
DBr+MB
HK Greppel S52 wordt oversneden door S37 en S51 57 28
53 1 Lineair LBr+MB HK Greppel S53 wordt oversneden door S54 58, 145 54 47
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54 1 Onregelmatig LBr+MB HK Kuil S54 oversnijdt S53 <2cm diep 58
55 1 Lineair LGr LBr+MB HK, VL Gracht S55 oversnijdt S56 60, 315 190 154
56 1 Lineair Gr HK, FEVL Gracht S56 oversnijdt S55 61, 101, 102, 315 29, 30, 190 25, 28, 154 29, 33 5
57 1 Lineair LGr 
DBr+MB
HK Kuil 62, 78 26 24
58 1 Onregelmatig LBr 
DBr+MB
HK Kuil S58 wordt oversneden door S41 63, 316 191 155
59 1 Onregelmatig Br Bg+MB HK Kuil? 64, 102 30 28
60 1 Onregelmatig DGr HK, VL, FEVL Kuil 65, 113 31 29
61 1 Ovaal DGr Zw HK, VL Kuil 66, 79 27 27 34
62 1 Ovaal LBr Br HK, VL Kuil in putwand 67
63 1 Ovaal Br+MB HK Kuil S63 wordt oversneden door S51 68
64 1 Lineair LGr+MB VL, FEVL Greppel S64 oversnijdt S74, S64=S342 82, 120 37 36
65 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL Kuil 83, 120 37 36
66 1 VERVALT 84 39 Niet getekend
67 1 Ovaal Gr+MB HK, FEVL Kuil Grijze kern 85, 121 42 37
68 1 Ovaal LGr+MB FEVL Kuil S68 wordt oversneden door S69 86, 122 43 38
69 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL Kuil S69 oversnijdt S68 86, 122 43 38
70 1 Onregelmatig Gr HK, VL, CA, NS Verstoring Recent S70 oversnijdt S114 en S115 87
71 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL Kuil 88, 123 44 39
72 1 Ovaal Gr+MB HK, FEVL Kuil Grijze kern 89, 124 45 40
73 1 Onregelmatig Gr+MB HK, FEVL Kuil S73 wordt oversneden door S74 90, 312 187 151
74 1 Lineair LGr LBr+MB HK, VL Gracht S74=S55, S74 oversnijdt S73 en wordt oversn dr 
S64
90, 95, 310 38, 185 35, 148 89 3
75 1 Onregelmatig Gr LGr+MB HK, FEVL Kuil S75 wordt oversneden door S76 91, 115, 119, 128 33, 47 31, 42 38 7
76 1 Ovaal Gr DGr+MB HK, FEVL Kuil S76 oversnijdt S75 92, 115, 128 33, 47 31, 42
77 1 Onregelmatig Gr+MB HK, VL, FEVL Kuil S77 oversnijdt S41 91, 93, 94, 114, 126 32, 46 30, 41 42, 79
78 1 Onregelmatig Gr+MB HK, FEVL Kuil 96, 116 34 32
79 1 Ovaal Gr LGr+MB HK, VL, FEVL Kuil 97, 119 38 35 39, 90 6
80 1 Onregelmatig LGr+MB HK, FEVL Kuil 97, 118 36 34
81 1 Ovaal LGr+MB HK, VS, FEVL Kuil 98, 117 35 33
82 1 Onregelmatig LGr+MB HK, VL, FEVL Kuil 99, 311 186 150
83 1 Onregelmatig Wt+MB FEVL Natuurlijk 100 171 Niet getekend
84 1 Rond Gr+MB HK, VL, FEVL Grachtvulling S84 ligt in S74, S84 is een vulling van S74 Kern met houtskool 103, 310 185 148 4
85 1 Rond LGr+MB FEVL vlek <2cm diep 105
86 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL vlek S86 wordt oversneden door S87 <2cm diep 105
87 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL vlek S87 oversnijdt S86 <2cm diep 105
88 1 Rond LGr+MB HK, FEVL vlek <2cm diep 105
89 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL vlek S89 oversnijdt S90 <2cm diep 106
90 1 Lineair LGr+MB HK, FEVL Greppel S90 wordt oversneden door S89 106, 196, 313, 445 92, 188, 308 74, 152, 255
91 1 VERVALT <2cm diep 107
92 1 Onregelmatig Wt LBr+MB FEVL vlek S92 oversnijdt S94 107, 449 329 230
93 1 Onregelmatig LBr LGr+MB HK, FEVL vlek S93 ligt in S94 107, 449 329 230
94 1 Onregelmatig LGr+MB FEVL vlek S94 bevat S93, S94 wordt oversneden door S93 107, 449 329 230
95 1 Ovaal LGr+MB FEVL vlek S95 wordt oversneden door S103 108
96 1 VERVALT 109 50 Niet getekend
97 1 Onregelmatig LGr+MB HK, FEVL Kuil 110, 144 53 46
98 1 Ovaal LBr LGr+MB HK, FEVL Kuil 111, 127 48 43
99 1 Onregelmatig LGr+MB HK, FEVL Kuil 111, 142, 166 51, 55 48, 49 46
100 1 Ovaal LBr LGr+MB HK, FEVL Kuil 111, 141, 143 49, 52 44, 45 45, 55
101 1 VERVALT 111 40 Niet getekend
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102 1 VERVALT 112 41 Niet getekend
103 1 Lineair LGr+MB HK, FEVL Gracht S103 oversnijdt S95, S103=S37
104 1 Lineair LGr+MB HK, FEVL Gracht ME S104=S165 35
105 1 Lineair LGr Br+MB HK, FEVL Gracht S105 oversnijdt S110 129, 314 94, 189 153 41
106 1 Rond LGr Br+MB HK, FEVL Kuil 130, 202 100 80
107 1 Onregelmatig LGr Br+MB HK, FEVL Kuil 131, 204 102 82
108 1 Ovaal LGr Br+MB HK, FEVL Kuil <2cm diep 137
109 1 Onregelmatig LGr+MB HK, FEVL Kuil 132, 203 101 81
110 1 Lineair LGr+MB HK, FEVL Greppel S110 wordt oversneden door S105 Max.2cm diep 133, 308 95, 172 148
111 1 Ovaal LGr Wt+MB FEVL kuil Max. 4cm diep 134, 307 183 147
112 1 Rond LGr+MB FEVL Kuil 135, 454 317 262
113 1 Ovaal LGr+MB FEVL Kuil 135, 456 318 263
114 1 Onregelmatig LBr FEVL natuurlijk S70 oversnijdt S114 136
115 1 Onregelmatig LGr FEVL natuurlijk S70 oversnijdt S115 136
116 1 Onregelmatig LBr Br+MB HK, FEVL kuil 138, 313 188 152
117 1 VERVALT ligt in S 104 140
118 1 VERVALT 139
119 1 Onregelmatig Br Gr+MB HK, FEVL Kuil vaag 147, 167 56 50
120 1 VERVALT S120 ligt in S165 vaag 147, 168 57 51
121 1 VERVALT S121 ligt in S165 vaag 147, 169 58 52
122 1 VERVALT S122 ligt in S165 vaag 147, 170 59 53
123 1 VERVALT S123 ligt in S165 vaag 147 60 Niet getekend
124 1 VERVALT S124 ligt in S165 vaag 148, 171 61 54
125 1 VERVALT S125 ligt in S165 vaag 149, 172 62 55
126 1 VERVALT vaag 150 63 Niet getekend
127 1 Onregelmatig Gr+MB HK, FEVL Kuil hoort bij S168 vaag 152, 174 66 57 48
128 1 VERVALT vaag 150 64 Niet getekend
129 1 Ovaal Br Gr+MB FEVL Kuil <2cm diep vaag 156
130 1 VERVALT vaag 153 67 Niet getekend
131 1 Rond Br Gr+MB HK, FEVL (Paal)kuil vaag 153, 175 68 58 49
132 1 Rond Br Gr+MB HK, FEVL (Paal)kuil vaag 153, 176 69 59
133 1 Rond Gr+MB HK Natuurlijk? vaag 154, 178 70 60
134 1 VERVALT vaag 154 71 Niet getekend
135 1 Onregelmatig Gr+MB HK, FEVL Natuurlijk? vaag 158, 177 73 61
136 1 Ovaal Gr+MB FEVL Natuurlijk? vaag 157, 180 75 63
137 1 Onregelmatig Gr+MB HK, VS, FEVL Natuurlijk? vaag 159, 179 74 62
138 1 VERVALT vaag 155 72 Niet getekend
139 1 Onregelmatig Gr+MB HK, FEVL greppel verlengde van S105 vaag 160, 195 91 73
140 1 VERVALT vaag 161 76 Niet getekend
141 1 Ovaal Gr+MB HK, FEVL Kuil vaag 161, 181 77 64
142 1 VERVALT vaag 161 78
143 1 Onregelmatig Gr+MB HK, FEVL Kuil vaag 162, 182 79 65
144 1 VERVALT vaag 162 80 Niet getekend
145 1 Rond Gr+MB HK, FEVL Kuil vaag 162, 184 82 67 50
146 1 Rond Gr Br+MB HK,  FEVL Kuil vaag 163, 183 81 66, 145
147 1 Rond Gr Br+MB HK, FEVL Kuil vaag 164, 174, 185 66, 83 57, 68
148 1 VERVALT <2cm diep vaag 164
149 1 VERVALT vaag 165 84 Niet getekend
150 1 Ovaal Gr+MB HK, FEVL Kuil vaag 165, 186 86 69
151 1 Onregelmatig Gr+MB HK, FEVL natuurlijk vaag 151, 173 65 56 47
152 1 VERVALT <2cm diep vaag 188, 201, 205 99, 103 79, 83
153 1 VERVALT Niet gefotografeerd 85 Niet getekend
154 1 Onregelmatig Wt DGr VL, FEVL Kuil 192 88 70
155 1 Rond Gr+MB VL, FEVL natuurlijk 194 90 72
156 1 Onregelmatig Gr Wt+MB HK, VL Kuil
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157 1 Ovaal Gr Wt+MB HK Kuil 193 89 71
158 1 Rond DGr HK Kuil 187, 197 93 75
159 1 Ovaal DGr Wt HK, FEVL Natuurlijk? 200 98 78
160 1 Rond DGr+MB HK, FEVL Kuil 189, 199 97 77
161 1 Rond DGr+MB HK, FEVL natuurlijk 190, 205 181 145
162 1 Rond Gr Wt FEVL Kuil 190, 436 300 247
163 1 Onregelmatig Gr Wt HK, FE Kuil 190, 198 96 76
164 1 Lineair Gr Wt+MB HK, VL, FEVL Gracht =S169 Z-greppel 191, 304, 306 180, 182 144, 146 52, 78, 81
165 1 Lineair DBr+MB HK, FEVL Gracht ME S165=S104 306, 460, 464 182, 322, 326 146, 265, 267 77, 106
166 1 VERVALT
167 1 VERVALT 87 Niet getekend
168 1 Lineair DGr HK, FEVL Gracht S168 wordt oversneden door S165 206, 238, 434, 440, 
441, 442, 460, 461
119, 299, 305, 306, 322, 323 97, 246, 252, 
253, 265
107, 120, 134, 135, 
136
19
169 1 Lineair LGr+MB HK, FEVL Greppel S169 oversnijdt S172 208, 220, 231, 239, 
240, 244, 303, 363, 
364, 434
112, 120, 123, 179, 241, 242, 
299
90, 98, 101, 143, 
201, 202, 246
59, 61, 64, 65, 67, 
69, 103, 113, 122, 
123, 124, 125, 126, 
127, 129, 130, 131, 
132, 133, 137
17, 18
170 1 VERVALT S170 ligt in S169 207
171 1 VERVALT S171 ligt in S170 207
172 1 Rond LGr+MB HK, FEVL Kuil S172 wordt oversneden door S169 209, 231, 241 112, 121 90, 121 68
173 1 VERVALT hoort bij S168 210 110 Niet getekend
174 1 Rond Gr+MB FEVL Paalkuil 211, 228 107 87
175 1 Lineair LGr+MB FEVL Natuurlijk 212
176 1 Ovaal LGr+MB FEVL Paalkuil 213, 230 109 89
177 1 Rond LGr+MB HK, FEVL Paalkuil 213, 229 108 88
178 1 Onregelmatig LGr+MB HK, FEVL Kuil 214, 242 122 100
179 1 Ovaal LGr Wt+MB FEVL Paalkuil 215, 226 105 85
180 1 Ovaal Gr+MB HK, FEVL Paalkuil 216, 225 104 84
181 1 Rond LGr Wt (Paal)kuil Max. 4cm diep 217 111 Niet getekend
182 1 Rechthoekig LBr+MB HK, FEVL Kuil 218, 233 114 92
183 1 Ovaal LBr Wt+MB FEVL Kuil 218, 234 115 93
184 1 Ovaal Gr HK, FEVL Paalkuil 219, 227 106 86
185 1 Lineair LBr+MB FEVL Gracht 219, 263, 289, 384, 462 159, 325 129, 266 83, 128
186 1 Rond Br+MB HK, FEVL Kuil 221, 237 118 96
187 1 Onregelmatig DGr Gr FEVL Kuil 222, 235 116 94
188 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL Kuil 223, 236 117 95 62, 66
189 1 VERVALT bouwvoor 224, 231
190 1 VERVALT bouwvoor 224
191 1 VERVALT bouwvoor 224
192 1 Ovaal LGr+MB FEVL Kuil 232 113 91
193 1 Lineair DGr HK Greppel S193 oversnijdt S194 Max. 5cm diep  250 126 Niet getekend
194 1 Rond DGr HK Natuurlijk S194 wordt oversneden door S193 250 126 Niet getekend
195 1 Rond DGr HK Natuurlijk S195=S194? 250 170 Niet getekend
196 1 Rond DGr Br HK Kuil 251, 286 155 126
197 1 Onregelmatig DGr Br HK Kuil 251, 287 156 127
198 1 Rond DGr Br HK Kuil 252
199 1 Onregelmatig Wt Gr HK Kuil 254, 288 157 128
200 1 Rond DGr HK Kuil 255, 299 169 139
201 1 Ovaal DGr HK kuil 254, 291 161 131
202 1 Rechthoekig Wt Gr Natuurlijk 256 158 Niet getekend
203 1 Onregelmatig DGr HK Kuil 253, 290 160 130
204 1 Onregelmatig Wt Gr HK natuurlijk 257, 292 162 132
205 1 Ovaal DGr Kuil 258, 293 163 133
206 1 Ovaal Wt Gr Natuurlijk 259, 296 166 136
207 1 Rond Wt Gr natuurlijk 260, 295 165 135
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208 1 Onregelmatig Wt Gr natuurlijk 260, 294 164 134
209 1 Onregelmatig Gr natuurlijk 262, 297 167 137
210 1 Rond Wt Gr FE natuurlijk 261, 284 153 124
211 1 Rond Wt Gr Kuil 261, 285 154 125
212 1 Lineair Br Gr CA, HK Greppel Recente drain ? 261, 284 150, 153 120, 124
213 1 Rond DGr HK, AW Kuil 246, 280 149 121
214 1 Rond DGr FE, HK, AW Kuil 246, 279 148 119 82
215 1 Onregelmatig Wt Gr staakje/vlek 246, 281
216 1 Rond Gr HK, AW Kuil 246, 278 147 118 85
217 1 Onregelmatig Gr HK, AW Kuil 246, 277 146 117 86, 88 1
218 1 Onregelmatig DGr HK Natuurlijk 247 145 Niet getekend
219 1 Onregelmatig Wt Gr HK, FE Greppel 247, 282, 283, 302 151, 152, 179 122, 123, 142 102
220 1 Rond DGr Sxx Kuil 274 142 114
221 1 Onregelmatig Wt Gr Kuil?/Natuurlijk? 276 144 116
222 1 Onregelmatig Wt Gr HK Kuil
223 1 Rond DGr FE Kuil 265 129 105
224 1 Onregelmatig Gr HK Natuurlijk Max. 2cm diep 134 Niet getekend
225 1 Rond DBr Gr HK Kuil 248, 266 130 106
226 1 Ovaal DGr HK Kuil 248, 267 131 107
227 1 Onregelmatig Gr HK, VKL Kuil 248, 268 132 108
228 1 Rond Gr HK Kuil 248, 298 168 138
229 1 Ovaal DGr HK, FEVL Kuil 248, 269 133 109
230 1 Rond Wt Gr HK, AW Natuurlijk 248 125 Niet getekend
231 1 Onregelmatig Gr HK, AW Kuil Aardewerkconcentratie, <2cm 
diep
248 128 Niet getekend
232 1 Rond Gr HK Kuil?/Natuurlijk? 275 143 115 87 2
233 1 Onregelmatig Br Gr HK Kuil verraven door proefsleuf 264 127 104 71
234 1 Onregelmatig DGr HK Kuil 273 141 113 72, 84
235 1 Rond Wt Gr Kuil 249, 270 135 110
236 1 Rond Wt Gr Kuil Gecoupeerd bij voorond. 271 136 111
237 1 Onregelmatig Wt Gr Natuurlijk? 272 137 112
238 1 Rond Wt Gr Natuurlijk 139 Niet getekend
239 1 Rond Wt Gr Natuurlijk 249 138 Niet getekend
240 1 VERVALT ligt in S4
241 1 Vierkant Wt Gr HK Natuurlijk 247 140 Niet getekend
242 1 Lineair Wt Gr HK, FE, AW Greppel 300 173 140
243 1 VERVALT 174 Niet getekend
244 1 Lineair DGr HK, BS, FE, MOR Greppel S244=S212? 244 175 141 80, 117
245 1 Rond Wt Gr Natuurlijk 176 Niet getekend
246 1 Onregelmatig Gr HK, FE, VL Natuurlijk 177 Niet getekend 76
247 1 Rechthoekig DGr HK Natuurlijk 177 Niet getekend
248 1 Lineair Wt Gr HK Greppel S248 oversnijdt S268 en S269 318 193 157
249 1 Onregelmatig DGr HK Kuil Kleiig 318 193 157
250 1 Onregelmatig DGr HK Kuil Kleiig 319 194 158
251 1 Onregelmatig DGr HK, FE Natuurlijk? 319 194 158
252 1 Lineair Wt Gr HK, FE Greppel 321 195 159
253 1 Rond Gr Kuil Kleiig 322 196 160
254 1 Rond Gr Kuil Kleiig 323 197 161
255 1 Lineair Wt Gr HK Kuil 324 198 162
256 1 Rond DGr Br HK, VL, AW (Paal)kuil 325 199 163
257 1 Onregelmatig Wt Gr HK Kuil 326 200 164
258 1 Rond DGr Br HK, VL, AW (Paal)kuil 327 201 165 92
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259 1 Rond Gr HK, Sxx Kuil 328 202 166
260 1 Rond DBr Gr HK, VL (Paal)kuil 329 203 167
261 1 Onregelmatig Wt Gr Natuurlijk Heterogeen
262 1 Lineair Wt Gr HK, FE Greppel =S1102?
263 1 Lineair DBr Gr HK Greppel Kleiig 330 204 168 96
264 1 Rond DGr FE Kuil Verstoring door drain 331 205 169
265 1 Rond DGr FE (Paal)kuil Verstoring door drain 332 206 170
266 1 Rond DBr HK (Paal)kuil 333 207 171
267 1 Rond DBr HK, VL Paalkuil Verstoring door drain 334 208 172
268 1 Half rond DGr HK, VL, FEVL Paalkuil S268 wordt oversneden door S248 335 209 173
269 1 Lineair LBr HK, VL, FEVL Gracht S269 wordt oversneden door S248 336 210 174 93
270 1 Ovaal LGr Br HK, VL, FEVL Kuil 337 211 175
271 1 Onregelmatig LGr HK, FEVL Kuil 338 212 176
272 1 Rond LGr HK, FEVL Kuil 339 213 177
273 1 Ovaal LGr HK, FEVL Kuil 339 213 177
274 1 Ovaal LGr +MB HK, VL, FEVL Kuil 340 214 178
275 1 Rechthoekig DBr HK, AW, FEVL, VL Kuil 341 215 179 95
276 1 Rond LGr HK, FEVL Kuil 341 215 179
277 1 Lineair LGr+MB HK, VL, FEVL Greppel 342 216 180
278 1 Ovaal DGr Br HK, FEVL Kuil 343 217 181
279 1 Onregelmatig LGr HK, FEVL Kuil 344 218 182
280 1 Onregelmatig LGr+MB HK, FEVL kuil S280 wordt oversneden door S15 344, 365 218, 243 182, 203 104
281 1 Lineair LBr FEVL, VL, HK, 
MN,AW
Gracht 344, 345 218, 219, 243 182, 183, 203
282 1 Ovaal DGr HK, FEVL Kuil Verstoring drain 346 220 184
283 1 Onregelmatig LGr HK, FEVL Natuurlijk Verstoring drain 234 Niet getekend
284 1 Trapezium LGr HK, FEVL Kuil 350 225 188
285 1 Ovaal LGr HK, FEVL Kuil 351 226 189
286 1 Rond DGr HK, FEVL Kuil 352 227 190
287 1 Rond LGr HK, FEVL Kuil 348 222 186
288 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL Kuil 2x ingemeten, bleek bij 
couperen groter
353 228 191
289 1 Rond LGr+MB HK, FEVL Kuil 349 223 187
290 1 Rond LGr+MB HK, FEVL Kuil 354 231 192
291 1 VERVALT 224 Niet getekend
292 1 Onregelmatig DGr HK, FEVL kuil 355 232 193
293 1 Rond LGr HK, FEVL Kuil Verstoring door drain 356 233 194
294 1 Onregelmatig LGr+MB HK, FEVL Natuurlijk 230 Niet getekend
295 1 Onregelmatig LGr+MB HK, FEVL, VL Natuurlijk 229 Niet getekend
296 1 Ovaal LGr HK, FEVL Kuil 357 235 195
297 Kuil 358 236 196
298 1 Vierkant DGr FEVL, MN Kuil 359 237 197
299 1 Vierkant LGr FEVL, MN Kuil 360 238 198
300 1 Rond LGr+MB HK, FEVL Kuil 361 239 199
301 1 Onregelmatig LGr Wt+MB HK, FEVL, VL Kuil 347 221 185
302 1 Lineair DBr Zw HU, AW, LED Gracht Vulling (zie Tek 200) 240 200 97 8, 9, 10, 11, 12
303 1 Rond DBr Gr HK, FEVL Kuil 428 293 240 118
304 1 Rechthoekig Br Gr FEVL Kuil 386, 389, 398, 415 254, 277 214
305 1 VERVALT 386, 391 272 Niet getekend
306 1 Rond LGr+MB HK, FEVL Kuil 386, 391, 414 273 213
307 1 VERVALT 386, 391 276 Niet getekend
308 1 VERVALT 402 258 Niet getekend
309 1 VERVALT 390, 401 257 Niet getekend
310 1 Rond DGr FEVL Paalkuil 387, 390, 400 256 216
311 1 Onregelmatig DGr HK, FEVL Paalkuil 387, 389, 399 255 215
312 1 Rond DGr HK, FEVL Kuil 389 298 245
313 1 Rond DBr Gr HK, FEVL Paalkuil 412 271 212
314 1 Rechthoekig DBr Gr HK, FEVL Kuil 411 270 211
315 1 Rond DGr+MB HK, FEVL Paalkuil
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316 1 Rond DGr HK, FEVL Kuil 389 297 244
317 1 Ovaal LGr+MB HK, FEVL Kuil 430 295 242
318 1 Onregelmatig LGr HK, FEVL, VS Natuurlijk 434 299 246
319 1 Rond LGr FEVL Paalkuil 373 249 209
320 1 Rechthoekig GrBr HK, FEVL, VS Kuil 372 248 208 111
321 1 Onregelmatig DGr Br HK, FEVL Greppel
322 1 Lineair LGr HK, FEVL Greppel S322 wordt oversneden door S323 429, 463 294, 297, 324 241, 244
323 1 Lineair LGr Br HK, FEVL Gracht S323 oversnijdt S322 385, 439 304 250 114
324 1 Onregelmatig LGr HK, FEVL Kuil 431 296 243
325 1 Rond LGr Br HK, FEVL Paalkuil 382, 406 262 227
326 1 Ovaal Br Gr HK, FEVL Kuil 382, 405 261 226
327 1 Rond LGr HK Paalkuil 385, 404 260 225
328 1 Rond Br Gr HK, FEVL (Paal)kuil 380, 416 278 223
329 1 Rond Wt Gr Kuil 379, 407 263 222
330 1 Rond Wt Gr Natuurlijk 379 274 Niet getekend
331 1 VERVALT 378 275 Niet getekend
332 1 VERVALT 375 265 Niet getekend
333 1 VERVALT 375 266 Niet getekend
334 1 VERVALT 375 267 Niet getekend
335 1 Vierkant Wt Gr HK, BS Kuil 409 268 220
336 1 Rond LGr Br HK Kuil 375, 408 264 221
337 1 Ovaal Br Gr HK Kuil 376, 418 279 228
338 1 Onregelmatig Gr Br+MB HK Kuil 397 253 218
339 1 Rond Gr HK, FEVL, VS Kuil 396 252 217
340 1 Rond DBr HK, FEVL Kuil 395 251 219
341 1 Rond DBr Gr HK Kuil 427 292 239
342 1 Lineair LGr HK, FEVL Gracht S342=S64
343 1 Ovaal LGr HK, FEVL Kuil 426 291 238
344 1 Rond Br Gr HK, FEVL, VS Kuil 424 290 237
345 1 Ovaal Br Gr+MB FEVL, VS Kuil 425 289 236
346 1 Rond Gr Br+MB HK, FEVL Paalkuil 423 288 235
347 1 Lineair LGr HK, FEVL Natuurlijk S347 wordt oversneden door S342 466 328 Niet getekend
348 1 Onregelmatig LGr HK, FEVL Natuurlijk S348 wordt oversneden door S342 466 328 Niet getekend
349 1 Vierkant LGr HK, FEVL Kuil 422 287 234
350 1 Rond DGr Br HK Kuil 377, 337, 417
351 1 VERVALT 377 282 Niet getekend
352 1 Onregelmatig Wt Gr HK Kuil 377, 410 269 230
353 1 VERVALT 281 Niet getekend
354 1 Onregelmatig LGr FEVL, VS Natuurlijk 389 284 Niet getekend
355 1 Rechthoekig LGr Br FEVL Natuurlijk 421 286 233
356 1 Onregelmatig LGr Br FEVL Natuurlijk 421 286 233
357 1 Rond Br+MB HK Kuil 420 285 232
358 1 Rechthoekig Br HK, FEVL Kuil 419 283 231
359 1 Rond LGr Br HK, FEVL Kuil S359 is een vulling van S358 419 283 231
360 1 VERVALT 381
361 1 VERVALT <2cm diep 381, 403 259 224
362 1 Greppel Greppel Zie coupe 250 250 15
363 1 Onregelmatig Gr Br HK Kuil 437 301 248 110, 112
364 1 Rond Gr Br HK Kuil 438 302 249
365 1 Onregelmatig Gr Br Wt HK Kuil 443 307 254
366 1 Rond Br HK Kuil 445 308 255
367 1 Onregelmatig Gr Br HK, BS, AW Greppel Greppel of deel van S4 (depressie)? 465 327 268 116
368 1 VERVALT
369 1 Langwerpig Ro Br HK, AW Greppel Kleiig 453, 465 315, 327 261, 268 119
370 1 Onregelmatig Ro Br HK Greppel Kleiig 447 310 257
371 1 Langwerpig Ro Br HK Greppel Kleiig 448 311 258
372 1 Langwerpig Ro Br HK Greppel Kleiig 451 314 259
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373 1 Langwerpig Ro Br HK Greppel Kleiig 451 314 259
374 1 Langwerpig Ro Br HK Greppel Kleiig 452 313 260
375 1 VERVALT
376 1 Rond Gr Br FEVL Kuil 446 309 256
377 1 Onregelmatig Gr Br Gevl HK, FEVL Grachtvulling Vulling van S4? Kleiig 465 327 268 121
378 1 Onregelmatig Gr Wt Natuurlijk 458 320 Niet getekend
379 1 Laag Zw Br HT, PLANTEN Grachtlaag 16
380 1 Onregelmatig Br Verstoring Recent 459 321 264
1000 1 Onregelmatig LBr DBr 
Gevl
HK, FE, CA, VL natuurlijk zandig leem 7, 26
1101 1 Onregelmatig LBr Gevl FEVL Natuurlijk-Zand
1102 1 Onregelmatig LBr Bg Gevl FEVL Natuurlijk-Zand 31 4 4
1200 1 Onregelmatig LBr Bg Gevl FEVL Natuurlijk-Klei
1201 1 Onregelmatig Bg Gevl FEVL Natuurlijk-Klei
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1 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 1 rood met loodglazuur middeleeuwen 5/07/2011
1 - 1 1 aanleg vlak AW industrieel wit WF 1 post middeleeuwen 5/07/2011
2 7 1 1 aanleg vlak AW handgevormd BF 1 late IJzertijd 5/07/2011
3 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 10 grijs romeins 5/07/2011
3 - 1 1 aanleg vlak NS silex - 1 - 5/07/2011
4 1 1 1 aanleg vlak Glas vensterglas - 1 wit helder glas recent 6/07/2011
4 1 1 1 aanleg vlak X bakeliet? - 1 pijpje zonder kop - 6/07/2011
5 4 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 3 grijs middeleeuwen 6/07/2011
5 4 1 1 aanleg vlak AW gedraaid RF 1 rood met loodglazuur middeleeuwen 6/07/2011
5 4 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 1 rood met loodglazuur middeleeuwen 6/07/2011
5 4 1 1 aanleg vlak AW gedraaid OF 1 steengoed middeleeuwen 6/07/2011
6 29 1 1 - AW gedraaid WF 2 grijs rom.-mid. 6/07/2011
7 1000 1 1 vlakvondst AW gedraaid WF 10 beige - 6/07/2011
8 4 1 1 vlakvondst MET ijzer 1 afgeplatte O-vormige versteviging - 6/07/2011
9 19 1 1 coupe NS silex - 3 - 7/07/2011
10 20 1 1 coupe NS silex - 1 - 7/07/2011
11 7 1 1 coupe AW gedraaid WF 8 late Ijzertijd/romeins 7/07/2011
11 7 1 1 coupe NS silex 10 - 7/07/2011
12 21 1 1 coupe NS silex 8 - 7/07/2011
13 23 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 4 grijs - 6/07/2011
13 23 1 1 aanleg vlak AW porselein WF 3 post middeleeuwen 6/07/2011
14 28 1 1 aanleg coupe NS silex - 3 7/07/2011
14 28 1 1 aanleg coupe AW handgevormd WF 3 grijs late IJzertijd 7/07/2011
15 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 2 late IJzertijd 7/07/2011
16 15 1 1 coupe NS silex - 3 - 7/07/2011
17 1 1 1 coupe AW BM WF 1 baksteen? - 7/07/2011
17 1 1 1 coupe AW gedraaid RF 1 rood met loodglazuur middeleeuwen 7/07/2011
17 1 1 1 coupe MET ijzer - 1 buis? - 7/07/2011
18 25 1 1 coupe NS silex - 9 - 7/07/2011
19 36 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 5 late IJzertijd 7/07/2011
20 32 1 1 aanleg vlak NS silex - 1 - 7/07/2011
21 1 1 32 aanleg vlek NS silex 1
22 33 1 1 aanleg vlak NS silex 1 - 7/07/2011
23 37 1 1 aanleg vlak AW gedraaid RF 2 grijs middeleeuwen 7/07/2011
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23 37 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 7 grijs middeleeuwen 7/07/2011
23 37 1 1 aanleg vlak AW gedraaid BF 1 grijs middeleeuwen 7/07/2011
23 37 1 1 aanleg vlak NS silex - 1 - 7/07/2011
24 38 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 1 grijs middeleeuwen 7/07/2011
25 40 1 1 aanleg vlak NS zandsteen - 1 - 7/07/2011
26 1000 1 1 aanleg vlak NS silex - 5 - 7/07/2011
27 46 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 3 late IJzertijd 8/07/2011
28 52 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 3 grijs rom.-mid. 8/07/2011
29 56 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 1 grijs middeleeuwen 8/07/2011
30 34 1 1 coupe NS silex - 3 - 8/07/2011
31 37 1 1 coupe NS silex - 4 - 8/07/2011
32 29 1 1 afwerking S AW gedraaid WF 3 grijs rom.-mid. 8/07/2011
32 29 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 1 late IJzertijd 8/07/2011
33 56 1 1 coupe AW gedraaid WF 3 grijs rom.-mid. 11/07/2011
33 56 1 1 coupe NS silex 1 - 11/07/2011
34 61 1 1 coupe AW gedraaid WF 1 rood romeins 11/07/2011
34 61 1 1 coupe NS silex 4 - 11/07/2011
35 104 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 2 grijs met loodglazuur middeleeuwen 11/07/2011
36 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 3 grijs - 11/07/2011
37 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid RF 1 grijs middeleeuwen 11/07/2011
37 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 2 grijs middeleeuwen 11/07/2011
37 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 2 rood middeleeuwen 11/07/2011
37 - 1 1 aanleg vlak NS silex - 2 - 11/07/2011
38 75 1 1 coupe NS silex - 1 - 12/07/2011
39 79 1 1 coupe AW gedraaid WF 1 grijs rom.-mid. 12/07/2011
39 79 1 1 coupe NS silex 4 - 12/07/2011
40 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid RF 3 rood middeleeuwen 12/07/2011
40 - 1 1 aanleg vlak NS silex - 1 - 12/07/2011
40 - 1 1 aanleg vlak NS zandsteen - 3 - 12/07/2011
41 105 1 1 aanleg vlak AW - WF 1 - 12/07/2011
41 105 1 1 aanleg vlak NS silex 2 - 12/07/2011
42 77 1 1 coupe NS silex - 1 - 12/07/2011
43 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd RF 2 late IJzertijd 12/07/2011
43 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 2 late IJzertijd 12/07/2011
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44 71 1 1 coupe NS silex 4 - 12/07/2011
45 100 1 1 coupe NS silex - 2 - 13/07/2011
46 99 1 1 coupe NS ? - 2 - 13/07/2011
46 99 1 1 coupe NS silex - 3 - 13/07/2011
47 151 1 1 coupe NS silex - 5 - 13/07/2011
48 127 1 1 coupe NS silex - 1 - 13/07/2011
49 131 1 1 coupe NS silex v 1 - 13/07/2011
50 145 1 1 coupe NS silex - 2 - 13/07/2011
51 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd RF 1 late IJzertijd 13/07/2011
52 164 1 1 aanleg vlak AW handgevormd RF 1 late IJzertijd 13/07/2011
52 164 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 1 besmeten late IJzertijd 13/07/2011
52 164 1 1 aanleg vlak AW handgevormd indef 3 late IJzertijd 13/07/2011
53 - 1 1 aanleg vlak NS silex - 1 kling - 13/07/2011
54 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd RF 2 late IJzertijd 13/07/2011
54 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 5 late IJzertijd 13/07/2011
54 - 1 1 aanleg vlak NS silex - 1 - 13/07/2011
55 100 1 1 afwerking S AW gedraaid WF 2 grijs middeleeuwen 13/07/2011
55 100 1 1 afwerking S NS silex - 5 - 13/07/2011
56 - 1 1 aanleg vlak AW BM - 3 - 12/07/2011
56 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid BF 1 rood rom.-mid. 12/07/2011
56 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid indef 10 rood rom.-mid. 12/07/2011
56 - 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 1 roodgrijs rom.-mid. 12/07/2011
56 - 1 1 aanleg vlak NS silex 5 - 12/07/2011
57 37 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 1 grijs romeins 7/07/2011
58 28 1 1 aanleg vlak NS silex - 2 - 7/07/2011
59 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd BF 3 late IJzertijd 15/07/2011
59 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 4 late IJzertijd 15/07/2011
59 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 1 band met vingernagelindrukken late IJzertijd 15/07/2011
59 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd indef 5 late IJzertijd 15/07/2011
59 169 1 1 aanleg vlak NS silex - 1 - 15/07/2011
60 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 7 late IJzertijd 15/07/2011
61 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd RF 3 late IJzertijd 15/07/2011
61 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 7 late IJzertijd 15/07/2011
61 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd indef 10 late IJzertijd 15/07/2011
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62 188 1 1 aanleg vlak AW handgevormd indef 106 late IJzertijd 15/07/2011
62 188 1 1 aanleg vlak AW handgevormd RF 7 late IJzertijd 15/07/2011
62 188 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 16 banden met vingerafdrukken late IJzertijd 15/07/2011
62 188 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 9 kamversiering of groeven late IJzertijd 15/07/2011
62 188 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 32 besmeten late IJzertijd 15/07/2011
62 188 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 17 late IJzertijd 15/07/2011
62 188 1 1 aanleg vlak AW handgevormd BF 12 late IJzertijd 15/07/2011
62 188 1 1 aanleg vlak NS silex - 1 - 15/07/2011
63 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 10 late IJzertijd 15/07/2011
63 - 1 1 aanleg vlak NS zandsteen - 1 - 15/07/2011
64 169 1 1 afwerking S AW handgevormd indef 140 late IJzertijd 15/07/2011
64 169 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 9 band met vingernagelindrukken late IJzertijd 15/07/2011
64 169 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 71 besmeten late IJzertijd 15/07/2011
64 169 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 48 kamversiering of groeven late IJzertijd 15/07/2011
64 169 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 33 late IJzertijd 15/07/2011
64 169 1 1 afwerking S NS silex - 2 - 15/07/2011
64 169 1 1 afwerking S AW spinschijfje - 1 late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S AW handgevormd RF 12 late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S AW handgevormd RF 3 band met vingernagelindrukken late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S AW handgevormd BF 5 late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 21 kamversiering of groeven late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 5 band met vingernagelindrukken late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 32 besmeten late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 21 late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S AW handgevormd indef 72 late IJzertijd 15/07/2011
65 169 1 1 afwerking S NS silex - 1 - 15/07/2011
66 188 1 1 afwerking S - - - - zie V 62 - 15/07/2011
67 169 1 1 coupe S 169 AW handgevormd WF 3 besmeten late IJzertijd 18/07/2011
67 169 1 1 coupe S 169 AW handgevormd BF 2 late IJzertijd 18/07/2011
68 172 1 1 coupe AW handgevormd WF 1 besmeten late IJzertijd 18/07/2011
69 169 1 1 coupe 169 AW handgevormd indef 57 late IJzertijd 18/07/2011
69 169 1 1 coupe 169 AW handgevormd RF 5 - late IJzertijd 18/07/2011
69 169 1 1 coupe 169 AW handgevormd RF 2 band met vingernagelindrukken late IJzertijd 18/07/2011
69 169 1 1 coupe 169 AW handgevormd WF 15 late IJzertijd 18/07/2011
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69 169 1 1 coupe 169 AW handgevormd WF 2 band met vingernagelindrukken late IJzertijd 18/07/2011
69 169 1 1 coupe 169 AW handgevormd WF 19 kamversiering of groeven late IJzertijd 18/07/2011
69 169 1 1 coupe 169 AW handgevormd WF 36 besmeten late IJzertijd 18/07/2011
69 169 1 1 coupe 169 AW handgevormd BF 1 late IJzertijd 18/07/2011
69 169 1 1 coupe 169 NS silex - 4 - 18/07/2011
70 42 1 1 coupe AW gedraaid WF 1 kogelpot - 18/07/2011
71 231 1 1 coupe AW handgevormd WF 8 late IJzertijd 17/07/2011
72 234 1 1 coupe AW handgevormd WF 3 late IJzertijd 18/07/2011
73 231 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 5 late IJzertijd 19/07/2011
74 4 1 1 aanleg vlak AW - RF 1 - 19/07/2011
74 4 1 1 aanleg vlak GL groen WF 1 fles-fragment middeleeuwen 19/07/2011
74 4 1 1 aanleg vlak MET brons - 1 munt - 19/07/2011
74 4 1 1 aanleg vlak AW combinatie OF 1 steel pan middeleeuwen 19/07/2011
74 4 1 1 aanleg vlak AW gedraaid BF 1 rood met loodglazuur middeleeuwen 19/07/2011
74 4 1 1 aanleg vlak AW industrieel wit RF 1 post middeleeuwen 19/07/2011
74 4 1 1 aanleg vlak AW proto steengoed BF 2 middeleeuwen 19/07/2011
75 7 1 1 aanleg vlak AW gedraaid RF 2 kogelpot middeleeuwen 19/07/2011
75 7 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 1 late IJzertijd 19/07/2011
76 246 1 1 coupe AW handgevormd WF 1 late IJzertijd 20/07/2011
77 165 1 1 coupe 182 BM baksteen - 1 - 20/07/2011
77 165 1 1 coupe 182 AW combinatie OF 1 steel pan middeleeuwen 20/07/2011
77 165 1 1 coupe 182 AW gedraaid WF 2 rom.-mid. 20/07/2011
77 165 1 1 coupe 182 AW handgevormd WF 3 late IJzertijd 20/07/2011
78 164 1 1 coupe AW handgevormd RF 2 late IJzertijd 20/07/2011
78 164 1 1 coupe AW handgevormd WF 3 late IJzertijd 20/07/2011
78 164 1 1 coupe NS silex - 1 - 20/07/2011
79 77 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 1 late IJzertijd 20/07/2011
80 244 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 3 late IJzertijd 20/07/2011
81 164 1 1 coupe 182 AW handgevormd WF 2 besmeten late IJzertijd 20/07/2011
81 164 1 1 coupe 182 NS silex - 3 - 20/07/2011
81 164 1 1 coupe 182 BT verbrand bot - 2 - 20/07/2011
82 214 1 1 afwerking S AW handgevormd BF 1 late IJzertijd 20/07/2011
82 214 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 3 late IJzertijd 20/07/2011
82 214 1 1 afwerking S NS silex - 1 - 20/07/2011
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82 214 1 1 afwerking S NS zandsteen - 1 - 20/07/2011
83 185 1 1 coupe AW gedraaid indef 3 varia middeleeuwen 19/07/2011
84 234 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 8 late IJzertijd 20/07/2011
84 234 1 1 afwerking S AW handgevormd BF 2 late IJzertijd 20/07/2011
85 216 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 8 late IJzertijd -
85 216 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 3 late IJzertijd ?
85 216 1 1 afwerking S AW handgevormd indef 5 late IJzertijd ?
86 217 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 2 late IJzertijd 20/07/2011
87 232 1 1 coupe NS silex - 1 - 19/07/2011
88 217 1 1 afwerking S AW handgevormd RF 1 late IJzertijd 20/07/2011
88 217 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 7 late IJzertijd 20/07/2011
89 74 1 1 afwerking S AW gedraaid WF 1 - 20/07/2011
89 74 1 1 afwerking S NS wetsteen - 1 20/07/2011
90 79 1 1 afwerking S AW handgevormd indef 6 late IJzertijd 20/07/2011
91 17 1 1 coupe AW bouwkeramiek - 1 late IJzertijd/romeins 22/07/2011
92 258 1 1 coupe AW handgevormd ? WF 1 late IJzertijd 22/07/2011
93 269 1 1 coupe NS silex - 1 - 22/07/2011
94 302 1 1 coupe BM baksteen - 1 - 25/07/2011
94 302 1 1 coupe AW combinatie OF 1 handvat middeleeuwen 25/07/2011
94 302 1 1 coupe AW gedraaid RF 1 kogelpot middeleeuwen 25/07/2011
94 302 1 1 coupe AW gedraaid WF 11 middeleeuwen 25/07/2011
95 275 1 1 afwerking S AW handgevormd RF 1 late IJzertijd 25/07/2011
95 275 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 1 late IJzertijd 25/07/2011
96 263 1 1 afwerking S AW gedraaid WF 1 andenne middeleeuwen 25/07/2011
96 263 1 1 afwerking S AW gedraaid WF 1 grijs middeleeuwen 25/07/2011
96 263 1 1 afwerking S NS silex - 2 - 25/07/2011
96 263 1 1 afwerking S NS tefriet - 3 - 25/07/2011
97 302 1 1 coupe LEER schoen 5 fragmenten schoen middeleeuwen
98 37 1 1 coupe AW handgevormd WF 5 late IJzertijd 25/07/2011
99 44 1 1 coupe AW gedraaid WF 10 grijs middeleeuwen 25/07/2011
99 44 1 1 coupe AW gedraaid RF 2 grijs middeleeuwen 25/07/2011
99 44 1 1 coupe AW gedraaid WF 1 andenne middeleeuwen 25/07/2011
100 42 1 1 coupe AW gedraaid WF 5 grijs middeleeuwen 25/07/2011
100 42 1 1 coupe AW gedraaid WF 2 andenne middeleeuwen 25/07/2011
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101 43 1 1 coupe AW gedraaid WF 1 - 25/07/2011
102 219 1 1 coupe - VERVALT - 0 brok klei - 25/07/2011
103 169 1 1 coupe AW handgevormd BF 1 coupe aan "ingang vierkant" late IJzertijd 25/07/2011
103 169 1 1 coupe AW handgevormd WF 7 late IJzertijd 25/07/2011
103 169 1 1 coupe AW handgevormd WF 5 vingerindrukken late IJzertijd 25/07/2011
104 280 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 4 late IJzertijd/romeins 26/07/2011
104 280 1 1 afwerking S AW handgevormd BF 1 late IJzertijd/romeins 26/07/2011
105 - 1 1 aanleg vlak AW handgevormd RF 1 late IJzertijd 26/07/2011
106 165 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 1 grijs middeleeuwen 20/07/2011
107 168 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 19 late IJzertijd 26/07/2011
108 4 1 1 aanleg coupe AW gedraaid WF 8 grijs middeleeuwen 26/07/2011
108 4 1 1 aanleg coupe AW gedraaid BF 1 grijs - geknepen versiering middeleeuwen 26/07/2011
108 4 1 1 aanleg coupe AW gedraaid RF 1 grijs middeleeuwen 26/07/2011
109 - 1 1 aanleg coupe AW gedraaid WF 14 grijs middeleeuwen 26/07/2011
109 - 1 1 aanleg coupe AW gedraaid WF 1 grijs met groefversiering middeleeuwen 26/07/2011
109 - 1 1 aanleg coupe AW gedraaid RF 1 met oor ! middeleeuwen 26/07/2011
109 - 1 1 aanleg coupe AW gedraaid RF 2 grijze kamerpot middeleeuwen 26/07/2011
109 - 1 1 aanleg coupe AW gedraaid RF 3 grijze kogelpot middeleeuwen 26/07/2011
109 - 1 1 aanleg coupe AW gedraaid BF 1 grijs - lensbodem middeleeuwen 26/07/2011
109 - 1 1 aanleg coupe NS zandsteen - 1 - 26/07/2011
110 VERVALT
111 320 1 1 coupe AW handgevormd indef 2 late IJzertijd 27/07/2011
112 363 1 1 aanleg vlak AW gedraaid WF 5 grijs middeleeuwen 27/07/2011
112 363 1 1 aanleg vlak MET brons - 1 kledinghaakje? middeleeuwen 27/07/2011
113 169 1 1 coupe ZW AW handgevormd RF 1 late IJzertijd 28/07/2011
113 169 1 1 coupe ZW AW handgevormd WF 1 late IJzertijd 28/07/2011
114 323 1 1 afwerking S NS zandsteen - 1 - 28/07/2011
114 323 1 1 afwerking S NS silex - 1 - 28/07/2011
114 323 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 3 late IJzertijd 28/07/2011
115 369 1 1 aanleg coupe NS silex - 3 - 28/07/2011
115 369 1 1 aanleg coupe AW handgevormd RF 2 late IJzertijd 28/07/2011
115 369 1 1 aanleg coupe AW handgevormd BF 1 late IJzertijd 28/07/2011
115 369 1 1 aanleg coupe AW handgevormd WF 1 besmeten late IJzertijd 28/07/2011
115 369 1 1 aanleg coupe AW handgevormd WF 11 - late IJzertijd 28/07/2011
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115 369 1 1 aanleg coupe AW handgevormd indef 6 late IJzertijd 28/07/2011
115 369 1 1 aanleg coupe AW handgevormd WF 6 kamversiering of groeven late IJzertijd 28/07/2011
116 367 1 1 aanleg coupe AW combinatie OF 1 rood middeleeuwen 28/07/2011
117 244 1 1 afwerking S AW handgevormd WF 4 late IJzertijd 28/07/2011
117 244 1 1 afwerking S NS leisteen - 1 - 28/07/2011
117 244 1 1 afwerking S BM baksteen - 1 - 28/07/2011
118 303 1 1 afwerking S NS zandsteen - 1 - 28/07/2011
118 303 1 1 afwerking S NS silex - 1 - 28/07/2011
119 369 1 1 afwerking S BM baksteen - 1 - 28/07/2011
119 369 1 1 afwerking S NS silex - 3 - 28/07/2011
120 168 1 1 afwerking S AW handgevormd RF 1 late IJzertijd 28/07/2011
120 168 1 1 afwerking S AW handgevormd BF 1 late IJzertijd 28/07/2011
120 168 1 1 afwerking S AW handgevormd indef 8 late IJzertijd 28/07/2011
121 377 1 1 afwerking S MET ? - 1 knoop - 28/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd WF 86 late IJzertijd 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd BF 14 late IJzertijd 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd indef 182 late IJzertijd 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd WF 57 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd WF 48 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd RF 54 late IJzertijd 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd oor 1 knobbeloor late IJzertijd 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd WF 8 vingerindrukken late IJzertijd 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 AW handgevormd 2 briquettage late IJzertijd/romeins 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 NS silex - 7 natuurlijk - 29/07/2011
122 169 1 1 vak 1 BT verbrand bot 1 zeer fragmentair - 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd indef 196 late IJzertijd 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd BF 17 late IJzertijd 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd WF 37 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd RF 49 late IJzertijd 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 NS - - 4 - 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 BT verbrand bot - 5 - 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd WF 82 - late IJzertijd 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd WF 107 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd WF 19 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
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123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd 8 briquettage late IJzertijd/romeins 29/07/2011
123 169 1 1 vak 2 AW handgevormd 11 vingerindrukken 29/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd RF 90 late IJzertijd 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd BF 49 late IJzertijd 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 123 besmeten late IJzertijd 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 114 - late IJzertijd 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 18 vingerindrukken late IJzertijd 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW gedraaid WF 4 romeins? 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 302 kamversiering of groeven late IJzertijd 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd BF 1 standring late IJzertijd 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 2 spatelindrukken late IJzertijd 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd 18 briquettage late IJzertijd/romeins 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 AW handgevormd indef 102 28/07/2011
124 169 1 1 vak 3 NS silex - 4 natuurlijk 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 NS silex - 14 - 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 BT verbrand bot - 1 - 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd WF 25 vingerindrukken late IJzertijd 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd indef 154 late IJzertijd 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd WF 118 - late IJzertijd 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd BF 19 late IJzertijd 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd WF 76 kamversiering of groeven late IJzertijd 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd RF 47 late IJzertijd 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd WF 89 besmeten late IJzertijd 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd 4 briquettage 28/07/2011
125 169 1 1 vak 4 AW handgevormd WF 1 halsknik ? 28/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd BF 1 late IJzertijd 28/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd WF 1 besmeten late IJzertijd 28/07/2011
126 169 1 1 vak 5 NS silex - 1 - 29/07/2011
126 169 1 1 vak 5 BT - - 1 - 29/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd RF 16 late IJzertijd 29/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd BF 14 late IJzertijd 29/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd WF 36 - late IJzertijd 29/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd WF 50 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd WF 6 vingerindrukken late IJzertijd 29/07/2011
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126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd WF 1 banden met vingerafdrukken late IJzertijd 29/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd WF 26 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
126 169 1 1 vak 5 AW handgevormd indef 46 late IJzertijd 29/07/2011
127 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd RF 1 late IJzertijd 28/07/2011
127 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd indef 7 late IJzertijd 28/07/2011
127 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 9 - late IJzertijd 28/07/2011
127 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 2 kamversiering of groeven late IJzertijd 28/07/2011
127 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 3 banden met vingerafdrukken late IJzertijd 28/07/2011
127 169 1 1 aanleg vlak AW handgevormd WF 11 besmeten late IJzertijd 28/07/2011
128 185 1 1 afwerking S AW gedraaid WF 1 grijs middeleeuwen 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd RF 28 late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd BF 24 late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd indef 189 late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd WF 170 - late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd WF 19 vingerindrukken late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd WF 99 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd WF 61 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 NS silex - 5 - 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd RF 82 late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd BF 15 late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd WF 22 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd WF 5 vingerindrukken late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd WF 38 - late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd WF 46 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd indef 45 late IJzertijd 29/07/2011
129 169 1 1 vak 6 AW handgevormd 29 briquettage late IJzertijd/romeins 29/07/2011
130 169 1 1 vak 9 AW handgevormd indef 16 late IJzertijd 29/07/2011
130 169 1 1 vak 9 AW handgevormd RF 8 late IJzertijd 29/07/2011
130 169 1 1 vak 9 AW handgevormd BF 2 late IJzertijd 29/07/2011
130 169 1 1 vak 9 NS silex - 3 - 29/07/2011
130 169 1 1 vak 9 AW handgevormd WF 12 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
130 169 1 1 vak 9 AW handgevormd WF 20 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
130 169 1 1 vak 9 AW handgevormd WF 24 - late IJzertijd 29/07/2011
131 169 1 1 vak 10 AW handgevormd RF 3 late IJzertijd 29/07/2011
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131 169 1 1 vak 10 NS silex - 3 - 29/07/2011
131 169 1 1 vak 10 AW handgevormd WF 8 - late IJzertijd 29/07/2011
131 169 1 1 vak 10 AW handgevormd WF 3 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
131 169 1 1 vak 10 AW handgevormd WF 5 vingerindrukken late IJzertijd 29/07/2011
131 169 1 1 vak 10 AW handgevormd BF 8 late IJzertijd 29/07/2011
131 169 1 1 vak 10 AW handgevormd WF 20 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
131 169 1 1 vak 10 AW handgevormd indef 14 late IJzertijd 29/07/2011
132 169 1 1 vak 7 BT - - 1 verbrand - 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd indef 131 late IJzertijd 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd RF 48 late IJzertijd 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd WF 9 kamversiering of groeven late IJzertijd 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd WF 35 besmeten late IJzertijd 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd WF 237 - late IJzertijd 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd WF 1 banden met vingerafdrukken late IJzertijd 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd BF 25 late IJzertijd 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd WF 10 vingerindrukken 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd 10 briquettage 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW handgevormd 17 briquettage ? 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW houtskool - 1 zeer fragmentair 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 AW gedraaid ? WF 1 28/07/2011
132 169 1 1 vak 7 NS silex 3 natuurlijk 28/07/2011
133 169 1 1 vak 8 BT - - 3 verbrand - 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 AW handgevormd RF 126 late IJzertijd 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 AW handgevormd BF 29 late IJzertijd 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 AW handgevormd WF 24 vingerindrukken late IJzertijd 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 AW handgevormd indef 49 late IJzertijd 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 AW handgevormd WF 214 - late IJzertijd 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 AW handgevormd WF 44 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 AW handgevormd WF 149 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 NS silex - 66 - 29/07/2011
133 169 1 1 vak 8 AW handgevormd 2 briquettage 29/07/2011
134 168 1 1 vak 1 NS silex - 2 - 29/07/2011
134 168 1 1 vak 1 AW handgevormd RF 2 late IJzertijd 29/07/2011
134 168 1 1 vak 1 AW handgevormd indef 5 late IJzertijd 29/07/2011
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134 168 1 1 vak 1 AW handgevormd WF 1 vingerindrukken late IJzertijd 29/07/2011
134 168 1 1 vak 1 AW handgevormd WF 3 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
134 168 1 1 vak 1 AW handgevormd WF 8 - late IJzertijd 29/07/2011
135 168 1 1 vak 2 NS silex - 2 - 29/07/2011
135 168 1 1 vak 2 AW handgevormd RF 4 late IJzertijd 29/07/2011
135 168 1 1 vak 2 AW handgevormd WF 16 - late IJzertijd 29/07/2011
135 168 1 1 vak 2 AW handgevormd WF 6 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
135 168 1 1 vak 2 AW handgevormd WF 5 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
135 168 1 1 vak 2 AW handgevormd WF 1 vingerindrukken late IJzertijd 29/07/2011
135 168 1 1 vak 2 AW handgevormd indef 19 late IJzertijd 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 AW handgevormd indef 69 late IJzertijd 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 NS silex - 2 - 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 20 vingers varia late IJzertijd 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 AW handgevormd BF 2 late IJzertijd 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 13 - late IJzertijd 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 AW handgevormd RF 9 late IJzertijd 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 AW gedraaid WF 2 romeins? 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 6 kamversiering of groeven late IJzertijd 29/07/2011
136 168 1 1 vak 3 AW handgevormd WF 11 besmeten late IJzertijd 29/07/2011
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1 1 1 217 Bodemmonster-5l Coupe 146 20/07/2011
2 1 1 232 Bodemmonster-5l Coupe 143 20/07/2011
3 1 1 74 Pollenbak Coupe 38 20/07/2011
4 1 1 84 Bodemmonster-5l Afwerken S84 20/07/2011
5 1 1 56 Bodemmonster-5l Afwerken S56 20/07/2011
6 1 1 79 Bodemmonster-5l Afwerken S79 20/07/2011
7 1 1 75 Bodemmonster-5l Afwerken S75 20/07/2011
8 1 1 302 Bodemmonster-5l Coupe 240 25/07/2011
9 1 1 302 Pollenbak Coupe 240-boven 25/07/2011
10 1 1 302 Pollenbak Coupe 240-midden 25/07/2011
11 1 1 302 Pollenbak Coupe 240-onder 25/07/2011
12 1 1 302 Bodemmonster-5l Coupe 240 25/07/2011
13 1 1 42 B Bodemmonster-5l Coupe 244 25/07/2011
14 1 1 42 A Bodemmonster-5l Coupe 244 25/07/2011
15 1 1 362 Bodemmonster-5l Coupe 250 26/07/2011
16 1 1 379 Bodemmonster-5l Coupe 312 28/07/2011
17 1 1 169 Bodemmonster-5l Afwerken S169-vak 1 29/07/2011
18 1 1 169 Bodemmonster-5l Afwerken S169-vak 6 (onderste laag) 29/07/2011
19 1 1 168 Bodemmonster-5l Afwerken S168-vak 3 29/07/2011
20 1 1 44 A Bodemmonster-5l afwerken S 44- vulling A 25/07/2011
21 1 1 44 B Bodemmonster-5l afwerken S 44- vulling B 25/07/2011
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1 VLAK Zuidwest Overzicht vlak 5/07/2011
2 1 Zuidwest Detail S1 5/07/2011
3 2 Zuidwest Detail S2 5/07/2011
4 3 Zuidoost Detail S3 5/07/2011
5 4-6 Zuidoost Detail S4-6 5/07/2011
6 7 Zuidoost Detail S7 5/07/2011
7 8 Zuidoost Detail S8 5/07/2011
8 9-10 Zuidoost Detail S9-10 5/07/2011
9 11-14 Noordoost Detail S11-14 5/07/2011
10 VLAK Zuidwest Overzicht vlak 5/07/2011
11 15-16 Zuidoost Detail S15-16 5/07/2011
12 17 Zuid Detail S17 5/07/2011
13 18 Zuidoost Detail S18 5/07/2011
14 VLAK Zuidwest Overzicht vlak 5/07/2011
15 19 Noord Detail S19 5/07/2011
16 20 Noordwest Detail S20 5/07/2011
17 21-22 Zuidwest Detail S21-22 5/07/2011
18 15-16 Zuidoost Detail S15-16 5/07/2011
19 18 Zuidoost Detail S18 5/07/2011
20 24 Zuidoost Detail S24 5/07/2011
21 VLAK Zuidwest Overzicht vlak 6/07/2011
22 1 Zuidoost Detail S1 6/07/2011
23 25 Zuidoost Detail S25 6/07/2011
24 1 Zuidwest Detail S1 6/07/2011
25 26 Zuidwest DetailS26 6/07/2011
26 27 Zuidoost Detail S27 7/07/2011
27 19 Zuid Coupe 1 7/07/2011
28 VLAK Noordoost Overzicht vlak 7/07/2011
29 10 Zuidwest Coupe 2 7/07/2011
30 12 Zuid Coupe 3 7/07/2011
31 13, 1102 Oost Coupe 4 7/07/2011
32 14 Zuid Coupe 5 7/07/2011
33 20 Noord Coupe 6 7/07/2011
34 11 Noordoost Coupe 7 7/07/2011
35 7 Noordwest Coupe 8 7/07/2011
36 21 Noordoost Coupe 9 7/07/2011
37 29 Oost Coupe 10 7/07/2011
38 15 Oost Coupe 11 7/07/2011
39 15 Zuidoost Coupe 12 7/07/2011
40 1 Zuidwest Coupe 13 7/07/2011
41 1, 25 Noord Coupe 14 7/07/2011
42 VLAK Noord Overzicht vlak 7/07/2011
43 32-39 Noordoost Detail S32-S39 7/07/2011
44 VLAK Noordwest/Zuidoost Overzicht vlak 8/07/2011
45 41 Noordoost Detail S41 8/07/2011
46 42 Noordoost Detail S42 8/07/2011
47 43 Noord Detail S43 8/07/2011
48 44 Noordoost Detail S44 8/07/2011
49 37 Zuidoost Detail S37 8/07/2011
50 45 Zuidoost Detail S45 8/07/2011
51 46 Zuidoost Detail S46 8/07/2011
52 47 Noordoost Detail S47 8/07/2011
53 48 Noordoost Detail S48 8/07/2011
54 49 Zuidwest Detail S49 8/07/2011
55 50 Noordwest Detail S50 8/07/2011
56 51 Zuidoost Detail S51 8/07/2011
57 52 Noordoost Detail S52 8/07/2011
58 53, 54 Zuidoost Detail S53-54 8/07/2011
59 VLAK Zuidoost Overzicht vlak 8/07/2011
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60 55 Zuidoost Detail S55 8/07/2011
61 56 Zuidoost Detail S56 8/07/2011
62 57 Noordwest Detail S57 8/07/2011
63 58 Zuidwest Detail S58 8/07/2011
64 59 Noordwest Detail S59 8/07/2011
65 60 Noordwest Detail S60 8/07/2011
66 61 Zuidwest Detail S61 8/07/2011
67 62 Zuidwest Detail S62 8/07/2011
68 63 Noordoost Detail S63 8/07/2011
69 33 Zuid Coupe 15 8/07/2011
70 35 Noordoost Coupe 16 8/07/2011
71 35 Zuid Coupe 17 8/07/2011
72 37 Noord Coupe 18 8/07/2011
73 32 Noord Coupe 19 8/07/2011
74 34 Noordoost Coupe 21 8/07/2011
75 50 Zuidoost Coupe 22 8/07/2011
76 48 Zuidwest Coupe 24 8/07/2011
77 45 Noordoost Coupe 25 8/07/2011
78 57 Zuidoost Coupe 26 8/07/2011
79 61 Zuidoost Coupe 27 11/07/2011
80 41, 49 Zuidwest Coupe 28 11/07/2011
81 VLAK Zuidwest Overzicht vlak 11/07/2011
82 64 Zuidoost Detail S64 11/07/2011
83 65 Noordoost Detail S65 11/07/2011
84 66 Noordoost Detail S66 11/07/2011
85 67 Zuidoost Detail S67 11/07/2011
86 68, 69 Zuidoost Detail S68-69 11/07/2011
87 70 Zuidwest Detail S70 11/07/2011
88 71 Zuidwest Detail S71 11/07/2011
89 72 Oost Detail S72 11/07/2011
90 73, 74 West Detail S73-74 11/07/2011
91 73 Noordwest Detail S73-74 11/07/2011
92 75, 76 Noordwest Detail S75-76 11/07/2011
93 77 Noordoost Detail S77 11/07/2011
94 41, 77 Noordoost Detail S41, 77 11/07/2011
95 74 Noordoost Detail S74 11/07/2011
96 78 Zuidwest Detail S78 11/07/2011
97 79, 80 Zuidoost Detail S79-80 11/07/2011
98 81 Zuidwest Detail S81 11/07/2011
99 82 Zuidwest Detail S82 11/07/2011
100 83 Zuidwest Detail S83 11/07/2011
101 56 Noordwest Coupe 29 11/07/2011
102 56, 59 Noordwest Coupe 30 11/07/2011
103 84 Noordwest Detail S84 11/07/2011
104 VLAK Zuidoost Overzicht vlak 11/07/2011
105 85-88 Zuidwest Detail S85-88 11/07/2011
106 89, 90 Zuidwest Detail S89-90 11/07/2011
107 91-94 Zuidoost Detail S91-94 11/07/2011
108 95 Zuidwest Detail S95 11/07/2011
109 96 Zuidwest Detail S96 11/07/2011
110 97 Zuidwest Detail S97 11/07/2011
111 98-101 Noordoost Detail S98-101 12/07/2011
112 102 Zuidoost Detail S102 12/07/2011
113 60 Noordwest Coupe 31 12/07/2011
114 77 Zuid Coupe 32 12/07/2011
115 75, 76 Noord Coupe 33 12/07/2011
116 78 Noordwest Coupe 34 12/07/2011
117 81 Noordwest Coupe 35 12/07/2011
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118 80 Zuidoost Coupe 36 12/07/2011
119 74, 79 Noordoost Coupe 38 12/07/2011
120 64, 65 Noord Coupe 37 12/07/2011
121 67 Noord Coupe 42 12/07/2011
122 68, 69 West Coupe 43 12/07/2011
123 71 Noordwest Coupe 44 12/07/2011
124 72 Noordwest Coupe 45 12/07/2011
125 VLAK Zuidoost Overzicht vlak 12/07/2011
126 77 Zuidwest Coupe 46 12/07/2011
127 98 Noordoost Coupe 48 12/07/2011
128 75, 76 Noord Coupe 47 12/07/2011
129 105 Zuidwest Detail S105 12/07/2011
130 106 Zuidoost Detail S106 12/07/2011
131 107 Zuidwest Detail S107 12/07/2011
132 109 Zuidwest Detail S109 12/07/2011
133 110 Zuidoost Detail S110 12/07/2011
134 111 Zuidwest Detail S111 12/07/2011
135 112-113 Zuidoost Detail S112-113 12/07/2011
136 114-115 Zuidwest Detail S114-115 12/07/2011
137 108 Noordoost Detail S108 12/07/2011
138 116 Detail S116 12/07/2011
139 118 Detail S118 12/07/2011
140 117 Detail S117 12/07/2011
141 100 Noordwest Coupe 49 13/07/2011
142 99 Noordoost Coupe 51 13/07/2011
143 100 Noordwest Coupe 52 13/07/2011
144 97 Noordwest Coupe 53 13/07/2011
145 53 Noordoost Coupe 54 13/07/2011
146 VLAK Zuidoost Overzicht vlak 13/07/2011
147 119-123 Detail S119-123 13/07/2011
148 124 Noordoost Detail S124 13/07/2011
149 125 Zuidoost Detail S125 13/07/2011
150 126, 128 Zuid Detail S126, S128 13/07/2011
151 151 Zuidoost Detail S151 13/07/2011
152 127 Zuidoost Detail S127 13/07/2011
153 130-132 Noordoost Detail S130-132 13/07/2011
154 133-134 Noordoost Detail S133-134 13/07/2011
155 138 Noordoost Detail S138 13/07/2011
156 129 Zuidoost Detail S129 13/07/2011
157 136 Zuidoost Detail S136 13/07/2011
158 135 Zuidoost Detail S135 13/07/2011
159 137 Zuidoost Detail S137 13/07/2011
160 139 Noordoost Detail S139 13/07/2011
161 140-142 Zuid Detail S140-142 13/07/2011
162 143-145 Noordoost Detail S143-145 13/07/2011
163 146 Noordwest Detail S146 13/07/2011
164 147-148 Noordoost Detail S147-148 13/07/2011
165 149-150 Noordwest Detail S149-150 13/07/2011
166 99 Oost Coupe 55 13/07/2011
167 119 Zuid Coupe 56 13/07/2011
168 120 Oost Coupe 57 13/07/2011
169 121 Oost Coupe 58 13/07/2011
170 122 Oost Coupe 59 13/07/2011
171 124 Noordoost Coupe 61 13/07/2011
172 125 Noordoost Coupe 62 13/07/2011
173 151 Noordoost Coupe 65 13/07/2011
174 127 Oost Coupe 66 13/07/2011
175 131 Oost Coupe 68 13/07/2011
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176 132 Oost Coupe 69 13/07/2011
177 135 Zuidwest Coupe 73 13/07/2011
178 133 Oost Coupe 70 13/07/2011
179 137 Oost Coupe 74 13/07/2011
180 136 Oost Coupe 75 13/07/2011
181 141 Zuid Coupe 77 13/07/2011
182 143 Oost Coupe 79 13/07/2011
183 146 Oost Coupe 81 13/07/2011
184 145 Oost Coupe 82 13/07/2011
185 147 Oost Coupe 83 13/07/2011
186 150 Oost Coupe 86 13/07/2011
187 158 Noordwest Detail S158 13/07/2011
188 152 West Detail S152 13/07/2011
189 160 Noordwest Detail S160 13/07/2011
190 161-163 Noord Detail S161-163 13/07/2011
191 164 Zuidwest Detail S164 13/07/2011
192 154 Noordoost Coupe 88 13/07/2011
193 157 Oost Coupe 89 13/07/2011
194 155 Zuid Coupe 90 13/07/2011
195 139 Zuidwest Coupe 91 13/07/2011
196 90 Oost Coupe 92 13/07/2011
197 158 Oost Coupe 93 13/07/2011
198 163 Zuidoost Coupe 96 15/07/2011
199 160 Zuidoost Coupe 97 15/07/2011
200 159 Zuid Coupe 98 15/07/2011
201 142 Zuidoost/Noordoost Coupe 99 15/07/2011
202 106 Zuidwest Coupe 100 15/07/2011
203 109 Zuidwest Coupe 101 15/07/2011
204 107 Zuidoost Coupe 102 15/07/2011
205 142 Zuidoost Coupe 103 15/07/2011
206 168 Noordwest Detail S168-169 15/07/2011
207 170-171 Noordwest Detail S170-171 15/07/2011
208 169 Noordwest Detail S169 15/07/2011
209 172 Zuidwest Detail  S172 15/07/2011
210 173 Zuidwest Detail S173 15/07/2011
211 174 Noordwest Detail S174 15/07/2011
212 175 Noordwest Detail S175 15/07/2011
213 176-177 Noordwest Detail S176-177 15/07/2011
214 178 Noordoost Detail S178 15/07/2011
215 179 Noordoost Detail S179 15/07/2011
216 180 Noordoost Detail S180 15/07/2011
217 181 Noordoost Detail S181 15/07/2011
218 182-183 Zuidoost Detail S182-183 15/07/2011
219 184-185 Noordoost Detail S184-185 15/07/2011
220 169 Noordoost Detail S169 15/07/2011
221 186 Noordwest Detail S 186 15/07/2011
222 187 Noordoost Detail S187 15/07/2011
223 188 Noordoost Detail S188 15/07/2011
224 189-191 Noordwest Detail S189-191 15/07/2011
225 180 Oost Coupe 104 15/07/2011
226 179 Oost Coupe 105 15/07/2011
227 184 Noordwest Coupe 106 15/07/2011
228 174 Oost Coupe 107 15/07/2011
229 177 Oost Coupe 108 15/07/2011
230 176 Oost Coupe 109 15/07/2011
231 169,172 Noordwest Coupe 112 15/07/2011
232 192 Noordwest Coupe 113 15/07/2011
233 182 Zuidoost Coupe 114 15/07/2011
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234 183 Zuidoost Coupe 115 15/07/2011
235 186 Zuidoost Coupe 116 15/07/2011
236 187 Noordoost Coupe 117 15/07/2011
237 186 Noordwest Coupe 118 15/07/2011
238 168 Zuidoost Coupe 119 18/07/2011
239 169 Zuidoost Coupe 120 18/07/2011
240 169 Oost Vondst 67 18/07/2011
241 172 Noordwest Coupe 121 18/07/2011
242 173 Zuidoost Coupe 122 18/07/2011
243 VLAK Noordwest Overzicht vlak 18/07/2011
244 169 Noordoost Coupe 123 18/07/2011
245 42 Noordoost Coupe 124 18/07/2011
246 213-217,234 Noordoost Detail S213-217, 234 18/07/2011
247 218-219,241 Zuidoost Detail S218-219, 241 18/07/2011
248
227-230,225-
226,231 Noordoost
Detail S227-230, 225-226, 
231 18/07/2011
249 235,239 Noordoost Detail S235, 239 18/07/2011
250 193-195 Noordwest Detail S193-195 18/07/2011 Foto niet genomen
251 196-197 Zuidoost Detail S196-197 18/07/2011
252 198 Zuidoost Detail S198 18/07/2011
253 203 Zuidoost Detail S203 18/07/2011
254 199,201 Noord Detail S199, 201 18/07/2011
255 200 Oost Detail S200 18/07/2011
256 202 Zuidoost Detail S202 18/07/2011
257 204 Zuidoost Detail S204 18/07/2011
258 205 Zuidoost Detail S205 18/07/2011
259 206 Zuidoost Detail S206 18/07/2011
260 207-208 Zuidoot Detail S207-208 18/07/2011
261 210-212 Noordoost Detail S210-212 18/07/2011
262 209 Oost Detail S209 18/07/2011
263 185 Noordoost Detail S185 18/07/2011
264 233 Noordoost Detail S233 18/07/2011
265 223 West Detail S223 18/07/2011
266 225 West Detail S225 18/07/2011
267 226 Noordwest Detail S226 18/07/2011
268 227 West Detail S227 18/07/2011
269 229 Noord Detail S229 18/07/2011
270 235 Noordoost Coupe 135 18/07/2011
271 236 Oost Coupe 136 18/07/2011
272 237 Zuid Coupe 137 18/07/2011
273 234 Noordoost Coupe 141 18/07/2011
274 220 Zuidoost Coupe 142 18/07/2011
275 232 Zuidwest Coupe 143 19/07/2011 Foto niet genomen
276 221 Noordoost Coupe 144 19/07/2011 Foto niet genomen
277 217 Noordwest Coupe 146 19/07/2011
278 216 Noord Coupe 147 19/07/2011
279 214 Noord Coupe 148 19/07/2011
280 213 Zuid Coupe 149 19/07/2011
281 215 Zuidoost Coupe 150 19/07/2011
282 219 Zuidoost Coupe 151 19/07/2011
283 219 Zuidoost Coupe 152 19/07/2011
284 210,212 Noordoost Coupe 153 19/07/2011
285 211 Noordoost Coupe 154 19/07/2011
286 196 Zuid Coupe 155 19/07/2011
287 197 Zuid Coupe 156 19/07/2011
288 199 Zuidoost Coupe 157 19/07/2011
289 185 Noordwest Coupe 159 19/07/2011
290 203 Noordoost Coupe 160 19/07/2011
291 201 Zuid Coupe 161 19/07/2011
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292 204 Zuidoost Coupe 162 19/07/2011
293 205 Zuidoost Coupe 163 19/07/2011
294 208 Noord Coupe 164 19/07/2011
295 207 Noordwest Coupe 165 19/07/2011
296 206 Noord Coupe 166 19/07/2011
297 209 Zuidwest Coupe 167 19/07/2011
298 228 Noord Coupe 168 19/07/2011
299 200 Noord Coupe 169 19/07/2011
300 242 Noord Coupe 173 20/07/2011
301 244 Noordoost Coupe 175 20/07/2011
302 219 Oost Coupe 178 20/07/2011
303 169 Noordoost Coupe 179 20/07/2011
304 164 Noordoost Coupe 180 20/07/2011
305 146 Zuidwest Coupe 181 20/07/2011
306 165-164 Noordoost Coupe 182 20/07/2011
307 111 Zuidwest Coupe 183 20/07/2011
308 110 Oost Coupe 172 20/07/2011
309 151 Zuidoost Coupe 184 20/07/2011
310 74,84 Noordwest Coupe 185 20/07/2011
311 82 Zuidwest Coupe 186 20/07/2011
312 73 Noordwest Coupe 187 20/07/2011
313 116,90 Noordoost Coupe 188 20/07/2011
314 105 Noordoost Coupe 189 20/07/2011
315 56,55 Noordwest Coupe 190 20/07/2011
316 58,41 Zuidwest Coupe 191 20/07/2011
317 17 Noord Coupe 192 22/07/2011
318 248,249 Zuidoost Coupe 193 22/07/2011
319 250-251 Zuidoost Coupe 194 22/07/2011
320 VLAK Zuidwest Overzicht vlak 22/07/2011
321 252 Noordoost Coupe 195 22/07/2011
322 253 Zuid Coupe 196 22/07/2011
323 254 Zuidoost Coupe 197 22/07/2011
324 255 Zuidoost Coupe 198 22/07/2011
325 256 Zuidoost Coupe 199 22/07/2011
326 257 Noordwest Coupe 200 22/07/2011
327 258 Zuidoost Coupe 201 22/07/2011
328 259 Zuidoost Coupe 202 22/07/2011
329 260 Zuidoost Coupe 203 22/07/2011
330 263 Noordoost Coupe 204 22/07/2011
331 264 Noordwest Coupe 205 22/07/2011
332 265 Zuidwest Coupe 206 22/07/2011
333 266 Zuidoost Coupe 207 22/07/2011
334 267 West Coupe 208 22/07/2011
335 268 Zuidwest Coupe 209 22/07/2011
336 269 Noordoost Coupe 210 22/07/2011
337 270 Zuidoost Coupe 211 22/07/2011
338 271 Noordoost Coupe 212 22/07/2011
339 272-273 Zuidoost Coupe 213 22/07/2011
340 274 Noordoost Coupe 214 22/07/2011
341 276-275 Noordoost Coupe 215 22/07/2011
342 277 Zuidoost Coupe 216 22/07/2011
343 278 Noordoost Coupe 217 22/07/2011
344 281,279,280 Zuidoost Coupe 218 22/07/2011
345 281 Zuidoost Coupe 219 22/07/2011
346 282 Zuidoost Coupe 220 22/07/2011
347 301 Zuidoost Coupe 221 22/07/2011
348 287 Zuidoost Coupe 222 22/07/2011
349 289 Zuidoost Coupe 223 22/07/2011
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350 284 Noordoost Coupe 225 22/07/2011
351 285 Zuidoost Coupe 226 22/07/2011
352 286 Zuidoost Coupe 227 22/07/2011
353 288 Noordwest Coupe 228 22/07/2011
354 290 Noordwest Coupe 231 22/07/2011
355 292 Zuidoost Coupe 232 22/07/2011
356 293 Noordwest Coupe 233 22/07/2011
357 296 Zuidoost Coupe 235 22/07/2011
358 297 Noordoost Coupe 236 22/07/2011
359 298 Noordoost Coupe 237 22/07/2011
360 299 Noordoost Coupe 238 22/07/2011
361 300 Noordoost Coupe 239 22/07/2011
362 4, 7 Noordwest Coupe 240 (gracht) 25/07/2011
363 169 Noordwest Coupe 241 (N-opening) 25/07/2011
364 169 Zuidoost Coupe 242 (Z-opening) 25/07/2011
365 280 Noordwest Coupe 243 25/07/2011
366 42 Divers Coupe 244 (2e kwadrant N) 25/07/2011
367 44 Divers Coupe 245 (Z-kwadrant) 25/07/2011
368 44 Divers Coupe 246 (N-kwadrant) 25/07/2011
369 28, 38 Divers Coupe 247 25/07/2011
370 VLAK Noordoost Overzicht vlak 25/07/2011
371 VLAK Noordoost Overzicht vlak 26/07/2011
372 320 Noord Coupe 248 26/07/2011
373 319 Noord Coupe 249 26/07/2011
374 335 Noordwest Detail S335 26/07/2011
375 332-334, 336 Zuidwest Detail S332-334, 336 26/07/2011
376 337 Zuidoost Detail S337 26/07/2011
377 350-352 Zuidoost Detail S350-352 26/07/2011
378 331 Zuidoost Detail S331 26/07/2011
379 329-330 Zuidoost Detail S329-330 26/07/2011
380 328 Noord Detail S328 26/07/2011
381 360-361 Noordwest Detail S360-361 26/07/2011
382 325-326 Noordwest Detail S325-326 26/07/2011
383 324 West Detail S324 26/07/2011
384 185 Zuid Detail S185 26/07/2011
385 323, 327 Zuidoost Detail S323, S327 26/07/2011
386 304-307 Noord Detail S304-307 26/07/2011
387 310-311 Noord Detail S310-311 26/07/2011
388 4 Noordwest Coupe 250 (ZW-zijde) 26/07/2011
389 312, 316, 354 Oost Detail S312, S316, S354 26/07/2011
390 304, 309-311 West Detail S304, S309-311 26/07/2011
391 305-307 Oost Detail S305-307 26/07/2011
392 308 Oost Detail S308 26/07/2011
393 338-340 Noordwest Detail S338-340 26/07/2011
394 4 Noordwest Coupe 250 (NO-zijde) 26/07/2011
395 340 Zuidoost Coupe 251 27/07/2011
396 339 Zuidwest Coupe 252 27/07/2011
397 338 Zuidwest Coupe 253 27/07/2011
398 304 Zuidwest Coupe 254 27/07/2011
399 311 Zuidwest Coupe 255 27/07/2011
400 310 Zuidwest Coupe 256 27/07/2011
401 309 Noordwest Coupe 257 27/07/2011
402 308 Zuidwest Coupe 258 27/07/2011
403 361 Zuidoost Coupe 259 27/07/2011
404 327 Zuidoost Coupe 260 27/07/2011
405 326 Zuidoost Coupe 261 27/07/2011
406 325 Zuidoost Coupe 262 27/07/2011
407 329 Zuidoost Coupe 263 27/07/2011
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408 336 Zuidoost Coupe 264 27/07/2011
409 335 Zuidoost Coupe 268 27/07/2011
410 352 Zuidoost Coupe 269 27/07/2011
411 314 Zuidwest Coupe 270 27/07/2011 Foto niet genomen
412 313 Noordoost Coupe 271 27/07/2011
413 VLAK Divers Overzicht vlak 27/07/2011
414 306 Zuidwest Coupe 273 27/07/2011
415 304 Zuidwest Coupe 277 27/07/2011
416 328 Zuidoost Coupe 278 27/07/2011
417 350 Zuid Coupe 280 27/07/2011
418 337 Zuidoost Coupe 279 27/07/2011
419 358-359 Noord Coupe 283 27/07/2011
420 357 Noord Coupe 285 27/07/2011
421 355-356 Noord Coupe 286 27/07/2011
422 349 Zuid Coupe 287 27/07/2011
423 346 Oost Coupe 288 27/07/2011
424 344 Noord Coupe 290 27/07/2011
425 345 Noord Coupe 289 27/07/2011
426 343 Noordwest Coupe 291 27/07/2011
427 341 Noordwest Coupe 292 27/07/2011
428 303 Noord Coupe 293 27/07/2011
429 322 Noordwest Coupe 294 27/07/2011
430 317 Zuid Coupe 295 27/07/2011
431 324 Zuidwest Coupe 296 27/07/2011
432 316-322 Noordwest Coupe 297 27/07/2011 Foto niet genomen
433 312 Noordoost Coupe 298 27/07/2011 Foto niet genomen
434 168-169, 318 Noordwest Coupe 299 27/07/2011
435 VLAK Noordwest Overzicht vlak 28/07/2011
436 162 Noordoost Coupe 300 28/07/2011
437 363 Noordoost Coupe 301 28/07/2011
438 364 Noordwest Coupe 302 28/07/2011
439 323 Noordwest Coupe 304 28/07/2011
440 168 Zuidwest Coupe 303 28/07/2011
441 168 Zuidoost Coupe 305 28/07/2011
442 168 Zuidwest Coupe 306 28/07/2011
443 365 Zuidwest Coupe 307 28/07/2011
444 VERVALT 28/07/2011
445 366, 90 Zuidwest Coupe 308 28/07/2011
446 376 Noordoost Coupe 309 28/07/2011
447 370 Divers Coupe 310 28/07/2011
448 371 Noordoost Coupe 311 28/07/2011
449 92-94 Zuid Coupe 283 28/07/2011
450 4 Zuidwest Coupe 312-rechts 29/07/2011
451 372-373 Noordoost Coupe 314 29/07/2011
452 374 Zuidoost Coupe 313 29/07/2011
453 369 Noordwest Coupe 315 29/07/2011
454 112 Zuidwest Coupe 316-midden 29/07/2011
455 4 Zuidwest Coupe 317 29/07/2011
456 113 Zuidwest Coupe 318 29/07/2011
457 4 Zuidwest Coupe 319-links 29/07/2011
458 378 Noordwest Coupe 320 29/07/2011
459 380 Zuidwest Coupe 321 29/07/2011
460 165, 168 Zuidwest Coupe 322 29/07/2011
461 168 Noord Coupe 323 29/07/2011
462 185 Noordoost Coupe 324 29/07/2011
463 322 Noordoost Coupe 325 29/07/2011
464 165 Zuidwest Coupe 326 29/07/2011
465 4, 367, 369 Zuidoost Coupe 327 29/07/2011
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466 347-348 Noordoost Coupe 328 29/07/2011
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1 1 19 Oost-West 27 1 7/07/2011
2 1 10 Zuidoost-Noordwest 29 2 7/07/2011
3 1 12 Oost-West 30 3 7/07/2011
4 1 13,1102 Noord-Zuid 31 4 7/07/2011
5 1 14 Oost-West 32 5 7/07/2011
6 1 20 West-Oost 33 6 7/07/2011
7 1 11 Noordwest-Zuidoost 34 7 7/07/2011
8 1 7 Zuidwest-Noordoost 35 8 7/07/2011
9 1 21 Noordwest-Zuidoost 36 9 7/07/2011
10 1 29 Noord-Zuid 37 10 7/07/2011
11 1 15 Noord-Zuid 38 11 7/07/2011
12 1 15 Noordoost-Zuidwest 39 12 7/07/2011
13 1 1 Zuidoost-Noordwest 40 13 7/07/2011
14 1 1, 25 West-Oost 41 14 7/07/2011
15 1 33 Oost-West 69 15 8/07/2011
16 1 35 Noordwest-Zuidoost 70 16 8/07/2011
17 1 35 Oost-West 71 17 8/07/2011
18 1 37 West-Oost 72 18 8/07/2011
19 1 32 Oost-West 73 19 8/07/2011
20 1 47 Noord-Zuid Niet gefotografeerd Niet getekend 8/07/2011
21 1 34 West-Oost 74 20 8/07/2011
22 1 50 Noordoost-Zuidwest 75 21 8/07/2011
23 1 46 Zuidwest-Noordoost Niet gefotografeerd Niet getekend 8/07/2011
24 1 48 Zuidoost-Noordwest 76 22 8/07/2011
25 1 45 Noordwest-Zuidoost 77 23 8/07/2011
26 1 57 Noordoost-Zuidwest-Zuidoost-Noordwest 78 24 8/07/2011
27 1 61 Noordoost-Zuidwest 79 27 11/07/2011
28 1 41, 49 Zuidoost-Noordwest 80 26 11/07/2011
29 1 56 Zuidwest-Noordoost 101 25 11/07/2011
30 1 56, 59 Zuidwest-Noordoost 102 28 11/07/2011
31 1 60 Zuidwest-Noordoost 113 29 12/07/2011
32 1 77 Oost-West-Noord-Zuid 114 30 12/07/2011
33 1 75, 76 Zuid-Noord-West-Oost 115 31 12/07/2011
34 1 78 Zuidwest-Noordoost 116 32 12/07/2011
35 1 81 Zuidwest-Noordoost 117 33 12/07/2011
36 1 80 Noordoost-Zuidwest 118 34 12/07/2011
37 1 64, 65 West-Oost 120 36 12/07/2011
38 1 74, 79 Noordwest-Zuidoost 119 35 12/07/2011
39 1 66 Niet gefotografeerd Niet getekend 12/07/2011
40 1 101 Niet gefotografeerd Niet getekend 12/07/2011
41 1 102 Niet gefotografeerd Niet getekend 12/07/2011
42 1 67 West-Oost 121 37 12/07/2011
43 1 68, 69 Zuid-Noord 122 38 12/07/2011
44 1 71 Zuidwest-Noordoost 123 39 12/07/2011
45 1 72 Zuidwest-Noordoost 124 40 12/07/2011
46 1 77 Zuidoost-Noordwest 126 41 12/07/2011
47 1 75, 76 West-Oost 128 42 12/07/2011
48 1 98 Noordwest-Zuidoost 127 43 12/07/2011
49 1 100 Zuidoost-Noordwest-Zuidwest-Noordoost 141 44 13/07/2011
50 1 96 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
51 1 99 Zuidwest-Noordoost-Noordwest-Zuidoost 142 48 13/07/2011
52 1 100 Zuidwest-Noordoost 143 45 13/07/2011
53 1 97 Zuidwest-Noordoost 144 46 13/07/2011
54 1 53 Zuidoost-Noordwest 145 47 13/07/2011
55 1 99 Noord-Zuid 166 49 13/07/2011
56 1 119 Oost-West 167 50 13/07/2011
57 1 120 Zuid-Noord 168 51 13/07/2011
58 1 121 Zuid-Noord 169 52 13/07/2011
59 1 122 Zuid-Noord 170 53 13/07/2011
60 1 123 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
61 1 124 Noordoost-Zuidwest 171 54 13/07/2011
62 1 125 Noordoost-Zuidwest 172 55 13/07/2011
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63 1 126 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
64 1 128 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
65 1 151 Noordoost-Zuidwest 173 56 13/07/2011
66 1 127 Zuid-Noord 174 57 13/07/2011
67 1 130 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
68 1 131 Noordoost-Zuidwest 175 58 13/07/2011
69 1 132 176 59 13/07/2011
70 1 133 178 60 13/07/2011
71 1 134 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
72 1 138 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
73 1 135 Zuidoost-Noordwest 177 61 13/07/2011
74 1 137 Noordoost-Zuidwest 179 62 13/07/2011
75 1 136 Noordoost-Zuidwest 180 63 13/07/2011
76 1 140 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
77 1 141 Zuidoost-Noordwest 181 64 13/07/2011
78 1 142 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
79 1 143 Noordoost-Zuidwest 182 65 13/07/2011
80 1 144 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
81 1 146 Noordoost-Zuidwest 183 66 13/07/2011
82 1 145 Noordoost-Zuidwest 184 67 13/07/2011
83 1 147 Noordoost-Zuidwest 185 68 13/07/2011
84 1 149 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
85 1 153 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
86 1 150 Noordoost-Zuidwest 186 69 13/07/2011
87 1 167 Niet gefotografeerd Niet getekend 13/07/2011
88 1 154 Noordwest-Zuidoost 192 70 13/07/2011
89 1 157 Noord-Zuid 193 71 13/07/2011
90 1 155 Oost-West 194 72 13/07/2011
91 1 139 Noordoost-Zuidwest 195 73 13/07/2011
92 1 90 Noord-Zuid 196 74 13/07/2011
93 1 158 Noord-Zuid 197 75 13/07/2011
94 1 105 Niet gefotografeerd Niet getekend 15/07/2011
95 1 110 Niet gefotografeerd Niet getekend 15/07/2011
96 1 163 Noodoost- Zuidwest 198 76 15/07/2011
97 1 160 Noordoost- Zuidwest 199 77 15/07/2011
98 1 159 Oost- West 200 78 15/07/2011
99 1 142 Noordwest- zuidoost, Noordoost- Zuidwest 201 79 15/07/2011
100 1 106 Zuidoost- Noordwest 202 80 15/07/2011
101 1 109 Zuidoost- Noordwest 203 81 15/07/2011
102 1 107 Noordoost- Zuidwest 204 82 15/07/2011
103 1 142 Noordoost- Zuidwest 205 83 15/07/2011
104 1 180 Noord- Zuid 225 84 15/07/2011
105 1 179 Noord- Zuid 226 85 15/07/2011
106 1 184 Zuidwest- Noordoost 227 86 15/07/2011
107 1 174 Noord- Zuid 228 87 15/07/2011
108 1 177 Noord- Zuid 229 88 15/07/2011
109 1 176 Noord- Zuid 230 89 15/07/2011
110 1 173 Noordoost- Zuidwest Niet gefotografeerd Niet getekend 15/07/2011
111 1 181 Noord- Zuid Niet gefotografeerd Niet getekend 15/07/2011
112 1 169,172 Zuidwest -Noordoost 231 90 15/07/2011
113 1 192 Zuidwest- Noordoost 232 91 15/07/2011
114 1 182 Noordoost- Zuidwest 233 92 15/07/2011
115 1 183 Noordoost- Zuidwest 234 93 15/07/2011
116 1 187 Noordoost- Zuidwest 235 94 15/07/2011
117 1 188 Noordwest -Zuidoost 236 95 15/07/2011
118 1 186 Zuidwest- Noordoost 237 96 15/07/2011
119 1 168 Zuidwest-Noordoost 238 97 18/07/2011
120 1 169 Zuidwest-Noordoost 239 98 18/07/2011
121 1 172 Noordoost-Zuidwest 241 99 18/07/2011
122 1 178 Noordoost-Zuidwest 242 100 18/07/2011
123 1 169 Noordwest-Zuidoost 244 101 18/07/2011
124 1 42 Noord-Zuid 245 102,103 18/07/2011
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125 1 230 West-Oost Niet gefotografeerd Niet getekend 18/07/2011
126 1 193,194 West-Oost Niet gefotografeerd Niet getekend 18/07/2011
127 1 233 Noordwest-Zuidoost 264 104 18/07/2011
128 1 231 Noordwest-Zuidoost Niet gefotografeerd Niet getekend 18/07/2011
129 1 223 Zuid-Noord 265 105 18/07/2011
130 1 225 Zuid-Noord 266 106 18/07/2011
131 1 226 West-Oost 267 107 18/07/2011
132 1 227 Zuidoost-Noorwest 268 108 18/07/2011
133 1 229 West-Oost 269 109 18/07/2011
134 1 224 Zuid-Noord Niet gefotografeerd Niet getekend 18/07/2011
135 1 235 West-Oost 270 110 18/07/2011
136 1 236 Noord-Zuid 271 111 18/07/2011
137 1 237 Oost-West 272 112 18/07/2011
138 1 239 Noordwest-Zuidoost Niet gefotografeerd Niet getekend 18/07/2011
139 1 238 Noordwest-Zuidoost Niet gefotografeerd Niet getekend 18/07/2011
140 1 241 West-Oost Niet gefotografeerd Niet getekend 18/07/2011
141 1 234 Noordwest-Zuidoost 273 113 18/07/2011
142 1 220 Noordoost-Zuidwest 274 114 18/07/2011
143 1 232 Zuidoost-Noordwest Niet gefotografeerd 115 19/07/2011
144 1 221 Noordwest-Zuidoost Niet gefotografeerd 116 19/07/2011
145 1 218 Noordwest-Zuidoost Niet gefotografeerd Niet getekend 19/07/2011
146 1 217 Zuidwest-Noordoost 277 117 19/07/2011
147 1 216 West-Oost 278 118 19/07/2011
148 1 214 West-Oost 279 119 19/07/2011
149 1 213 Oost-West 280 121 19/07/2011
150 1 212 Noordoost-Zuidwest 281 120 19/07/2011
151 1 219 Noordoost-Zuidwest 282 122 19/07/2011
152 1 219 Noordoost-Zuidwest 283 123 19/07/2011
153 1 210-212 Noordwest-Zuidoost 284 124 19/07/2011
154 1 211 Noordwest-Zuidoost 285 125 19/07/2011
155 1 196 Noordoost-Zuidwest 286 126 19/07/2011
156 1 197 Noordoost-Zuidwest 287 127 19/07/2011
157 1 199 Noord-Zuid 288 128 19/07/2011
158 1 202 Noordoost-Zuidwest Niet gefotografeerd Niet getekend 19/07/2011
159 1 185 Zuidoost-Noordwest 289 129 19/07/2011
160 1 203 Noordwest-Zuidoost 290 130 19/07/2011
161 1 201 Oost-West 291 131 19/07/2011
162 1 204 Noordoost-Zuidwest 292 132 19/07/2011
163 1 205 Noordoost-Zuidwest 293 133 19/07/2011
164 1 208 West-Oost 294 134 19/07/2011
165 1 207 Zuid-Noord 295 135 19/07/2011
166 1 206 West-Oost 296 136 19/07/2011
167 1 209 Zuidoost-Noordwest 297 137 19/07/2011
168 1 228 West-Oost 298 138 19/07/2011
169 1 200 West-Oost 299 139 19/07/2011
170 1 195 West-Oost Niet gefotografeerd Niet getekend 20/07/2011
171 1 83 West-Oost Niet gefotografeerd Niet getekend 20/07/2011
172 1 110 Zuid-Noord 308 148 20/07/2011
173 1 242 West-Oost 300 140 20/07/2011
174 1 243 Niet gefotografeerd Niet getekend 20/07/2011
175 1 244 Noordwest-Zuidoost 301 141 20/07/2011
176 1 245 Niet gefotografeerd Niet getekend 20/07/2011
177 1 247,246 Niet gefotografeerd Niet getekend 20/07/2011
178 1 219 Zuid-Noord 302 142 20/07/2011
179 1 169 Zuid-Noord 303 143 20/07/2011
180 1 164 Noordwest-Zuidoost 304 144 20/07/2011
181 1 146 Zuidwest-Noordoost 305 145 20/07/2011
182 1 165,164 Noordwest-Zuidoost 306 146 20/07/2011
183 1 111 Zuidwest-Noordoost 307 147 20/07/2011
184 1 151 Noordoost-Zuidwest 309 149 20/07/2011
185 1 74,84 Zuidwest-Noordoost 310 148 20/07/2011
186 1 82 Zuidoost-Noordwest 311 150 20/07/2011
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187 1 73 West-Oost 312 151 20/07/2011
188 1 116,90 Noordwest-Zuidoost 313 152 20/07/2011
189 1 105 Noordwest-Zuidoost 314 153 20/07/2011
190 1 56,55 Noordwest-Zuidoost 315 154 20/07/2011
191 1 58,41 Zuidoost-Noordwest 316 155 20/07/2011
192 1 17 West-Oost 317 156 22/07/2011
193 1 248-249 Noordoost-Zuidwest 318 157 22/07/2011
194 1 250-251 Noordoost-Zuidwest 319 158 22/07/2011
195 1 252 Noordwest-Zuidoost 321 159 22/07/2011
196 1 253 Noordoost-Zuidwest 322 160 22/07/2011
197 1 254 Noordoost-Zuidwest 323 161 22/07/2011
198 1 255 Noordoost-Zuidwest 324 162 22/07/2011
199 1 256 Noordoost-Zuidwest 325 163 22/07/2011
200 1 257 Zuidwest-Noordoost 326 164 22/07/2011
201 1 258 Noordoost-Zuidwest 327 165 22/07/2011
202 1 259 Noordoost-Zuidwest 328 166 22/07/2011
203 1 260 Noordoost-Zuidwest 329 167 22/07/2011
204 1 263 Noordwest-Zuidoost 330 168 22/07/2011
205 1 264 Zuidwest-Noordoost 331 169 22/07/2011
206 1 265 Zuidoost-Noordwest 332 170 22/07/2011
207 1 266 Noordoost-Zuidwest 333 171 22/07/2011
208 1 267 Zuid-Noord 334 172 22/07/2011
209 1 268 Noordwest-Zuidoost 335 173 22/07/2011
210 1 269 Noordwest-Zuidoost 336 174 22/07/2011
211 1 270 Noordoost -Zuidwest 337 175 22/07/2011
212 1 271 Noordwest-Zuidoost 338 176 22/07/2011
213 1 273,272 Noordoost-Zuidwest 339 177 22/07/2011
214 1 274 Noordwest-Zuidoost 340 178 22/07/2011
215 1 276,275 Noordwest-Zuidoost 341 179 22/07/2011
216 1 277 Noordoost-Zuidwest 342 180 22/07/2011
217 1 278 Noordwest-Zuidoost 343 181 22/07/2011
218 1 281,279,280 Noordoost-Zuidwest 344 182 22/07/2011
219 1 281 Noordoost-Zuidwest 345 183 22/07/2011
220 1 282 Noordoost-Zuidwest 346 184 22/07/2011
221 1 301 Noordoost-Zuidwest 347 185 22/07/2011
222 1 287 Noordoost-Zuidwest 348 186 22/07/2011
223 1 289 Noordoost-Zuidwest 349 187 22/07/2011
224 1 291 Niet gefotografeerd Niet getekend 22/07/2011
225 1 284 Noordwest-Zuidoost 350 188 22/07/2011
226 1 285 Noordoost-Zuidwest 351 189 22/07/2011
227 1 286 Noordoost-Zuidwest 352 190 22/07/2011
228 1 288 Zuidwest-Noordoost 353 191 22/07/2011
229 1 295 Niet gefotografeerd Niet getekend 22/07/2011
230 1 294 Niet gefotografeerd Niet getekend 22/07/2011
231 1 290 Zuidwest-Noordoost 354 192 22/07/2011
232 1 292 Noordoost-Zuidwest 355 193 22/07/2011
233 1 293 Zuidwest-Noordoost 356 194 22/07/2011
234 1 283 Niet gefotografeerd Niet getekend 22/07/2011
235 1 296 Noordoost-Zuidwest 357 195 22/07/2011
236 1 297 Noordwest-Zuidoost 358 196 22/07/2011
237 1 298 Noordwest-Zuidoost 359 197 22/07/2011
238 1 299 Noordwest-Zuidoost 360 198 22/07/2011
239 1 300 Noordwest-Zuidoost 361 199 22/07/2011
240 1 4, 7, 302 Noordoost-Zuidwest 362 200 25/07/2011
241 1 169 Noordoost-Zuidwest 363 201 25/07/2011
242 1 169 Noordoost-Zuidwest 364 202 25/07/2011
243 1 280 Zuidwest-Noordoost 365 203 25/07/2011
244 1 42 Noordoost-Zuidwest-Zuidoost-Noordwest 366 207 25/07/2011
245 1 44 Zuidwest-Noordoost-Noordwest-Zuidoost 367 204 25/07/2011
246 1 44 Noordoost-Zuidwest-Zuidoost-Noordwest 368 205 25/07/2011
247 1 28, 38 Noordwest-Zuidoost 369 206 25/07/2011
248 1 320 West-Oost 372 208 26/07/2011
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249 1 319 West-Oost 373 209 26/07/2011
250 1 4 Noordwest-Zuidoost 389 210 26/07/2011
251 1 340 Noordoost-Zuidwest 395 219 27/07/2011
252 1 339 Zuidoost-Noordwest 396 217 27/07/2011
253 1 338 Zuidoost-Noordwest 397 218 27/07/2011
254 1 304 Zuidoost-Noordwest 398 Niet getekend 27/07/2011
255 1 311 Zuidoost-Noordwest 399 215 27/07/2011
256 1 310 Zuidoost-Noordwest 400 216 27/07/2011
257 1 309 Zuidwest-Noordoost 401 Niet getekend 27/07/2011
258 1 308 Zuidoost-Noordwest 402 Niet getekend 27/07/2011
259 1 361 Noordoost-Zuidwest 403 224 27/07/2011
260 1 327 Noordoost-Zuidwest 404 225 27/07/2011
261 1 326 Noordoost-Zuidwest 405 226 27/07/2011
262 1 325 Noordoost-Zuidwest 406 227 27/07/2011
263 1 329 Noordoost-Zuidwest 407 222 27/07/2011
264 1 336 Noordoost-Zuidwest 408 221 27/07/2011
265 1 332 Noordoost-Zuidwest Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
266 1 333 Noordoost-Zuidwest Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
267 1 334 Noordoost-Zuidwest Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
268 1 335 Noordoost-Zuidwest 409 220 27/07/2011
269 1 352 Noordoost-Zuidwest 410 230 27/07/2011
270 1 314 Zuidoost-Noordwest Niet gefotografeerd 211 27/07/2011
271 1 313 Noordwest-Zuidoost 412 212 27/07/2011
272 1 305 Zuidoost-Noordwest Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
273 1 306 Zuidoost-Noordwest 414 213 27/07/2011
274 1 330 Noordoost-Zuidwest Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
275 1 331 Noordoost-Zuidwest Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
276 1 307 Noordoost-Zuidwest Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
277 1 304 Zuidoost-Noordwest 415 214 27/07/2011
278 1 328 Noordoost-Zuidwest 416 223 27/07/2011
279 1 337 Noordoost-Zuidwest 418 228 27/07/2011
280 1 350 Oost-West 417 229 27/07/2011
281 1 353 Zuidoost-Noordwest Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
282 1 351 Noordwest-Zuidoost Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
283 1 358-359 West-Oost 419 231 27/07/2011
284 1 354 Niet gefotografeerd Niet getekend 27/07/2011
285 1 257 West-Oost 420 232 27/07/2011
286 1 255-256 West-Oost 421 233 27/07/2011
287 1 249 Oost-West 422 234 27/07/2011
288 1 246 Noord-Zuid 423 235 27/07/2011
289 1 245 West-Oost 425 236 27/07/2011
290 1 244 West-Oost 424 237 27/07/2011
291 1 243 Zuidwest-Noordoost 426 238 27/07/2011
292 1 341 Zuidwest-Noordoost 427 239 27/07/2011
293 1 303 Zuid-Noord 428 240 27/07/2011
294 1 322 Zuidwest-Noordoost 429 241 27/07/2011
295 1 317 Oost-West 430 242 27/07/2011
296 1 324 Zuidoost-Noordwest 431 243 27/07/2011
297 1 316, 322 Zuidwest-Noordoost Niet gefotografeerd 244 27/07/2011
298 1 312 Noordwest-Zuidoost Niet gefotografeerd 245 27/07/2011
299 1 168, 169, 318Zuidwest-Noordoost 434 246 27/07/2011
300 1 162 Zuidwest-Noordoost 436 247 28/07/2011
301 1 363 Noordwest-Zuidoost 437 248 28/07/2011
302 1 364 Zuidwest-Noordoost 438 249 28/07/2011
303 1 168 Zuidoost-Noordwest 440 251 28/07/2011
304 1 323 Zuidwest-Noordoost 439 250 28/07/2011
305 1 168 Noordoost-Zuidwest 441 252 28/07/2011
306 1 168 Zuidoost-Noordwest 442 253 28/07/2011
307 1 365 Zuid-Noord 443 254 28/07/2011
308 1 366, 90 Zuidoost-Noordwest 445 255 28/07/2011
309 1 376 Zuidwest-Noordoost 446 256 28/07/2011
310 1 370 Noordwest-Zuidoost-Noordoost-Zuidwest 447 257 28/07/2011
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311 1 371 Noordwest-Zuidoost 448 258 28/07/2011
312 1 4 Zuidoost-Noordwest 450 269 28/07/2011
313 1 374 Noord-Zuid 452 260 28/07/2011
314 1 372-373 Noordoost-Zuidwest 451 259 28/07/2011
315 1 369 Zuidwest-Noordoost 453 261 28/07/2011
316 1 4 Zuidoost-Noordwest 455 269 28/07/2011
317 1 112 Zuidoost-Noordwest 454 262 28/07/2011
318 1 113 Zuidoost-Noordwest 456 263 28/07/2011
319 1 4 Zuidoost-Noordwest 457 269 28/07/2011
320 1 378 Zuidwest-Noordoost 458 Niet getekend 28/07/2011
321 1 380 Zuidoost-Noordwest 459 264 28/07/2011
322 1 168, 165 Zuidoost-Noordwest 460 265 28/07/2011
323 1 168 West-Oost 461 Niet getekend 28/07/2011
324 1 322 Noordwest-Zuidoost 463 Niet getekend 28/07/2011
325 1 185 Zuidwest-Noordoost 462 266 28/07/2011
326 1 165 Zuidoost-Noordwest 464 267 28/07/2011
327 1 4, 367, 369 Noordoost-Zuidwest 465 268 28/07/2011
328 1 347-348 Zuidwest-Noordoost 466 Niet getekend 28/07/2011
329 1 92-94 Oost-West 449 230 29/07/2011
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Inleiding 
Ten behoeve van de bepaling van de kwaliteit en het archeologisch potentieel voor het onderzoek aan de site 
Hoogstade in de gemeente Alveringem (België) zijn in totaal drie botanische monsternames beschikbaar voor 
palynologisch en macrobotanisch onderzoek. Twee monsters zijn afkomstig uit twee IJzertijd-enclosures (M-17 
en M19), het derde monster komt uit een spoor binnen één van de structuren (M2). In totaal worden zes 
(sub)monsters onderzocht, respectievelijk drie op botanische macroresten en drie op palynologische resten. 
Het onderzoek bestaat uit twee delen, een waarderend onderzoek en een analyse. Op basis van de waardering 
is beslist of de monsters geschikt zijn voor de analyse om onderstaande vraagstelling te beantwoorden. 
 
 
Vraagstelling 
Wij hebben de volgende vraagstelling geformuleerd: 
• “Wat is het beeld dat naar voren komt uit geanalyseerde botanische monsters van cultuurgewassen met 
betrekking tot consumptie en de eventuele wijze van productie.” 
 
 
Materiaal 
Er is een overzicht gegeven van de gewaardeerde c.q. geanalyseerde monsters met contextinformatie in tabel 1 
in de bijlage. Tevens is een scan van de veldtekening van de betreffende structuren opgenomen in afbeelding I in 
de bijlage. 
Ten behoeve van de waardering op palynologisch materiaal zijn in totaal drie (sub)monsters geïnspecteerd (M2, 
M17 en M19). De sporen waaruit de monsters afkomstig zijn, stammen uit de IJzertijd. Uit dezelfde contexten 
zijn tevens drie monsters geïnspecteerd ten behoeve van de waardering op macrobotanische resten. 
 
 
Methode 
Voor de waardering van de palynologische resten is tweemaal tien (M2 en M19) en eenmaal vijf ml (M17) grond 
geprepareerd volgens de standaard absolute1 pollenbereiding, dit door de heer W. Wentink aan het 
Laboratorium Sedimentanalyse van de VU Amsterdam. Vervolgens zijn deze, met behulp van een doorvallend-
lichtmicroscoop met vergroting, tot 1000 maal geïnspecteerd op de aanwezigheid van pollenkorrels en andere 
microresten als sporen, fytolieten en dergelijke (de zogenaamde ‘non-pollen palynomorfen’). 
Ter voorbereiding op de waardering op macrobotanische resten zijn de vijf liter monsters over een serie zeven 
gespoeld, in fracties van >2, >1, >½ en > ¼ mm. Vervolgens zijn de monsters geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van botanische macroresten. Per monster zijn alle fracties volledig geïnspecteerd, met 
uitzondering van de fracties <½ mm. Van de ½ mm fractie is minimaal 30 ml geïnspecteerd. De aangetroffen 
verkoolde botanische macroresten zijn droog opgeslagen in luchtdichte buisjes. Het uitgezochte zeefresidu is 
nat opgeslagen. 
                                                           
1 Met toevoeging van exotische sporen van Lycopodium sp., waarbij X _ =18583, s=±3820 en v=±4,1%. 
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Zowel bij de inspectie op de palynologische als op de macrobotanische resten is in het bijzonder gelet op de 
volgende criteria: de kwantiteit en kwaliteit als gevolg van conservering, de diversiteit aan taxa (plantensoorten 
of -families) en de aanwezigheid van natuurlijke en economische planten (cultuurgewassen en 
cultuurbegeleiders) en mestindicatoren. 
 
 
Resultaten & discussie 
Een overzicht van de resultaten van de palynologische en macrobotanische waardering is opgenomen in tabel 
1 in de bijlage.  
De drie monsters die gewaardeerd zijn op palynologische resten, bevatten geen van alle palynologische resten. 
Enkele sporen van Eikvaren (Polypodium sp.) in alle drie de monsters zijn hierop een uitzondering. Eikvaren 
komt voor op droge, voedselarme, al dan niet kalkhoudende grond op zandhellingen, in houtwallen, 
jeneverbesstruwelen en lichte loofbossen, op oude muren en in knotwilgen2. De open gronden aan de randen 
van een nederzetting zijn in principe een geschikte standplaats voor Eikvaren.  
De grondmonsters die gewaardeerd zijn op botanische macroresten bevatten alle houtskool en verbrand bot. 
Monsters M2 en M17 bevatten verder geen botanische macroresten. Dergelijke resten zijn, hoewel in lage 
aantallen, in het derde monster (M19) wel aangetroffen en daarom is alleen dit monster volledig geanalyseerd.  
Bij de analyse van M19 zijn verkoolde resten van Emmertarwe (Triticum dicoccum) en Vlas (Linum ussitatisimum) 
aangetroffen. Uit de analyse is gebleken dat uitspraken over de mogelijke lokale productie van Vlas en Tarwe bij 
de vindplaats Hoogstade niet mogelijk zijn, gezien de lage aantallen macroresten en het ontbreken van 
(akker)onkruiden3. Ook is vergelijking met andere metaaltijd-vindplaatsen uit de omgeving van Hoogstade niet 
van toepassing, daar dergelijke vindplaatsen zeer schaars zijn4. 
Vlas wordt vanaf 500 v. Chr. geregeld aangetroffen, voornamelijk in kustnederzettingen5.  Verkoolde resten van 
vlas zijn een zeldzaamheid in prehistorische opgravingen van de droge gronden. De reden hiervoor is dat 
organische resten op droge gronden sneller vergaan dan materiaal dat nat is geconserveerd. Bovendien 
verkolen de oliehoudende zaden van vlas zelden6. De vondst van verkoold vlas in Hoogstade betreft dus een 
zeldzaamheid7.  
  
                                                           
2 Weeda, 2004. 
3 Hiervoor wordt de indeling van de Klasse der Akkergemeenschappen (Stellarieta mediae) gebruikt, wat tot inzichten kan leiden met 
betrekking tot de typen akkers waar de onkruiden vandaan komen. De indeling van de Klasse der Akkergemeenschappen in vier verbonden 
correspondeert met de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en basenrijkdom. Bovendien is de plaatsing van de associaties hierbinnen 
gebaseerd op het feit dat deze of voornamelijk voorkomen op halm-, of hakvruchtakkers (waarbij de halmvruchten doorgaans over 
aaneengesloten oppervlakten worden geteeld en hakvruchten gepoot of gezaaid worden op rijen met daartussen open stroken). Door te 
bepalen welke groepen vertegenwoordigd zijn en dan de planten uit de groepen te vergelijken met de meelvruchten (en groenten en 
kruiden), kan gekeken worden of er een indicatie is dat deze producten afkomstig zijn van een bepaalde bodem en een daaraan gerelateerd 
gebied. Als dat mogelijk is, kan vervolgens worden getracht om vast te stellen of het lokale landbouw betreft, of dat de gewassen verbouwd 
zijn in verder weg gelegen gebieden. 
4 Vlaams instituut voor het onroerend erfgoed, 2012. 
5 Buurman & Pals, 1974.  
6 Willerding, 1971. 
7 In sommige gevallen is het mogelijk Vlas aan de hand van afdrukken in aardewerk te identificeren, wellicht is dit ook mogelijk in 
Hoogstade. Jessen & Helbaek, 1944. Helbaek, 1959. 
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Vlas werd zowel voor de olie als de vezels verbouwd. Het verbouwen van Vlas op de Pleistocene gronden had 
vaak plaats op natte keileembodems8, omdat dit snel groeiende gewas een sterke vochtbehoefte heeft9. 
De vondst van Emmertarwe past in het bestaande beeld van de IJzertijdeconomie. Emmertarwe was samen met 
Gerst (Hordeum vulgare)10 één van de meest voorkomende soorten graan in Noordwest-Europa gedurende de 
IJzertijd11. Ook is uit historisch onderzoek bekend dat Emmertarwe tot in de Middeleeuwen werd verbouwd 
op de lemige zandgronden van Vlaanderen12. Hoewel de opbrengst van Emmertarwe relatief laag is, werd het 
veel verbouwd, omdat het een uitstekend gewas is voor armere (zand)gronden. Vanwege het lage glutengehalte 
is Emmer niet geschikt voor broodbereiding. Het is wel mogelijk om Emmer te gebruiken voor het bereiden 
van pap en als veevoer.  
 
 
Conclusie 
De monsters M2 en M17 zijn niet geschikt gebleken voor analyse, aangezien het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag dient te gebeuren op basis van de aangetroffen macroresten. Afgezien van de sporen van 
Eikvaren zijn er namelijk geen palynologische resten aangetroffen in het pollenmateriaal.  
Aan de hand van monster M19 is het  toch mogelijk een beperkt beeld te schetsen van de gebruikte 
cultuurgewassen op de vindplaats Hoogstade. Hoewel er slechts lage aantallen botanische macroresten zijn 
aangetroffen, geven de verkoolde zaden van Vlas en Emmertarwe een kleine inkijk in de economie van een 
IJzertijd huishouden uit Hoogstade. Deze twee gewassen zijn indicatief voor verbouwing van planten op droge, 
al dan niet kalkrijke, zand- en leemgronden. Deze ecologische typering wordt overigens ondersteund door de 
aangetroffen sporen van Eikvaren in het palynologisch materiaal. Uitspraken met betrekking tot mogelijke lokale 
productie van Vlas en Tarwe bij de vindplaats Hoogstade zijn echter niet mogelijk, gezien de lage aantallen 
resten en het ontbreken van (akker)onkruiden. De meerwaarde van resultaten uit Hoogstade schuilt in het 
gegeven dat er zeer weinig bekend is over de metaaltijd in dit deel van Vlaanderen, in het bijzonder met 
betrekking tot de vroege landbouw. 
 
 
  
                                                           
8 DeWilde, 1983. 
9 Spek, 2004.  
10 Er zijn voorbeelden bekend van opslagsilo’s op de Pleistocene gronden waarbij de verhouding tussen Emmer en Gerst evenredig was. 
Buurman, 1986.  
11 Brinkkemper & Van Wijngaarden Bakker, 2005. 
12 Thoen, 1988.  
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Bijlage 
Tabel 1: Overzicht van de gewaardeerde c.q. geanalyseerde monsters met contextinformatie en resultaten 
Vondstnummer Context Macrobotanisch Palynologisch Volume 
(ml) 
Analyse 
M2 Kuil Geen resten Polypodium sp. 490 N 
M17 Enclosure Geen resten Polypodium sp.  470 N 
M19 Enclosure Triticum dicoccum (Emmertarwe) &  
Linum usitatissimum (Vlas) 
Polypodium sp. 375 J 
 
 
Afbeelding I: Veldtekening van de onderzochte structuren en locatie monstername 
 
BIJLAGE 8:  14C Dateringsrapport, Earth Integrated Archaeology 
EARTH Integrated Archaeology  
14
C dateringsrapport
Resultaat 
14
C dateringen Alveringem-Hoogstade
Monster 
nummer
Lab nr 14C ouderdom BP δ
13
C‰ VPDB
Hoogstade M19 Ua-43276 2187 ± 30 -27,1
Hoogstade M17 Ua-43277 2125 ± 30 -27,9
Hoogstade M2 Ua-43278 2156 ± 30 -26,2
Monster 
nummer
Lab nr
Gecalibreerde ouderdom 
1σ (68,2%)
Gecalibreerde ouderdom 
2σ (95,4%)
360 - 280 BC (46,1%); 370 - 170 BC (95,4%)
240 - 190 BC (22,1%)
200 - 100 BC (68,2%) 350 - 310 BC (7,0%);
210 - 50 BC (88,4%)
350 - 300 BC (30,5%); 360 - 280 BC (36,5%);
230 - 220 BC (0,9%); 260 - 90 BC (58,9%)
210 - 160 BC (34,5%);
130 - 120 BC (2,3%)
De monsters zijn gedateerd door het Ångström Laboratory van de Uppsala Universitet, Zweden.
Voor de calibratie van de monsters is gebruik gemaakt van OxCal, met de datasets IntCal09 en 
Marine09, Reimer et al (2009).
Hoogstade M19 Ua-43276
Hoogstade M17 Ua-43277
Hoogstade M2 Ua-43278
Ua-43276 (M19) 
 
 
Ua-43277 (M17) 
 
 
Ua-43278 (M2) 
 
